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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
-prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
-prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Hvedeme l cg mel af b land-
sad af hvede og rug 
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.Pelvis sleben ris 
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Li re it.z.}. 
Luxemburger Franc 
Gulden 
Engl isches Pfund 
Osterrei chischer Sc hill ing 
Schweizer Frank 
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flleh l von Roggen 
GrQtze und Griess von 
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W~eat or meslin flour 
Rye flour 
Common wheat groatc; 
and meal 




Husked ri ce 
SePli-milled rice 
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FBL Farines çte froment (blé) ou de ... Farina di frumento e di 
méteil frumento segalato 
FRO 
GBl 







Gruaux et semoules de 
froment tendre 







BRI Riz en brisures 
SOL sucre blanê 
SBR Sucre brut 
MEL Mélasses 
SIR Si rops 
PVI Poids vif 
PAB Poids abattu 
PG Groupe de p~oduits 




Semole e semolinf di 
frumento tenero 





Riso semi lavorato 
Ri so lavorato 







Gruppo del prodotto 
Unione economfi:a belgo-
lussemburghese 
Tekens en afkortingen 
Geen notering of pri j svast-
stelling 





























Meel van tarwe er(. van 
mengkoren 
Meel van roggt. 
Grutten, gries en gries-
meal van zachte tar,we 
Grutten, gries en gries-








RuWe sui ker 
Melasse 
Stroop 
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EV>.>.1J'II•t: lh:o"6"ov 
napClJIOVi\ Xp .a~OUfhW 
Xp '"~oGycvvca 
napClJlo~ npw-coxpov•&:c 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVl NEI PAESI DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
New Year's Day Nouvel An 
Epiphany Fhe de l'Epiphanie 
Carnival Monday Lundi de Carnaval 
st. Patrick's Day 
National Holiday F@te nationale 
llaundy Thursday Jeudi Saint 
Good Friday VEndredi Saint 
Easter Monday Lundi de Pâques 
Good Fdday Vendredi Saint 
Easter Monday Lundi de Pâques 
Liberation Day Anniversaire de la 
libération 
May Day 
Liberation Day Ann. de la Libération 
Armistice Day 1945 Armistice 1945 
Anniversary of the Anniversaire de la 
Robert Schuman Decla- diclaration de Robert 
ration (1950) Schuman (1950) 
Ascension Day A!. cens ion 
L~ndi de Pentecôte 
Spring Bank Holiday 
Whit llonday 
German Uni t y Day Jcurnée dè l'Unité 
al(emande 
National Hel iday FQte naHonale 
National Holiday F€te nationale 
National Holiday Fôte nationale 
Autumn Holiday 
Assumption Assomption 
Summer Bank Hel ida y 
wrodi de la Schobermesse 
National Holiday Fite nationale 
Autumn Holiday 
All Saint's Day Toussaint 
All Soul's Day Trépassh 
Armistice Day 14-18 Armistice 14-18 
Dynasty Day Fête de la Dynastie 
Immaculate Conception L'htmaculée Conception 
Christmas Eve Veille de Noêl 
St, Stephen's Day 2ème jour de Noêl 
New Year's Eve St Sylvestre 
Capodanno Nieuwjaarsdag 
Epifania di N.S. Driekoningen 
Lunedi di Carnevale Maandag van Karnaval 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Giovedi Santo Witte Donderdag 
Venerdi Santo Goede Vri jdag 
Lunedi dell 'Angelo Paasmaandag 
Venerdi Santo Goede V ri jdag 
Lunedi dell' Ange le Paasmaandag 
Anniversario della Verjaardag van de 
L iberazione Bevrijding 
Ann. della Liberazione Bevri jdingsdag 
Armistizio 1945 Wapensti lstand 1945 
Anniversario della Verjaardag van de 
di chiarazione di verklaring van 
Rob•ot Schuman <1950) Robert Schuman <1950> 
Ascensione Hemelvaartsdag 
Lun.della Pentecoste Pinkstermaandag 
G1orno dell'unita Dag van de Dui tse 
tedesca Eenheid 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Assunzione di Maria Maria ten Hemel-
Vergine opneming 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Ognissanti Allerheiligen 
COIIID.dei Defunti Allerzielen 
Armistizio 14-18 Wapensti lstand 14-18 
Festa della Dinast;a Feest van de Dynastie 
Immacolata Concez;one !!aria onbevlekte 
ontvangeni s 
Vigil ia di Natale 
s. Stefano Zde Kerstdag 
s. Si lvestro Oudejaarsdag. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de 1 dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter c.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~ 
af eventuelle trykfejl cg senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
~le in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschëpfungen) kënnen als endgQltig angesehen werden, jedoch unter 
dcm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr§glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained ip this publication (priees, levies, etc ••. ) may be regarded as definitive, subject tc any printing 
ertors or tc changes subsequently made tc the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
co~as rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qPi ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~tf i dati ripresi in questa pubbiicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiti•i 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da~e 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouter en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~dl• 
als babis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
·oAa ta atotxela rrou ava~tpovrat ot~vÉKôoon aur~ (rt~Éç, Eta~opéç, KÀn.> ~uopoûv va 9ewpn9oUv optOTIKQ, ~E rnv ~~­
~ÛÀa~n WOT60o EVÔEXÔ~EVWV TUrroypa~tKWV Àa8Wv ~ tporronot~OEWV nou ÉXOUV rrpay~QTOUOtn9EI apyÔTEPŒ O!Œ OTOIXE(Œ no 
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TIMEJ: THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KrnvorpocptK6 OITnpQ, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertd"we 
Prix d'intervention uniques/ BFR 770 5 780,9 791,4 801,9 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen ECU 17 927 18 171 18 415 18,659 
BELGIE Prix de marché 1 Marktprijzen BFR 860 0 858,0 871,0 891,3 
0 Bruxeii~HrKortrijk-Liège-AntwerPen ECU 20 111 17,883 20,266 20,739 
DKR 147 61 149,62 151,63 153,64 Enhedsintervent1onspnser 
18,415 18,659 ECU 17,927 18,171 
DAN MARK 
DKR - - - -Markedspriser ~ Kobenhavn 
ECU 
- - - -
DM 46,17 46,79 47,42 48,05 Einhertliche lnterventionspreise 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
BR DM 50,50 51,79 51,70 52,52 
PEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dortmund 
19,610 20,111 20,076 ECU 20,394 
DM 48,35 48,25 48,35 49,42 
Marktpreise - Mannheim 
18,775 18,736 18,775 ECU 19,190 
APX 1193,09 1209,33 1225,57 1241,80 
·e.,aloç nptç naP'lii~Oor.JÇ 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
APX - - - -EliME Tlptç T~Ç Oyopliç 
ECU - - - -
Tlptç ~ç Oyopliç • 0 7 Oyoptç APX - - - -
ECU - - - -
FF 111,07 112,58 114,09 115,60 
,rix d'intervention uniques 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
FF - - - -FRANCE Prix de marché - Dép. Seine-et-Marne 
ECU - - - -
FF - - - -
Prix de marché - Rég. lie-de-France 
ECU - - - -
IRL 12,39 12,56 12,72 12,89 
Single intervention priees 
18,659 ECU 17,927 18,171 18,415 
IRL 




Market priees - Enniscorthy 
IRL - - - -
ECU - - - -
Prezz1 d'mtervento umci 
LIT 23.108 23.422 23.737 24.051 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
LIT - - - -ITALIA Prezzi di mercato - Napoli 
ECU - - - -
Prezzi d• mercato - Udine 
LIT - - - -
ECU - - - -
Prix d'mtervention umques 
LFR 770,5 780,9 791,4 801,9 
ECU 17;927 18,171 18,415 18,659 
LUXEMBOURG 
Pr1x de marché - 0 pays 
LFR - - - -
ECU - - - -




ECU 17,927 18,171' 18,659 
Marktprijzen - Rotterdam HFL - - - -
ECU 
- - - 1 -
-
UKL 1,09 11,24 11,39 11,54 
Single interventitJn pnces 
17,927 1&,171 18,415 18,659 ECU 
UNITED UKL 11,07 11,31 11,47 11,81 
KINGDOM Market pnces - london/Tilbury 17,894 18,862 18,540 19,090 ECU 
UKL 11,07 11,21 11,37 11,77 
Market pr1ces - Cambridge 
























































FEB MAR APR 
833,4 843,9 854,34 
19,391 19,635 19,879 
947,5 955,0 964,0 
22,047 22,221 22,43f 
159,67 161,67 16},68 
19,391 19,635 19,879 
- - -
- - -
49,94 50,56 51,19 
19,391 19,635 19,879 
53,25 53,81 55,85 
20,678 20,895 21,687 
52,40 52,45 52,68 
20,348 20,367 20,456 
1387,7 1405,12 422,58 






120,14 121,65 123,16 





13,39 13,57 13,74 









24.995 25,310 5.624 





833,4 843,9 854,34 
19,391 19,635 19,879 
- - -
- - -
53,43 54,11 54,78 




12,00 12,15 12,30 
19,391 19,63 19,879 
13,05 13,58 14,00 
21,094 21,951 22,630 
12,81 13,49 13,85 







































































































798 9 804 9 





















































































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PIA! 
1-7 8- 1~ 15-21 
1983 
T 
22-28 29- 4 5- 11 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KTnvoTpocptK6 OITnpâ, Feed wheat, Fourrages. da Foraggio, voedertawe 
- -·. 
1 
Pr1x d'intervention uniques 1 872,9 
BELGIQUE/ Uniforme interventlepriJzen 
BFR BELGIE Pruc de marché 1 Marktpnjzen 970,0 970,0 975,0 985,0 - -0 Bruxallas-Kortnjk-l.ièga-Antwarpen 
Enhedsinterventionspriser 165,69 1 DANMARK DKR 
Markedspnser • Kobenhavn - - - - - -
Einhertliche lnterventionspretse 51,82 1 
56,4( BR Marktpreise- Duisburg DM 56,65 - 56,6 - 57,25 DEUTSCHlAND 
Marktpreisa - Wùnburg 53,40 53,50 53,65 - 53,90 54,40 
·ev1aleç n~o~éc; nape:5Jtsôae{a)Ç 1440,0 
1 
E/11\AI APX 
- - - - - -
Tl~tç Tftç llyop6ç - 0 7 llyoptç 
Prix cfintervention uniques 124,67 1 
FRANCE Prix de marehé- Dép. Sa1ne-ot-Mame FF 
- - - - - -
Prix da marché- Dép. Ua-de-France 
- - - - - -
Single mtervention priees 14,06 1 
IRELANO Market priees - Cork IRL 
- - - - - -
Market priees· Enniscorthy 
- - - - - -
Prezzi d'intervento unici 26.242 1 
ITALIA Prezzt di mercato • Napoli LIT 
- - - - - -
Prezzt di mercato • Udine 
- - - - - -
Pnx d'1nterventron umques 872,9 1 LUXEMBOURG LFR 
Prix de marché ~ 0 pays 
- - - - - -
Un1forme lnterventtepnJZ&n 55,45 
1 NEDERLAND HFL 
MarktpnJzen ~ Rotterdam - - - - - -
Smgle tntervent1on pnces 12,45 1 
UNITED Market pnces • London/T1lbury UKL 14,19 13,93 14,09 14,21 14,04 14,06 KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 13,9!. 13,89 13,70 13,70 13,80 13,73 
Il 
JUN -~ 


















- - - - -
46,17 1 46,17 
57,75 57,75 
-
- 58,00 58,00 
54,40 54,65 











- - - - -










- - - - -
798,9 1 804,9 
- - - - - -
49,40 r 49,40 
- - - - - -
11,09 
1 11,09 
14,01 13,96 14,03 14,56 14,29 14,40 




























PRIX DE REFERENCE 











TIMEJ: THE ArOPAJ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1982-1983 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Bredfremstilling, Brotherstellung. 'Apronou'tot)JOÇ Bread-making, pamfiable, panifrcabile, broodbereidlng 
Prix de référence 1 BFR 898,7 909,1 919,6 930,1 940,6 951,1 
BELGIQUE/ Referentleprijs ECU 20,9 10 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
BELGIE Pruc de marché 1 Marktprijzen BFR 874,1 872,6 882,3 905,5 917,0 928,8 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liège-Antwerpen ECU 20,339 20,304 20,530 21,072 21,337 21,612 
DKR 172,17 174,18 176,19 178,20 180,21 182,22 
Referenceprrs 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
DANMARK 
DKR - 162,33 165,25 168,00 168,25 170,00 
Markedspriser - Kebenhavn 
-
19,727 20,069 20,403 20,434 20,646 ECU 
DM 53,85 54,43 55,10 55,73 56,36 56,99 
Referenzpreis 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
BR DM 51,15 52,20 52,90 53,50 53,65 53,90 
OEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
19,862 20,2.69 20,542 20,774 20,833 20,930 ECU 
DM 51,15 51,60 52,31 52,91 53,40 54,05 
Marktpreise - Würzburg 
19,862 20,037 20,313 20,542 20,736 20,988 ECU 
APX 1391,61 1407,85 1424,09 1440,33 456,57 1476,39 Tip~ àvayr.Jyftç 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
EAIIAI 
IIPX 1297,7 1311,1 1321,8 1311,0 
- -T1pl:ç Tilç àyopâç 
19,499 19,690 19,861 19,699 
-ECU -
Prix de référence FF 129,55 131,06 132,57 134,09 135,60 137,11 
ECU 20,910 21,1 54 21,398 21,642 21,886 22,130 
Prix de marché 1 
1 
FF 128,35 128,69 130,16 132,04 134,04 135,33 
Département 
ECU 20,716 20,771 21,008 21,312 21,635 21,843 
Isère 127,96 128,34 126,27 131,60 133,65 135,05 Pnx de marché Il FF FRANCE 
ECU 20,653 20,715 20,380 21,241 21,572 21,798 
Prix de marché 1 FF 123,50 123,76 125,82 126,88 129,07 129,50 
Prix de marché Il 1 
Département 
ECU 19,933 19,975 20,308 20,479 20,832 20,902 
Loir~et~Cher 122,72 123,76 125,17 125,98 128,23 128,81 FF 
ECU 19,807 19,975 20,203 20,334 20,697 20,790 
IRL 14,45 14,62 14,79 14,95 15,12 15,29 
Reference priee 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
IRL - - - - - -IRELAND Market priees - Cork 
ECU - - - - - -
Market priees - Enniscorthy 
IRL - - - - - -
ECU - - - - - -
LIT 26.953 27.268 27.582 27.895 28.211 28.526 
Prezzi di riferimento 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
LIT - 29.150 30.230 31.025 30.875 31.840 ITALIA Prezzi di mercato - Napoll 
ECU - 22,643 23,452 24,069 23,953 24,701 
LIT 26.800 26.875 
Prezz1 di mercato- Udme 
27.630 28,275 28.550 29.330 
ECU 20,791 20,849 21,435 21,936 22,149 22,754 
Pnx de référence 
LFR 898,7 909,1 919,6 930,1 940,6 951,1 
LUXEMBOURG ECU 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
Prix de marché - 0 pays 
LFR 810 0 810 0 810 0 810,0 810,0 810,0 
ECU 18 847 18 847 18,847 18,847 18,847 18,847 
HFL 57,62 58,29 58,96 59,64 60,31 60,98 
Referentiepnjs 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
NEDERLAND 
HFL 52,85 52,40 53,13 53,65 54,64 55,55 
Marktpnjzen - Rotterdam 
19,828 20,159 ECU 19,179 19,016 19,281 19,469 
UKL 12,94 13,09 13,24 13,39 13,54 13,69 
Reference pnce 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 2.a,130 
UNITED UKL 11,58 11,67 11,71 11,91 12,08 12,45 
KINGDOM Market priees - London/Tilbury 18,718 18,864 19,251 19,526 20,124" ECU 18,928 
UKL 11,55 11,66 11,76 11,87 12,03 12,40 
Market prtces - Cambridge 
18,670 19,187 19,445 20,043 ECU 18,847 19,009 
12 
FEB ~AR APR l'lAI 
961,6 972,1 982,54 002,3 
22,374 22,618 22,862 23,106 
940,9 948,9 954,7 966,4 
21,893 22,079 22,214 22,282 
184,23 186,24 188,25 190,25 
22,374 22,618 22,862 23,106 
170,50 172,88 178,25 182 00 
20,707 20,996 21,648 22 104 
57,61 58,24 58,88 59,50 





54,50 54,95 55,50 56,16 
21,193 21,338 21,551 21,808 
1601,24 1618,59 1636,05 1653,51 




138,62 140,13 141,64 143,16 
22,374 22,618 22,862 23,106 
134,75 134,16 134,46 135,95 
21,749 21,654 21,702 21,943 
134,36 133,77 134,07 135,56 
21,686 21,591 21,639 21,880 
129,72 130,96 132,49 134,64 
20,937 21,137 21,384 '21,731 
129,33 130,57 132,13 133,86 
20,874 21,075 21,326 21,606 
15,46 15,63 15,80 16,14 









28840 29,155 29.469 ~0.133 
22,374 22,618 22,862 23,106 
31.662 31.500 31.620 ~2.~1111 
24,563 24,438 24,531 24,844 
28.675 28.700 28.780 29.250 
22,246 22,265 22,327 22,437 
961,6 972,1 982,54 1002,3 
22,374 22,618 22,862 23,106 
810,0 810,0 810,0 810,0 
18,847 18,847 18,847 18,847 
61,65 (2 ,33 63,00 63,67 
22,374 22,618 22,862 23,106 
56,04 56,52 58,39 58,40 
20,337 20,511 21,189 21,193 
13,84 13,99 14,14 14,29 
22,374 22,618 22,862 23,106 
13,30 14,12 14,20 14,14 
21,498 22,824 22,953 22,856 
13,05 13,80 14,07 14,07 









931 8 9389 
20,910 20 910 
994,4 1010 5 


















































































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l'lAI 




i!!9 - 4 5 
- 11 12 -18 19-25 
8. Bredfremstilltng. Brotherstellung, 'ApronoJhOIIJOÇ Bread~making, panifiable. panificabile. broodbereiding 
Pnx de référence/ 
1 Referent•epnJS 
1002,3 931,8. BELGIQUE/ BFR 
BELGIE Prrx de marché 1 MarktptlJZ&n 961,7 960,0 963,8 980,0 982,5 986,3 998,8 010,0 0 Bruxelles·KOrtnJk·L•ege-Antwerpen 
Referencepr•s 190,25 
1 172,17 DAN MARK DKR 
Markedspnser- K0benhavn 182,00 182,00 182,0 - - - - -
Referenzprets 59,50 1 53,85 
BR Marktpre1se - Du1sburg DM 
- - - - - - 56,65 -DEUTSCHlAND 
Marktpre•se. Würzburg 56,00 56,00 56,00 56,65 56,65 56,65 - -
Tt~~ ovav.,vn~ 1653,51 
1 1496,36· EMAI M'X 
Tt~t~ Tft~ 6yope~ 
- -. - - - - - -
Pm: de référence 143,16 1 129,55 
Pruc de marché 1 ~ J 137,8t 137 ,St Département 135,:15 135,85 136,3 136,1 135,11 -FRANCE Pnx de marché Il Isère FF 135,46 135,4 135,9 135,7 134,72 - 137,47 137,4 
Prix de marché 1 ~ 133,85 13,,8 135,4 - - - - 138, 1i Département Lo•r-et-Cher 133,~ Pnx de marché Il 133,07 134,6 - - - - 137,7 
Reference pnce 16,14 1 15,06 
IR ELAND Market prrces · Cork IRL 
- - - - - - - -
Market pnces · Ennrscorthy 
- - - - - - - -
Prezzr dr nferrmento 30.133 
1 
27.269 
JTALIA Prezzr dr mercato • Napoh LIT 32.100 32.650 32.40 32.40 31.750 31.750 31.400 29.750 
Prezzr dr mercato • Udme 29.400 29.20C 29.20 29.20 29.850 - - -
Prtx de référence 1002,3 
1 931,8 LUXEMBOURG LFR 





MerktpnJ:zen • Rotterdam 58,60 58,50 58,00 58,00 59,50 60,25 60,50 60,75 
Reference pnce 14,29 1 12,94 
UNITED 





- 114,07 14,43 14,25 KJNGDOM 
' . : 
1 
1 
113,95 i 13,75 Market pr~ces • Cambndge - 14,35 1 13,92 ·,13,95 - 14,21 1 
13 
1 


































































































Pa osa Descrizione 
Land Omschrijving 
Prix d'intervention umques 1 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen 








Marktpraise • Duisburg 
Marktpraise • WQrzburg 
'EVJale<; n~!ç nape~I!J!Oil<o)Ç 
EMAI 
TIJI!ç Ti\ç llyap6ç • 0 2 llyap!ç 
Prix d'Intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marché - Département loiret 
Single intervention priees 
IRELAND 
Market priees - Ennlscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercato - III LANO 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marché - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention priees 
UNITED 
KINGDOM 













































TIMEE THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
770,5 780,9 j791,4 
17,927 18,171 18,415 
851,9 850,7 867,0 
19,822 19,794 20,174 
147,61 149,62 151,63 





46,17 46,79 47,42 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
51,39 52,08 53,05 
19,554 20,223 20,600 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
1180,3 1404,3 1639,5 
17,735 21,101 24,635 
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
12,39 12,56 12,72 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
23.108 23.422 23.737 
17 ,9'Q 18,171 18,415 
5.600 ~5.525 26.390 
19,860 19,802 20,473 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
~75,0 775,0 775,0 
18,033 18,033 18,033 
49,40 50,07 50,74 
17,927 18,171 18,415 
52,25 53,35 53,88 
18,961 19,360 19,553 
11,09 11,24 11,39 




NOV DEC JAN 
SEG 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
872,5 880,0 895,7 
20,302 20,476 20,841 
153,64 155,65 157,66 
18,659 18,903 19,147 
157,50 157,50 160,00 
19,128 19,128 19,432 
48,05 48,68 49,31 
18,689 18,903 19,147 
- -
54,40 
- - 20,348 
53,85 54,45 54,75 
20,911 21,144 21,260 
1241,8 1258,0 1277,34 





115,60 117,12 118,63 




12,89 13,06 13,23 
18,659 18,903 19,147 
- - -
- - -
24.051 24.366 24.680 
18,659 18,903 19,147 
27.625 28.717 29.260 
21,431 22,278 22,700 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
775,0 775,0 775,0 
18,033 18,033 18,033 






11,54 11,69 11,85 




FEB I'IAR APR 
833,4 843,9 854,34 
19,391 19,635 19,879 
908,1 915,0 932,0 
21,130 21,290 21,686 
159,67 161,67 163,68 
19,391 19,635 19,879 
160,17 162,00 166,75 
19,452 19,675 20,251 
49,94 50,56 51 19 





54,30 55,50 55,90 
21,085 21,551 21,707 
1387,75 1405,12 1422,58 





120,14 121,65 123,16 





13,39 13,57 13,74 






24.995 25,310 25.624 
19,391 19,635 19,879 
29.750 l29~Jl0 30.040 
23,080 23,160 23,305 
833,4 843,9 854,34 
19,391 19,635 19,879 
775,0 775,0 775,0 
18,033 18,033 8,033• 
53,43 54,11 54,78 







12,00 12,15 12,30 
























































798 9 804 9 
17,927 17 927 
- -
- -




























1282,89 1282,89 1302,21 





111,07 111,07 116,74 
17,927 17,927 18,842 
- - -
- - -
12,91 13,01 13,12 
17;927 17,927 18,842 
- - -
- - -
3.379 24.040 24.413 
17.927 17.0'>7 18,842 
- 27.150 28.214 
- 20 246 21 790 
98,9 804,9 815,7 
17,927 7,927 18,842 
775,0 775,0 775,0 
18,264 17,392 17,999 
49,40 49,40 51,92 





11,09 11,09 11,66 

















Pruc d'interventton untques 1 
BELGIQUE/ Unrforme mterventtepnJzen 




Markedspriser ~ Kebenhavn 
Emheathche lnterventtonspretse 
BR 
Marktprease w Duisburg DEUTSCHLAND 
Marktprease - Würzburg 
1---
"Ev•oloç nptç nap&pil(l"""' 
EMAI 
T1ptç rftç ilyap6ç - 0 2 ilyoptç 
Pnx d'mtervention uniques 
FRANCE 
Prtx de marché - Département Lo•ret 
Single•ntervent•on pnc8S 
IRELAND 
Market priees - Enntscorthy 
Prezzt d'tntervento umct 
ITALIA 
Prezzt di mercato- Mi lano 
Pnx d'•nterventaon umques 
LUXEMBOURG 
Prix de marché ~ 0 pays 
Un1forme 1ntervent1epnjzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED 
S.ngle 1ntervent1on pr1ces 
KINGDOM 













TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l'lAI 
1 - 7 8-14 15-21 
872,9 















775,0 775,0 775,0 
55,45 
-
- 1 - l 
12,45 
-






























































775,0 775,0 775,0 
49,40 
1 - 1 - 1 -
11,09 























- 1 - 1 
1 




























































Prix d'intervention uniques 1 
BELGIQUE/ Uniforme interventleprijzen 








Marktpreise - Duisburg 
MarktprÉiise - Würzburg 
"EVIo'lt:ç nptç napepf!Goœc; 
EI\IIAI 
T1ptç rftç llyop6ç • 0 5 llyoptç 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Prix de marché • Oéparterr~ent Sarthe 
Prix de marché - Région du Centre 
Single intervention priees 
IRELAND 
Market priees - Ennlscorthy 
Prezzi d'intervento unlci 
ITAUA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention umques 
LUXEMBOURG 
Prix de marché - 0 pays 
Uniforme Jnterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
Single intervention priees 
UNITED 
KINGOOM 















































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
788,6 797,0 805,1 
18,349 18,745 18,733 
147,61 149,62 151,63 





46,17 46,79 47,42 
17,927 18,171 18,415 
47,07 47,00 46,77 
18,278 18,251 18,161 
46,71 47,05 47,65 
18,138 18,270 18,503 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
1181,3 1170,5 1190,4 
17,750 17,588 17,887 
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
117,50 118,51 120,26 
18,965 19,128 19,410 
114,77 115,44 118,25 
18,524 18,632 19,086 
12,39 12,56 12,72 
17,927 18,171 18,415 
11,44 11,75 12,50 
16,555 17,004 18,089 
23.108 23.422 23.737 
17,927 18,171 18,415 
25.500 25.500 25.500 
19,783 19,783 19,783 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,145 
780 780 785 
18,149 18,149 18,266 
49,40 50,07 50,74 
17,927 18,171 18,145 
49,09 49,15 49,88 
17,814 17,836 18,101 
11,09 11,24 11,39 
17,927 18,171 18,145 
10,41 10,71 10,87 
16,827 17,312 17,570 
1982 - 1983 
NOV DEC JAN 
ORG 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
832,0 845,1 852,1 
19,359 19,662 19,827 
153,64 155,65 157,66 
18,659 18,903 19,147 
149,40 150,50 153,25 
18,144 18,278 18,612 
48,05 48,68 49,31 
18,659 18,903 19,147 
48,65 49,15 49,15 
18,891 19,856 19,856 
47,71 48,15 48,10 
18,526 18,697 18,678 
1241,8 1258,0 1277,34 





115,60 117,12 118,63 





119,49 120,54 123,03 
19,286 19,456 19,858 
12,89 13,06 13,23 
18,659 18,903 19,147 
12,25 12,70 13,10 
17,728 18,379 18,958 
24.051 24.366 24.680 
18,659 18,903 19,147 
26.660 126.366 25.500 
20,675 2Q,455 19,783 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
785,0 905,0 915,0 
18,266 21,058 21,290 
51,42 52,09 52,76 
18,659 18,903 19,147 
51,09 52,25 52,88 
18,540 18,916 19,190 
11,54 11,69 11,85 
18,659 18,903 19,147 
11,17 11,47 11,71 
18,055 18,540 18,928 
16 
FES liAit APR 
833,4 843,9 854 34 
19,391 19,635 19,879 
855 0 862,6 878 1 
19,894 20,071 20 432 
159 67 161,67 163,68 
19,391 19,635 19,879 
154 17 154,63 156 88 
18 724 18,780 19,053 
49 94 50,56 51,19 
19,391 19,635 19,879 
49,25 - 50,65 
19,124 - 19,688 
48,67 &9,06 49 75 
18,899 19,051 1~19 
1387,~ 1405,12 1422 58 






120,14 121,65 123 16 
19,391 19,635 19,879 
- - 127 09 
-
- 2!1,_513 
121,82 123,22 124 25 
19,662 19,888 20 054 
13,39 13,57 13 74 
19,391 19,635 19,879 
13,31 13,44 15,06 
19,262 19,450 21,794 
24.995 25.310 25,624 





833,4 843,9 854_,34 
19,391 19,635 19 879 
925,0 935,0 945,0 
21,523 21 756 21,988 
53,43 54,11 54 78 
19,301 19,635 19,879 
52,81 53,30 54 81 
19,164 19,342 19 890 
12,00 12,15 12 30 
19,391 19,635 19,879 
12,02 12,40 12 71 






























798 9 804 9 
17 927 17 927 
906 3 863-A 
20 339 19,232 




46 17 46,17 
17,927 17,927 
52 50 47,83 
20 386 18,573 
50 75 46,02 






111 07 111 07 







127 27 130,12 123,79 
20 542 21,002 19,980 
14,06 12,91 1~9, 
20,123 17,927 17,927 
15,60 16,00 15 04 
22,338 22,218 20,725 
26.242 23.379 24.040 





872,9 798,9 804,9 
20 123 117 ... ~ 1·~ "~~ 
945,0 945,0 945,0 
21,789 21,207 21,046 
.... •o_r.n 49,40 
20,123 17,927 17,927 
55,38 55,45 53,69 
20,097 20,122 19,484 
12,45 11,09 11,09 
20,123 17,927 17,927 
12,69 12,98 11,12 





























































Pnx d'mtarvant•on un1ques 1 
BELGIQUE/ Untforme rnterventaepriJzen 




Markedspnser • Kebenhavn 
E~nheitliche lnterventionspreise 
BR Marktpreise - Duisburg DEUTSCHlAND 
Marktpreise - Würzburg 
cVJO!t:Ç TJ~tç nafiEIJi!GOE!olÇ 
EMM. 
T1~tç Tllç llyopllç • 0 5 llyoptç 
• Prix d'interventton uniques 
FRANCE Pnx de marché- Département Sarthe 
Prix de marché - Rêgton du Centre 
Smgle intervention priees 
lfiElAND 
Market pnces- Enniscorthy 
Prezzi d'•ntervento unrci 
ITAUA 
Prezzi dt mercato - Foggia 
Pruc d'intervention untques 
lUXEMBOURG 
Pr1x de marché • 0 pays 
Un1forme 1ntervent1epnJzen 
NEDERLAND 
MarktpriJZen - Rotterdam 
UNITED 
S1ngle 1ntervent10n pnces 
KINGDOM 
Market pnces • Cambr.dge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1983 
l'lAI 1 JUN 1 
1-7 8 -14 15 -21 22-28 29 - 4 5 -11 12 -18 19 -25 26 -2 
ORO 
BFR 872,9 1 798 9 1 
892,9 889,3 892,1 901,3 902,9 906,4 909,3 909,3 906,4 
165,69 1 147,61 1 DKR 160,50~ 160,50 160,00 160,0~60,00 163,00 165,00 16~ 65,50 
51,82 1 46,17 1 
DM 
- - - - - -
52,25 
- -
50,25 50,25 50,25 50,75 50,75 50,75 - - -
1440,04 1 1282,89 l 
APX 






- - 130,61 - - - - - -




14,06 1 12,91 J IRL 
15,60 15,60 15,60 15,60 15,80 15,80 16,20 16,20 16,20 
26.242 1 23.379 1 liT 





945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 
55,45 1 49,40 1 HFl 
55,50 55,50 55,25 55,25 55,25 55,25 5,50 55,75 5S,50 
12,45 1 11,09 1 UKL 









































16,20 16,20 13,20 13,40 
24.040 
26.500 25.500 26.500 26.50( 
804,9 
945,0 945,0 945,0 945,0 
49,40 
55,50 54,75 54,00. 50,50 
11,09 















BELGIQUE/ Prix de marché 1 Marktpr1jzen 
BELGIE 0 Bruxelles~Kortrijk-Liège-Antwerpen 
DAN MARK Markedspriser - Kebenhavn 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
EMAI 
0 7 6yoptç T1~tç Tftç 6yoptiç 
FRANCE Prix de marché - Dép. Eure-et-Loir 
IR ELAND Market priees - Ennlscorthy 
ITALIA Prezzl di mercato - Fogg1a 
LUXEMBOURG Prix de marché - 0 pays 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market priees - Cambridge 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
Prix de marché 1 Marktprijzen 




'EVJalcç TJjJtç nap~~ao&t.JÇ 
EJ\Ml 
0 5 6yopl:ç 
T1~tç Tftç 6yoptiç 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marché - Région du Centre 
IR ELAND Market priees 
Prezzi d'mtervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercato - Bologne 





'Ev1a1ec; TIJJéc; nap&JJj:lâaooç 
EJ\Ml 
0 6 6yoptç 
T1~tç rnç 6yoptiç - 0 6 ayopl:ç 
Pnx d'mtervention umques 
FRANCE Pr. de marché - Dép. Bouches-du-RhOne 
Prix de marché - Rég. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento umci 
ITALIA Prezzi dl mercato - Grosseto 
Prezzi d1 mercato - Catama 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 775 4 754 0 740 6 
ECU 18 042 17 544 17 232 
DKR 
-
145 00 144 50 
ECU 
-
17 610 17 549 
DM 41 60 41 25 41 69 





FF 108 00 108 00 
-






LIT 27.500 27.750 28.100 
ECU 21 334 21 528 21,800 
LFR 835,0 835,0 835,(1, 
ECU 19,429 19,429 19,429 
HFL 49 00 47 65 47 25 
ECU 17,782 17 292 17 147 
UKL 10,24 10 18 10,28 
ECU 16,552 16,455 16 617 
BFR 1037,3 1037,9 1042,6 





DM 59,25 58,92 58,35 
ECU 23,008 22,879 22,658 
APX 193,09 209,33 225,57 





FF 111,07 112,58 114,09 
ECU 17,927 18,171 18,415 
FF 138,74 129,39 126,36 
ECU 22,393 20,884 20,395 
JAL 16,65 16,52 16,45 
ECU 24,095 23,907 23,806 
LIT 23.108 23.422 23.737 
ECU 17,927 18,171 18,415 
LIT 29.050 26.963 28.590 
ECU 22,537 20,198 22,180 
LFR 106,.,0 1080,0 1080,0 
ECU 24,781 24,781 25,130 
HFL 61,75 60,90 60,79 
ECU 22,409 22,100 22,060 
UKL - - -
ECU 
- - -
APX 1985,7 2003,1 2020,5 
ECU 29,836 30,098 30,360 
APX 1875,5 1846,1 1876,5 
ECU 28,181 27,739 28,196 
FF 184,85 186,48 188,1Q 
ECU 29,836 30,098 30,360 
FF - - -
ECU 
- - -
FF - - -
ECU 
- - -
LIT 38.459 38.796 39.134 
ECU 29,836 30,098 30,360 
LIT 36,900 37.575 38.560 
ECU 28,627 29,151 29,915 
LIT 36.667 38.433 39.730 






































































DEC JAN FEB I'IAR 
754,7 758,3 764 2 767,5 
17,561 17,644 17,782 17,858 
145,00 145,00 145,00 145,00 
17,610 17,610 17,610 17,610 
42,72 42,25 42,88 43,17 














29.083 29.300 29,250 29.250 
22,562 22,731 22,692 22,692 
855,0 865,0 875,0 885,0 
19,894 20,127 20,360 20,592 
46,13 46,81 47,06 46,35 
16,740 16,987 17,078 16,820 
10,27 10,54 10,81 11,30 
16,601 17,067 17,473 18,265 
1067,5 1071,5 1081,4 1098,0 
24,840 24,932 25,172 25,549 
- - - -
- - -
-
59,00 59,67 60,50 61,28 
22,910 23,170 23,493 23,796 
1258,04 12,774. 1387,75 1405,12 
18,903 19,147 19,391 19,635 
1460,00 1459,00 1519,30 1598,00 
21,938 21,869 21,231 22,330 
117,12 118,63 120,14 121,65 
18,903 19,147 19,391 19,635 
136,73 138,22 37,36 137,78 
22,069 22,309 22,170 22,238 
17,33 17,55 17,58 17,63 
25,079 25,397 25,441 25,513 
24,366 24.680 24.995 25.310 
18,903 19,147 19,391 19,635 
29.763 30,400 30,400 30.925 
23,090 23,584 23,584 23,991 
1100,0 1100,0 1110,0 1120,0 
25,595 25,595 25,828 26,060 
61,35 61,65 62,06 62,44 






























































17,738 17 803 
- -
- -


































































































Campagne 1982/83 du 1/8/1982 au 30/611983, 
2055,4 20,779 2247,8 2266,3 2285,11 303,86 135,12 :Z128,98 





- 1\ /1883,3 
- - \ 1 - - - - - 28,585 
191,35 192,97 194,59 196,22 197,84 199,46o 184,85 \ J 191,49 
30,884 31,146 31,408 31,670 31,932 32,194 29,836 \ 1 ~0,908 
- - - -- - -
1 -
- - - -











39,809 40,147 40.485 40 823 41.160 &1.0JII.. 1 ~R ono 1 \ 39.925 
30,884 31,146 31 408 31 670 31,932 32,194 29,836 1 \ 30,908 
40.188 41.560 41.650 41.600 41.720 42 067 - 1 \ •.n nan 
31,178 32,242 32,312 32 273 32,366 32,268. - 1/ \ 31 057 
40.200 40,680 41.000 41.575 41.900 41 • 50~40.750 40.269 















BELGIQUE/ Pme de marché 1 MarktprtJzen 
BELGIE 0 Bruxelles·Kortntk-Uège- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser • Kebenhavn 
BR Marktprerse - Hannover DEUTSCHLAND 
EMAI Tt~tç tftç llyopèlç 
0 7llyopèlç 
FRANCE Pnx de marché- Dép. Eure-et-Loar 
IRELAND Market pnces- Enntscorthy 
ITAUA Prezz1 dt merceto - Foggta 
LUXEMBOURG Proc de marché - 0 pays 
NEDERLAND MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED Market pnces - Cambndge KINGDDM 
BELGIQUE/ Proc de marché 1 Marktpnjzen BELGIE 
DAN MARK Markedspriser 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpr&l88 Hamburg 
"EVtaloç n~tç nap&~~6œc.ç 
EMAI 
0 Sllyopèlç 
T1~tç Tftç llyopèlç 
Prrx d'Intervention uniques 
FRANCE 
Prut de marché - Région du Centre 
IRELAND Market pnces 
Prezz1 d'intervento umca 
ITALIA 
Prezzr di mercato - Balogna 
LUXEMBOURG PriX de marché 
NEDERLAND Marktpn1zen 
UNITED Market priees 
KINGDOM 
·evaalcc; Tl~tc; nap&IJI3:àawc; 
EAME 
0 e lrtoptç 
T1~tç Tft~ 6yopèlç - 0 e 6yoptç 
---~ 
Pnx d'1ntervent1on un1ques 
FRANCE Pnx de marché - Dép Bouches-du-Rhône 
Prrx de marché· Règ Sud-Ouest 
Prezzr d'~ntervento un1ca 
ITALIA Prezzr d1 mercato Grosseto 
Prezzr d1 mercato Catania 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 





1 - 7 8- 1~ 15-21 122-28 ~9- 4 5- 11 
HAF 
BFR 771,7 771,7 75,0 777,5 783,3 788,3 
DKR - - 1 - - - -
DM 44,0[ 44,00 43,75 - 44,00 43,75 
APX j 
- - - - - -
FF 
- - - - - -
IRL 
- - - - - -
UT 29.25 
- - - - -
LFR 915,0 915,0 915,0 915,0 915,0 915,0 
HFL 48,00 48,50 49,00 49,00 49,00 ~9,00 
UKL - - 11,98 11,95 - -
MAl 









- - - - - -
124,67 
J FF 
138,81 139,8 140,61 141,1 146,6 -
IRL 18,10 18,10 18,05 18,05 18,30 18,30 
26.242 
1 LIT 
32.45( 32.450 32.65C ~3.250 33.850 33.65 
LFR 1125,0 125,0 1125,0 1125,( 1120,0 1120,0 
HFL 65,00 65,00 66,00 66,50 66,75 66,50 
UKL 
- - - - - -
DUR 
2303,86 1 APX 




- - - - - -










































41.5oo· 41.50~41.50041.5oo 41.5oo: 41.5od 4o.oo~4o.ooo 1 
19 
1 






































10-16 17-23 23-30 
805,5 805,5 -
- - -







915,0 915,0 915,0 
48,50 48,50 49,00 
11,95 - -
1198, 1199,9 1212, 
- - -







34650 34.850 30.050 
1110,( 110,0 1110,0 




1 ~ / 
- \ / 
1 
\ - / 
1 1 \ 
40.800 1 f\ 
- lt/ \ 
T~RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCMWELLENPREISE 
TIME% KATOI»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESijiOLD PRICES 
DREMPI!L~FIIJZEN 
CIF pris fastsst at KommiBBionen 1 Afglfter veel lndfarsel fra tredjelande 1 Ekspal'tafglftèr 
CIF-PraiBB von dar KommiBBion fastgesetzt 1 Abschllpfangan bel der Elnfuhr eus Drttttandom 1 Abschllpfangen bel der Auefahr 
Tttltç CIF 1101) K-pi(O'fTIII im6 TIIY "EmTpom\ 1 EltJfPOI'tç XGT6 n\y eltJay(o)yt\ im6 TplTeç xlllpeç 1 EIIJ!pOptç KGT6 TIIY ~ 
CIF priees llxed by tho Commission 1 Lovlos on Importe from thlrd countriOB 1 Export leVIOB 
Prix cof fixés psr le CommiBBion 1 Prélèvomonte Il l'lmportstlon des pays tiers 1 Prélèvements Il l'exportotlon 
Prezzl CIF IIBBBtl dello CommiBBiono 1 Prallevl ell'lmportazlone dai psesl terzl/ Prellovl all'esportazlono 
CIF prljzen door do CommiBBI& vastgeateld 1 Hafflngen bljlnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte BOBChreibung 




Pradukton Omschrljvlng AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 245 61 248,_Q!i 250,49 252,93 255,37 ! 257,81 260,25 
BLT 
Prix cof 135,26 135,44 129,93 152,72 144,04 143,19 148,66 
Prélèvements à !"importation 110,24 113,24 120,53 100,25 111,23 114,72 111,51 
Prélèvements à l'exportation - - - - - -
Prix ds oouil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
SEG 
Prix cof 153,69 147,89 129,26 130,32 129,65 126,76 124,10 
Prélèvements à l"importat1on 69,53 77,89 98,90 100,25 103,30 108,71 113,70 
Prélèvements à l'exportation 
- -
- - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
ORG 
Prix caf 122,85 120,36 119,83 119,80 126,56 119,73 120,78 
Prélèvements è !"importation 100,39 105,40 108,41 110,79 106,54 115,70 117,11 
Prélèvements è l'exportation - - - - - -
Prix de seuil 214,79 217,23 219,67 222,11 224,55 226,99 229,43 
HAF 
Pnx caf 153,88 151,67 142,94 143,81 134,08 127,34 126,56 
Prélèvements è l'importation 60,89 65,62 76,77 77,32 90,49 99,65 102,85 
Prélèvements è l'exportation 
- - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
MAl 
Prix caf 119,76 120,22 111,82 126,58 123,56 122,88 136,33 
Prélèvements è l'importation 103,64 105,56 116,29 104,02 109,40 112,68 101,65 
Prélèvements è l'exportation - - - - - -
Prix de seurl 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
BKW 
Prix caf 242,60 247,04 245,62 256,05 248,63 238,94 244,60 
Prélèvements è l'importation 0 0 0 0 Q 0,05 0 
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
SOR 
Prix caf 122,28 121,95 121,22 130,68 132,59 129,28 139,39 
Prélèvements è l'rmportation 101,01 103,89 106,82 99,89 100,52 106,19 98,57 



















105,69 103 90 
-
-
240,35 1242 79 




240,35 k42 79 
245,97 122730 
0,05 19 51 
-


































































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEJ: KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat of Kommlsalonen 1 Afglfter veel lndfllraal fra tredjelande 1 Eksportafglftar 
CIF-Prelae von der Kommlsalon featgesetzt 1 Absch6pfungan bel der Elnfuhr eus DrlttiGndem 1 Absch6pfungen bel der Auefuhr 
Tlptc; CIF noù ll-P~OYTC11lm6 TJly 'EmTpoml/ EICJipO!Itç KGT6 TJly ei-YJI lm6 TpiTcç x/Oipeç 1 EICJ!pOptç KGT6 TJlv ~YJI 
CIF priees flxed by the Commlsalon 1 Levlea on Importa from thlrd countrlea 1 Export levlea 
Prix caf fixés par la Commlsalon 1 Prélèvements è l'Importation des pays tlera 1 Prélèvements è l'exportation 
Prezzl CIF flssatl dalla Commissions 1 Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl/ Prallavl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlsale vaetgeeteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 




Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
MIL 
Pnx cel 182,70 212,83 215,84 232,77 202,60 185,30 193,32 
Prélèvements à l'importation 40,58 12,92 12,29 2,55 30,43 50,15 44,60 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
- - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
AUT Prix caf 483,00 450,67 400,85 363,18 332,15 314,19 310,52 
CER Prélèvements à l'importation 0 0 D 0 D 0 D 
. Prix de aeuil 334,20 336,82 339,44 342,06 344,68 347,30 349,92 
DUR 
Prix caf 175,74 175,86 184,20 193,86 194,42 193,29 196,94 
Prélèvements à l'importation 158,37 160,94 155,24 148,24 150,14 154,04 152,98 




Prix de seuil 370,60 374,28 377,96 381,64 385,32 389,00 392,68 
FBL 
Prix caf 203,11 202,43 195,65 227,55 215,42 214,22 221,88 
Prélèvements à l'Importation 167,41 171,85 182,27 154,13 169,86 174,90 170,80 
Prélèvements è l'exportation - - - - - -
Prix de seuil 341,60 345,28 348,96 352,64 356,32 360,00 363,68 
Prix caf 231,17 223,05 196,95 193,46 197,51 193,47 189,74 
FRO 
Prélèvements à l'importation 110,37 122,21 152,09 154,17, 158,76 166,54 173,79 
Pr1x de seuil 400,25 403,93 407,61 411i2'i 414,97 418,65 422,33 
Pnx caf 219,36 218,62 211,30 
GBL 
245,76 232,64 231,36 l39,63 
Prélèvements à l'importation 180,81 185,30 196,26 165,58 182,30 187,43 182,70 
Prélèvements il l'exportation - - - - - -
Prix de seutl 519,70 523,84 527,98 532,12 536,26 540,40 544,54 
GDU 
Prix caf 261,08 261,28 ' 274,20 289,21 282,30 288,29 293,95 
Prélèvements è l'importation 258,58 262,59 253,90 242,89 246,19 252,07 250,55 



































































247 67 247,67 
181 35 199 57 
66 26 48 15 
- -
247 67 247,67 







407 40 407,40 
234 71 238,38 
172&_7 169 04 
-
378 40 378,40 
190 98 185 87 
187 44 192,50 
437 os 437 05 
253 ;3_~ 257 45 
183.54 179 65 
-
5_6L_ll)_ 561 10 



































CIF pris fastsst af Kommissionen 1 Afgifler ved indf~rsel fra tredjelande 1 Eksportafgitter 
CIF-Preise von der Kommlssion festgesetzt 1 Abschtipfangen bel der Einfuhr aus Drittllndern 1 Absch6pfungen bei der Austuhr 
Tlptç CIF nou aaBopltoVTGI imo TAY "EmTpanA 1 Eia!pOptç KGTQ TAY t:laaywyll 6n6 TPITt:ç xlllpçç 1 Ela!pOptç KOTQ mY ~aywyll 
CIF priees flxed by the Commission 1 Levies on Importa from third countrles 1 Export levie& 
Prix caf fixés par la Commission 1 Prélèvements è l'importation des pays tiers 1 Prélèvements è l'exportation 
Prezzl CIF flsssti dalla Commlsslone 1 Prelievl ell'importazione dai paesl terzi 1 Prelievi all'esportazione 
CIF prljzen door de Commissie vastgesteld 1 Heffingen bij invoer uit darde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 1983 
npol6vra nopJypaq~h 
Products Oescnption 1 Produits Description l'lAI JUIN 
Prodotti OescnzJone 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 29 30- 4 5 - 11 12 - 18 19 - 25 Produkten Omschrijving 
Prix de seuil 267,57 1 270,01 
Pnx caf 162,84 162,66 160,61 159,55 157,32 158,i'1 158,23 159,19 
BLT 
Prélèvements à l'importation 104,73 104,91 106,81 107,81 111,64 111,17 111,85 110,82 
Prélèvements à l'exportation - - - - - - - -
Prix de seuil 245,23 1 247,67 
Prix caf 126,16 125,7[ 127,01 128,01 128,90 127,97 124,99 123,46 
SEG 
Prélèvements à l'importation 118,95 119,65 118,30 117,33 117,71 119,61 122,43 124,26 
Prélèvements è l'exportation 1 - - - - - - - -
Prix de seuil 245,23 1 247,67 
Pnx caf 139,73 138,91 133,6~ .128,89 128,82 121 ,~8 124,43 125,13 
ORG 106,11 Prélèvements è l'importation 105,37 111,58 116,32 117,81 120,2 123,3 122,64 
Prélèvements à l'exportation - - - - - - - -
Pnx de liBUil 236,75 1 239,19 
Prix caf 131,64 130,9i 131,0 131,29 133,33 135,33 135,26 134,63 
HAF 
Prélèvements à l'importation 104,98 105,71 105,7~ 105,64 104,92 103,80 103,91 104,56 
Prélèvements à l'exportation - - - - - - - -
Prix de seuil 245,23 1 247,67 
Prix caf 164,52 162,5[ 160,2~ 161,52 162,85 165,88 165,54 165,32 
MAl 84,81 83,52 Prélèvements è l'importation 80,79 82,9 83,65 81,83 82,15 82,12 
Prélèvements à l'exportation - - - - - - - -
Pnx de seuil 245,23 1 247,67 
Prix caf 189,24 188,2 188,31 192,8~ 212,4 220,40 220,29 219,29 
BKW 55,86 57, 1Q Prélèvements à l'tmportation 56,98 52,56 34,14 27,18 27,40 28,48 
Prélèvements à l'exportation 
Pnx de seuil 245,23 1 247,67 
Prix caf 166,74 165,8 160,05 152,55 153,59 155;28 151,11 152,89 
SOR 
79,2' 96,47 Prélèvements à l'tmportation 78,33 85,22 92,76 93,17 9!,35 94,79 





























































""' 10-16 17-23 124-30 
270,01 
158,25 ~61,78 166,09 
112,00 108,17 103,97 
- - -
247,67 
118,49 120,39 128,63 
129,23 127,17 ~19,04 
- - -
247,67 
136,42 138,11 140,50 
111,24 109,39 106,95 
- - -
239,19 
136,66 136,97 137,72 
102,60 102,39 101,46 
- - -
247,67 
168,15 174,81 180,97 
79,29 72,66 66,64 
- - -
247,67 
229,04 234,29 235,49 
18,75 12,90 12,21 
247,67 
148,40 149,60 153,04 
99,45 98,24 94,87 
- - -
TA:RSKELPRISER 






CIF pris fastsst af Kommlsslonen 1 Afglfter ved lndforsal fra tredjelande 1 Eksportafglfter 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 1 Abschilpfungen bel der Elnfuhr aus Drlttlllndern 1 Abschilpfungen bel der Ausfuhr 
Taptç CIF noû aa8apiCovrGI lm6 rnv 'Enrrpann 1 Eloq>optç aar6 rnv eloaywya\ im6 rplreç dipeç 1 Eloq>optç aar6 rnv ~aywyn 
CIF priees flxed by tha Commission 1 Levles on lmports from thlrd countrles/ Export levles 
Prix caf fixés par la Commission 1 Prélèvements è J•Jmportatlon des pays tiers 1 Prélèvements è J•exportetlon 
Prezzl CIF flssstl dalla Commlsslone 1 Prellevl all'lmportazlone dai paesl tarzl/ Prellevl all'asportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 1 Uitvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschre1bung 1983 
npo16vra neptypaq>n 
1 
Products Description MAI JUIN Produits Description 
Prodotti OescnzJone 1 - 7 Produkten Omschrijving 8 - t 15- 2 22 - 2 30-415-11 12 - 1 
Pruc de seu•l 245,23 1 247 67 
1 
19 - 2~ 26 - 2 
1 
Prix caf 186,18 159,99 164 1 175.06 1178.76 182.21 18, -'" 1181.~~ I17Q_~, MIL Prélèvements à l'importation 58,92 63,81 66 77 70 28 68.04 "~-~' «.48 •. 11 68 38 
Prélèvements à l·exportatton 
-
-
- - - - - - -
Pnx de seuil 245,23 1 247,67 1 
AUT Pnxcaf 341,63 343,66 343 95 344 65 1351.65 ~"~-88 _377.76 ~7~ QQ ~74 87 
CER Prélèvements à l'1mportataon 0 0 0 0 0 n n n 0 
Prélèvements à rexportattan 
Prix de seual 357,78 1 360,40 1 
Prix caf 219,70 222,80 222,98 225,54 225,45 226,13 226,02 221,52 -
DUR 138,02 134,82 132,32 134, 04 134,29 134,28 138,93 -Prélèvements à l'importation 134,84 
Prélèvements à l'exportation 
-
- - - - - - -
Pnxdeseuil 403,72 1 407,40 1 
Pnxcaf 241,73 241,48 238 60 237 33 234 00 235.94 235.37 236.62 ~30 78 FBL 
Prélèvements à l'importation 161,99 162,24 165 22 166 56 171 82 171 42 172.10 170.78 1176 62 
Prélèvements à l'exportation -
-
- - - - - - -
Pnxdeseuil 374,72 1 378,40 1 
Prix caf 192,62 191,98 193 81 195 21 196 45 195 15 191.01 188.85 182 61 FRO Prélèvements à l'tmportatton 181,93 182,63 1195.93 180 94 179 52 180 34 183 24 187.41 189~50 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 433,37 1 437,05 1 
Prix caf 1261,U6 260,79 257,69 256,31 252,72 254,8 253,3 255,55 ~49,24 
GBL Prélèvements à 1·1mportation 175,79 177,24 182,75 182,1 180,0 181,50 187,81 172,31 172,58 
Prélèvements à !·exportation 
- -
- - - - - - -
Prix de seuil 556,96 1 561,10 1 
Prix caf 1329,23 334,03 334 31 338 28 338.13 339.1' 339.0' 332.05 l324.57 GDU Prélèvements à l•tmportallon ~27,64 222,71 222,69 218,68 221,27 221 ,sa 222,j1 229,13 1'~0.17 
Prélèvements à !·exportation 
- -













.\1D-16 .\17-23 24-30 
247 67 
187.07 1Q1_7{, '07.18 j_21LV_ 
65 75 56 55 40.33 27.61 
- - - -
247,67 
378.16 38168 382.56 384.33 
0 0 0 0 
-
- - - -




231.27 35 30 240 24 246 28 
176.13 72 19 167 07 161 18 
- - - -
378,40 
180 36 181 89 184.55 196.08 
198.00_ 1~6._60_ _193.67 _1jl2.32_ 
437,05 
249,78 54,13 59,46 65,98 
187,28 183,02 77,49 71,27 
- - - -
561,10 
:328.30 331.94 333.99 337.63 
,,1. _Q~ 711. ~~ ,OQ_I.J '"~-"7 
- - - -
lndf"rselprlser 
Elnfuhrprelse 
T1péç KaTa mv elaaywyn 
lmport priees 








Proven lanza Oualitll 
Herkomst Kwaliteiten 
Soft red wlnter Il 
Soft white li 
Hard wlnter Il ordlnary 
Hard winter 1 
Dark hard wtnter 
USA 
Northem spring 1 
Dark northem sprlng 






ARGENT! NA Plata 
US Ill 
USA us v 
Western Il 





Plata 64/66 kg 










































CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 








171,39 - 203,19 - -
- - - - -
- 257,47 
- - -
- - - - -




186,96 187,57 197,22 192,38 191,99 
195,89 193,77 202,77 -
- - - - -
210,26 -
- - -
- - - - -
- -
- - -









149 67 127 65 - - -
149 67 127 65 - - -
- - - - -
- - - -
-
ORG 
















FEB l'IAR APR l'lAI 
























197,17 193 02 204 46 20~.37 
190,68 



































































































































T11.1i:c; Kara rnv t:iaaywvn 
lmport priees 











Extra haavy wh rte Il 381bs 






Victorian feed 1 
SWEDEN 
Yellowcomll 







U S.A. Grain sorghum yellow Il 
ARGENTINE Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 





ARGENTINE Candeal taganrog 
Direkte Jevering 
Sofortige Lleferung 





CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTIERDAM 
1982/1983 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - - -
- - 132,54 
- - -
- - - -
151,26 152,88 147,21 11.7_7? 140-~~ 
- -
- - - - -
-
- - - -
118 13 109 68 125,45 
- - - -
- - -
- - - -
152 35 153 06 146 72 149 05 135,47 126 83 127,82 
- -
MAl 
- - - -
- -
-
129,11 126,62 118,65 136,48 128,52 127,67 142,07 
- - -
- - - -
149 52 142 72 126 37 1134_76 127 92 131 49 148-51 










122,601125,97 121,31 132 52 132,66128,481140,27 
141,461 - - - - 1140 08 
-
MIL 
211 49 217,87 218 80 238,40 202,45 188,75 197,94 
DUR 
173,79 174,61 183,00 191 91 191,99 194,32 199,53 






































127,32 Ltaj_, s2 132 12 
- - -
148,86 166,75 170,14 
-
- -


















11~~-~ 1~ll 1~ 
- -
1175-26 83 70 
- -



















146,511163 ?11158 7511~-. ,~ hs0-12 1139-70 
- -
1 - l1~~ 1n ~~1 lill lu ... u 
184,881184 66 180 671'181 74 ~08 02 1201-31 
193,82 206,55 224,54 1221 10 - 1195_92 
-

















- - - - -

II 
R I S 
R E I S 
0 P Y Z A 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 





















Land Omsch~jvlng SEP OCT 
EF lndlketiVPriS 
EG Rlchtprels 
EK "Ev8&ucruo\ nph 
EC Target prlca (Duisburg) 
CE Prix Indicatif 
ECU 496,69 500,46 
CE Prezzo indlcatlvo 
EG Rlchtprijs 
Prix d'intervention Arles 
FF 1800.14 1818,85 
ECU 290.55 ·9~ 57 
Rlbe FF - -
FRANCE ECU - -
FF 
- -Prix de marché Delta 
ECU 
- -
Be lilla FF - -
ECU 
- -
UT 374.519 378.412 Prezzl d'lntorvento Vorcalll 
1293-,57 ECU 290 55 
LIT 475.000 523.000 Vercelli 405,741 ECU 368,502 Rlbe 
Mllano 
LIT 475.000 510.000 
ECU 368,502 395,655 
LIT 670.000 847.500 ITAUA Prozzl Vorcalll ECU 519,782 657,486 dl Arborio 
morcato Mllano 
UT 705.000 862.500 
ECU 546,935 669,123 
Vorcalll LIT 398.750 443.000 
ECU 309,31!8 343,677 Orlglnarlo 41i7;50o LIT 407.500 Comuni Mllono 
ECU 316,13' 347,168 





- -à grains moyens 
-T1ptçTI\ç ECU -ENlAI 6yopliç 



















V erce lU 
LIT 865.000 947.500 
Ri be ECU 
671,063 735,0&5 
930.000 LIT 860.000 Mllano 
721,4&!! ECU 667, 18~< 
LIT 1490000 !'1677500 
Prezzl Vercelli 1301,.396 ECU 1155,931 ITALIA di Arbori a 
mercato LIT 1500000 1657500 Mlle no 
ECU 1163,6~ 128~88D 
LIT 710.000 785.000 
Vercelli 608~9 Originario- ECU 550,811t 
Comunl LIT 715.000 740.-000 
Mil a no 
574,088 ECU 554,69:3 
FF - -FRANCE Prix de marché 
ECU - -
LIT - 305.000 
V erce IIi Prezzi ECU - 236,6'17 ITALIA dl Mezzagrana 
303,500 mercato LIT 347.600 Mile no 
ECU 269,6l>b 235,451t 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tftc: ayopilc: 
Market priees 
Prix de marché 





NOV DEC JAN FEB 
DEC 
504,23 508,00 511,77 515,54 
PAD 
1837,56 1856,28 1874,99 1893,70 
96.59 99 61 302.63 305 65 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
382.305 386,197 390.090 393.9(1; 
296,59 299,61 302,63 305,65 
504.800 495.000 495.000 482.50 
391,621 384,018 384.018 374,321 
502.500 500.000 495.000 475.000 
389,837 387,898 384,018 368,503 
860.000 860.000 855.000 786,25( 
667,184 667,184 663,305 609,96 
855.000 840.000 833.750 733.333 
663,305 651,668 646,819 599,948 
424.400 420.500 420,500 404,875 
329,247 326,222 326,222 314,100 
435.000 425.000 422.500 413,333 
337,471 329,713 327,773 320,662 
CBL. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
940.000 925.000 905.00 880.000 
729,247 717,610 702,094 682,700 
893.750 875.000 866.250 855.000 
693,3bT 678,821 672,032 663,305 
1666000 1640000 1612500 1502500 
1292,474 127~04 125(j969 1165,63 
1628750 1595000 1585125 1523333 
1263,~ 123~93 122~732 1181,79 
757.000 730.000 705.000 668.750 
587,217 566,330 546,935 518,813 
717.500 705.000 700.000 686.667 








307 .ooo 333.750 363.750 382.5ot 
238,169 258,922 288,195 296,74 
301.000 320.000 342.250 379.33 
233,514 248,254 265,516 294,28 
28 
I'IAR APR l'lAI JUN 
519,31 523,08 526,85 530,62 
912,41 1931 12 1949 83 1968 54 















397,876 401.768 410.413 426.076 
308,67 311,69 314,71 317,73 
475.000 75.000 475.000 497.500 
368,503 68,503 364,_35~ 370,992 
475.000 465.000 465.00! 479.000 
368,503 360,745 356,683 357,196 
712.000 58.750 574.000 576.875 
552,366 11,055 440,293. 430,583 
677.500 621.250 550.00! 573.000 
525,601 481,963 421,884 427,293 
404.000 17.000 454.300 525.375 
313,421 23,507 348,.576_ 391,778 
400.000 413.750 441.25 ~97.000 





- - - -






















870.000 870.000 870.000 ~1.250 
694,942 674,942 667,343 664,616 
855.000 855.000 855.00! ~97.000 
663,305 663,305 655,1137 668,904 
1392000 343.750 1206.00! it20ZSOO 
1079,90 042,475 ~25,Q76 ~96,719 
1427.50 '1.343.750 1207.50 1199000 
1107,44 1.041/<75 926,22 894,109 
669.000 682.500 743.00! 26.250 
519,007 529,480 ~69,926 16,145 
682.500 687.500 717.501 801.000 





385.000 385.000 373.00! 375.00 
298,681 298,681 286,11 279,64 
383.375 366.000 351.00 368~ 





















427,293 427 293 
553.750 5Ml.nnn 





























740 119 741 983 
47.500 970.000 
706 522 723,341 
1240000 1240000 










283 371 283 371 
380.87 1386.000 








































































Afglfter ved indf!llrsel fra tredjelande 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
EIGIPOPi:Ç KGT6 TiiY eioaywyil im6 TPITf:ç x&peç 
Levles on imports from thlrd countrles 
Prélèvements à l'Importation des pays tiers 
Prelievi all'importazlone dai paesl terzl 
Hefflngen blj invoer uit derde landen 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Afglfter ved lndf!llr&el fra AVS elier OLT 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder ÜLG 
EIGIPOptÇ KGT6 n\v eloayr4yil im6 AKE il YXE 
Levles on lmports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj invoer uit ACS of LGO 
1982/1983 
FEB I'IAR APR l'lAI JUN JUL 
TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE ftDE. ltAt'lltAIOI THRESHOLD PRI CES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRA TA 
à grains ronds 
mpoyyuA6an&p~n 
DEC 490,500 494,270 
à grains longs 
498,04 501,81( 505,58( 509,350 513,120 516,890 520,660 524,430 528,200 
~aKp6an&p~n 
à grains ronds 647,310 652,170 657,030 661,890 666,750 671,610 676,470 681,330 686,190 691,050 695,910 
CBL 
à grains longs 710,220 715,680 721,140 726,600 732,060 737,520 742,980 748,440 753,900 759,360 764,820 
















AFGIF. VED INDF. FP.A TREDJELAND ABSCuPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN 1 EII:III. KATA TH'J Eil:, AnOTPITEI: XOPEr LEV. ON IMP. FROI'I THIRD COUNTRIES PREL. A L'II'IP. DES PAYS TIERS iPREL. ALL'IMP. DAI PAESI TERZI 
' HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LAN~EN 
-- ·- --- -----
à grains ronds 128,290 126,504 125,680 137,538 148,845 149,333 
PAO 
211,374 211,517 212,970 210,425 202,141 178,622 170,270 
à grains longs 143,704 155,612 167,274 174,029 182,615 180,964 173,284 165,667 168,468 169,332 179,348 161,550 168,487 
à grains ronds 160,360 158,133 157,100 171,924 186,055 186,667 264,219 264,400 266,210 263,033 252,675 223,281 212,838 
DEC 
_à grains longs 179,635 194,514 209,095 217,533 228,267 226,205 216,607 207,083 210,587 211,663 224,186 201,939 210,610 
à grains ronds 254,725 251,369 251,260 268,324 303,068 312,703 372,258 372,470 374,870 371,766 373,356 362,987 322,430 
DBL 
à grains longs 374,056 389,437 405,567 415,351 427,248 427,515 421,266 413,713 417,173 418,781 431,872 410,717 412,721 
à grains ronds 271,285 267,713 267,590 285,768 322,771 333,033 396,458 396,680 399,240 395,935 397,624 386,588 343,39( 
CBL 
à grains longs 400,990 417,480 (>34, 770 445,256 458,016 458,299 451,597 443,507 447,214 448,880 462,967 440,292 442,43 
BRI 32,053 38,044 51,052 76,578 81,990 81,033 88,103 78,880 67,832 65,330 63,648 52,741 64,774 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG Emn: KATA THN Eir. AllO AKE ~ YXE LEV. ON II'IP. FROM ACP OR OCT PREL. A L' IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP, DAI ACP 0 PTOM IWFFF. BIJ l'IV. ACS OF LGO 
à grains ronds 60,540 59,648 59,237 65,169 70,822 71,065 102,084 102,157 102,880 101,608 97,465 85,711 81,532 
PAO 
à grains longs 68,251 74,204 80,032 83,412 87,707 86,880 83,041 79,280 80,631 81,063 86,070 77,173 80,641 
Il grains ronds 76,580 75,462 74,950 82,683 89,425 89,733 128,510 128,600 129,500 127,915 122,734 108,035 102,844 
DEC 
à grains longs 86,214 93,655 00,944 105,163 110,533 109,500 104,698 99,940 101,691 102,228 108,490 97,367 101,702 
à grains ronds 115,435 113,760 113,703 122,237 139,606 144,424 174,204 174,310 175,510 173,958 174,750 169,565 149,289 
DBL 
Il grains longs 175,840 182,835 190,895 195,788 201,736 201,870 198,745 194,970 196,701 ~97 ,478 204,049 193,468 194,531 
à grains ronds 123,290 121,503 121,443 130,529 149,033 154,165 185,876 185,987 jla7 ,270 jl.B5,617 186,460 180,Y39 159,343 
CBL 
Il grains longs 188,140 196,385 205,030 210,275 216,655 216,791 213,447 209,403 ~11,256 ~12,087 219,132 207,794 208,867 






PRIX DE SEUIL 









Afgitter ved lndfprsel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Elnfuhr aus Drlttlilndern 
Elo(j!Optç KaTa TOY t:ioaywyo lm6 TpiTf:ç x&;peç 
Levles on lmports from thlrd countrles 
Prélèvements ill l'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl 
Heffingen blj lnvoer ult derde landen 
JUL 
1-6 14-20 ~ 1-3 7-13 28-31 4-10 
Afgitter ved lndfGtrsel fra AVS elier OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EICJ(j!Optç KIITQ TOY t:ICJayfr)yi\ lm6 AKE ft YXE 
Levles on lmports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazione dagll ACP o PTOM 
Hefflngen bij lnvoer uit ACS of LGO -
1983 
AUG 
11-17 18-24 25-31 
TAERSKELPRISER f"SCH.i~LLENPREISE TIMEI KATDIIIIIOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI Dl ENTRATA 
à grains ronds 
OTpoyyuA6anepJ1n 
OEC 528,200 528,200 528,200 528,200 528,200 528,200 528,200 528,200 à grains longs 
JIOKpOOn&pJin 
à grains ronds 695,910 695,910 695,910 695,910 695,910 695,910 695,910 695,910 
CBL 
à grains longs 764,820 764,820 764,820 764,820 764,820 764,820 764,820 764,820 










AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCH6PF. BEI EINF. AUS DRITTLliNDERN EII:III,KATA THN EII:. AlD TPITEI: XDPEI 
LEV. ON l"P. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'IMP. DES PAYS Tl~RS PREL. ALL' IIIP. DAI PAESI TERZI J:!ll!JI.t lm'. UIT DERDE LANDEN __ 
à grains ronds 1212,330 196,750 193,530 193,530 179,300 176,180 172,980 179,640 
PAO 
à grains longs rr_11,100 181,630 177,670 177,670 167,340 158,790 154,900 158,260 ~81,630 
Il grains ronds ~65,410 ~45,940 241,910 241,910 224,130 220,230 216,230 224,550 
OEC 
Il grains longs 1221,370 27,040 222,090 222,090 209,180 198,490 193,630 197,820 ~27,040 
Il grains ronds 374,800 374,800 370,730 370,730 364,960 361,130 357,280 365,260 
OBL 
Il grains longs 29,290 434,590 429,820 429,820 417,540 407,420 402,740 406,980 
34 590 
Il grains ronds 399,160 399,160 394,830 394,830 388,690 384,610 380,510 389,010 
CBL 
Il grains longs 60,200 65,880 460,770 460,770 447,610 436,760 431,740 436,280 
65 880 
BRI 63_.,,10 64,650 61,010 61,010 55,840 52,410 48,950 50,220 66,910 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OlG EII:III,KATA TI-N EII:, ArD AI<E o'j YlC 
~~~F. o:d"iNv ~R~~la~ ~~0 OCT PREL. A L'iMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOM 
Il grains ronds 102,560 94,770 93,160 93,160 86,050 84,490 82,890 86,220 
PAO 
Il grains longs ~ 87,210 87,210 85,230 85,230 80,070 75,790 73,850 75,530 
à grains ronds 129,100 119,370 117,350 117,350 108,460 106,510 104,510 108,670 
OEC 
Il grains longs ~ 109,920 109,920 107,440 107,440 100,990 95,640 93,210 95,310 
Il grains ronds 175,470 175,470 173,440 173,440 170,550 168,640 166,710 170,700 
OBL 
Il grains longs ~ 205,410 205,410 203,020 203,020 196,880 191,820 189,480 191,600 
Il grains ronds 187,230 187,230 185,060 185,060 181,990 179,950 177,900 182,150 
CBL 
Il grains longs 17,750 
20,590 20,590 218,030 218,030 211,450 206,030- 203,520 205,790 
BRI 28,750 29,320 27,500 30 450 27,500 24,920 23,200 21,470 22,110 
30 
CIF pris fastsat af Kommissionen 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt 
To~tç CIF noil Ka8op1Conao anô Tllv "EmTpanil 
CIF priees fixed by the Commission 
Prix caf fixés par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commission& 








CIF PRISER FASTSAT AF KOMM. 
CIF PRICES FIXED BY THE COMM. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMM. VASTGEST. 
à grams ronds 330', 140 
DEC 
à graons longs 310,865 
a grams ronds 376,025 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
à grams ronds 
-
PAO 
à grams longs 
-
à grams ronds 
-
DEC 
à grams longs 
-
a grams ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grams ronds 
-
CBL 





















Abschbpfungen bei der Ausfuhr 
Eioopoptç KOTÔ TIIY é~ay1o1yo\ 
Export leviea 




DEC JAN FEB MAR 
CIF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. 
340,940 329,886 319,525 322,683 248,90 
289,050 284,277 277,313 283,145 296,513 
389,440 376,122 343,979 338,577 280,012 
286,370 281,344 274,044 279,221 291,383 
250,358 225,069 219,420 220,373 213,307 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUS FUHR 





















































TIMEt CIF flOT ~A90PIZOHTAI AnO !Hl En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMM. 
254,440 261,397 275,525 304,919 298,090 
310,073 312,767 304,014 326,261 300,320 
286,940 295,115 298,286 309,322 330,244 
306,686 310,480 301,853 324,528 297,347 
233,578 235,550 237,541 248,669 236,590 
a!Eto:•o: KATA TJil{ Snli'H o-~EdEVl ALL 1 ESPORTAZIONE 
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - -
-
- - - - -
-
- - - -
- -
- - -
CIF pris fastsat af Kommlssionen 
CIF-Prelse von der Kommlssion fastgesetzt 
Topt( CIF noù IIGBop~OYTGI ân6 Tr\v CrnTponr\ 
CIF priees flxed by the Commission 
Prix caf fixés par la Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsslone 







1-6 1 14-20 1 21-27 Prodotti 
Produkten _,_-,.)_ ,_L 21!-31 
CIF PRISER FASTSAT AF KOI'il'l. 
CIF PRICES FIXED BY THE COMM. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'il'l. VASTGEST. 
a grams ronds 262,790 282,260 286,290 
DEC 
à grains longs 
306,830 
301,160 301,160 306,110 
à grains ronds 296,750 296,750 301,080 
CBL 




236,760 240,400 234 500 
EKSPORTAFGI FTER 
EXPORT LEVIES 
UOC<T .. ~ DT. IITT\tnOD 
à grains ronds 
- - -
PAO 
à grains longs 
- - -
à grains ronds 
- - -
DEC 
à grains longs 
- - -
à graons ronds 
- - -
DBL 
à grains longs 
- - -
à grains ronds 
- - -
CBL 






Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
ElafP(Ipf:<; IIGT(! To\V ~ayr.lyr\ 
Export levles 





1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
CIF PREISE VON DER KOI'il'l. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'il'l. 
286,290 304,070 307,970 311,970 303,650 
306,11Ô 319,020 329,710 334,570 330,380 
301,080 307,220 311,300 315,400 306,900 
304,050 317,210 328,060 333,080 328,540 
240,400 245,570 249,000 252,460 251,190 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -










TIMEt CIF nDY KAI30PIZDNTAI AnD n{N 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMM. 
EŒQIQJ>EI: KATA THN E:ArorH 
PRELIEVI AL~ ESPORTAZIONE 
Ell. 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIAnlrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
.AIJEan napaGoon, ùnoAoYJt61J&Yn pao&l TOÛ 16iou ROCJOCJTOÛ YJU Ta 8paUCJIJGTG oputnç 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF/ CIF AMSTERDAM 1 ROTTERDAM 1 ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitiiten 




Herkomst Kwalltelten SEP OCT NOV DEC JAN FEB l'JAR APR l'lAI JUN 
DEC (0- 3 "'ci 
Bluerose 
- -




- - - - 347,593 362,312 - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet 385,623 371,974 358,509 348,104 343,248 343,935 347,256 368,012 390,101 405,21 
Rond d'Argentine 
-




EGYPT Rond d'~gypte 
- - - - -
- - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - - -
- - -
-
AUSTRALIA Rond d'Australie 
- -
- - - - - -
- -
SPAIN Rond d'Espagne 
- -
- - 402,745 412,885 
- -
- -
BRA21L Rond du Brésil 
- -




COREE Rond de Corée 












THAl LANDE Siam 346,703 340,772 332,21~ 332,853 328,331 334,306 347,992 353,165 ~54, 765 361,71< 
Nato 366,658 370,334 369,580 356,675 347,546 357,150 375,088 385,280 - -
Blue Belle 1 
USA 385,873 384,999 382,158 369,710 357,918 375,315 375,990 395,390 11,380 442,884 
Belle Patna 
Calif 1 Short 
- -
- - - -
- -
- -










- - - - - - - - - -
Blue Bonnet 
- - 384,590 376,75( - - 370,400 39?,290 413,060 451,95 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - llolPLCid ~ cruv6ulloi'€VIl 













- - 354,953 
- 458,107 374,553 




- - 407,815 
- - -
- - -
272,175 294,805 283,490 
358,326 381,057 347,683 
- - 366,039 
437,140 449,293 397,338 
- - -
437,939 450,772 399,302 
- - 379,980 
- - -
433,485 457,363 410,612 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEl: KATA THN EIIArDrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Apean napaGoan, ùnoAo'{lè';6pevn paae• Toü IGlou noaoCJToü y16 Ta 8pauapaTa 6puë';nc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF 1 CIF AMSTERDAM 1 ROTTERDAM 1 ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Oualitiiten 




Herkomst Kwalitelten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR l'lAI JUN 
CBL 



















- - - - -
- -
-








BRAZIL Rond de Brésil 
- -




CHINA Rond de Chine -
- - -
-
- - - - -







EGYPT Rond d'~gypte - -
- -
- - - -
- 361,820 
MAROCCO Rond du Maroc -




SPAIN Rond d'Espagne -




THAl lANDE Siam 351,837 347,617 340,410 347,854 360,352 356,18< 353,43 363,91 368,389 375,563 
Rond d'Uruguay 















- - - - - -
-
- - -
Nato ~49,425 ~55,147 - - - - 365,553 375,62( 512,920 541,9.3 
Belle Patna 1 
USA 
Bluebelle ~91 ,860 ~95,995 498,748 483,945 475,912 515,236 531,635 555,41l 575,925 611 '77 
Blue Bonnet 




Cal if 1 Short 





en laver for sig eller kombineret - einzeln oder kot~~biniert 1- XlolPLO'C4 Il crvv6VCUII'fVIl-


















- 316,863 316,863 
- - -
~64,545 - 63,183 
- - -
- - -





546,830 - 463,946 





TIMEI KATA THN EIIAnlrH 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwaliteiten SEP 
1/4 260,790 










URUGUAY 1/2 b84,270 
CHINA 2 -
Siam C 1 ordinaoyFAQ -
C 3 ordinaoyFAQ 
-
C 3 special F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q -
THAl LANDE Glutinous C 1 -
C3 -
Siam A 1 special 276,577 
Glutinous A 1 282,828 
Siam A 1 super 280,578 
ESPAGNE Gruesos 334,447 
Second heads 324,603 
USA 








CAF 1 CIF AMSTERDAM 1 ROTTERDAM 1 ANTWERPEN (1) 
1982/1983 
OCT 1 NOV 
1 
DEC 1 JAN 1 FEB MAR APR 1 MAI 1 JUN 1 
BRI 
254,382 236,910 212,793 207,528 215,609 206,554 213,004 227,165 244,58 
- - - -- - - -
-



















- - - - - -
b79,795 268,951 248,677 245,393 250,515 222,988 22?,?04 235,353 240,722 
-
- - -
- - - -
-
- - - -




- - - - -
- - --
- - - -
-
-











- - - - -
-
-
280,628 274,267 260,830 245,942 248,107 253,503 258,283 258,971 264,00 
292,534 302,745 290,613 280,830 305,703 321,048 311,795 312,645 322,84 
284,543 277,981 264,030 249,044 251,271 256,494 261,337 261,689 266,87 
293,838 276,897 250,675 242,816 247,204 248,06 8 255,210 269,789 280,77 
297,852 297,580 285,908 264,344 264,998 255,96 8263,168 268,870 272,61 
251,112 245,205 226,080 215,376 216,488 209,54 3 213,530 225,795 233,93 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - XWJILO"Cci ~ auv6uaajl€va-





























268,965 284,329 264,534 
333,960 357,993 309,628 
272,398 287,892 267,845 
284,008 307,335 274,255 
280,275 295,465 280,970 
235,080 252,713 232,247 

III 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
J\InAPEr ovrrEr 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolie 30 
Mittelfeines Jungfernôl 30 
napBt:vo I:Aa16Aaôa n~uplvo 3 









Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
KOIYOnKtç Ka9opiCJIJÉYSÇ TIIJÉÇ 
Fixed Community priees 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1982/83 











Producenti ndi kati vpri ser Erzeugerri chtprei s 
'Evô&LXTU!(J n!lli o'rllv T1Q(:XlYIIYfl Production target priee Prix indicatif à la production Prezzo indicative alla produzione Produkttieri chtprijs 
ECU 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 
BFR/LFR 13615,7 13615,7 1:!:613,7 13615,7 13615,7 13432,7 13432,7 13486,3 13594 6 
DKR 2493,00 2493,00 2493,00 2493,00 2493,00 2493,00 2493,00 2493,00•2493 00 
DM 779,71 779,71 779,71 779,71 779,71 779,71 774 28 761 34 761 34 
âPX 20150,1 20150,1 20195,7 20195 7 20195 7 21666,8 221399 23388,4 23388 4 
FF 1979,17 1979,17 1979,17 1979 17 1979,17 1929,17 1939.61 1965,62 1965,62 
IRL 209,21S 209,218 209,218 209,218 209,218 209,218 211.43 217 945 219 716 
LIT 390.271 390.271 390.271 39C.271 390.271 390.271 394 71 406.015 406.015 
HFL 834,32 834,32 834,32 834,32 834,32 834,32 1!3025 820,45 820,45 
UKL 187,310 187,310 187.310 187 310 187,310 187,310 187,31( 187 310 187 310 
Repraesentativ markedpris Reprâsentat iv er Marktprei s 'Av rLJlPOO(oln&UTLI!(J n!lli Representative market priee 
Prix représentatif de marché Prezzo rappresentativo di mercato 
'tflç lryopac; Representati eve marktpri j s 
ECU 159,50 159,50 161,20 162,90 164,60 166,30 168,00 169,70 171,40 171,40 171,40 159,50 165,45 
BFR/LFR 7172,8 7172,8 7249,2 7325,7 7402,1 7378,1 7103.5 755~0 769~0 
DKR 1313,32 1313,32 1327,32 1341,31 13~5,31 1369,31 13!!3 31 1397 31 1411 30 
DM 410,75 410,75 415,13 419,51 423,88 L,è8,26 4<9.63 426 72 431 00 
4PX 10615,1 10615,1 10752,5 11657,4 11779,1 11900,8 12284 9 13109,0 13240,3 
FF 1016,29 1016,29 1027,12 1037,96 1U48,79 1059,62 1076 25 1101,71 1112,75 
IRL 110,217 110,217 111,391 112,566 113,741 114,916 117.32: 122,156 124,383 
LIT 205.596 205.596 207.787 209.978 212.169 214.361 219.01 227.568 229.847 
HFL 439,52 439,52 444,21 448,89 m,58 458,26 46068 459,85 464,46 
UKL 98,675 98,675 99,727 100,779 101,831 102,882 103.931 104,986 106,038 
Interventionspriser Interventionsprei s 
.'1',1-Di nap&~ Intervention priee Prix d'intervention Prezzo d'intervento Interventi epri j s 
ECU 217,93 217,93 219,63 221,33 223,03 224,73 226,43 228,13 229,83 229,83 229,83 217,93 223,88 
BFR/LFR 9800,4 9800,4 9876,9 9953,3 10029,8 9970,4 10010 8 10161,6 10319,6 
DKR 1794,43 1794,43 1808,43 1822,43 11136,42 1850,42 1864 42 1878,42 1892,41 
DM 561,22 561,22 565,60 569,98 574,36 578,73 579 06 573,65 577,92 
4PX 14503,8 14503,8 1358,75 15838,8 15960,5 16082,1 16557.6 17622,6 17753,9 
FF 1388,59 1388,59 1399,43 1410,26 1421,09 1431,92 1100.56 1481,05 149g.08 
IRL 150,593 150,593 151,767 152,942 154,117 155,291 158 127 164,216 166,785 
LIT 280.912 280.912 283.103 285.294 287.486 289.677 295.192 305.922 308.202 
HFL 600,54 ~00,54 605,22 609,90 614,59 619,27 62091 618,19 622,79 
UKL 134,823 r34,823 135,875 136,927 137,979 139,030 140 082 141,134 142,185 
Taerskelpriser Schwellenprei s 'fl~ l«rnlq)À(QU Threshold priee 
Prix de seuil Prezzo d'entrata Drempelprijs 
ECU 155,88 155,88 157,58 159,28 160,98 162,68 164,38 166,08 167,78 167,78 167,78 155,88 161,83 
BFR/LFR 7010,0 7010,0 7086,5 7162,9 7239,4 7217,5 72929 7397,7 7533,5 
DKR 1283,51 1283,51 1297,51 1311,51 1325,51 1339,50 1353.50 1367,50 1381,50 
DM 401,43 401,43 405,81 410,18 414,56 418,94 420.37 417,62 421,89 
4PX 10374,2 10374,2 10511,1 11398,4 11520,0 11641,7 12020 2 12829,4 12960,7 
FF 993,23 993,23 1004,06 1014,89 1025,72 1036,55 1(53 06 1078,21 1089,25 
IRL 107,715 107,715 108,890 110,065 111,239 112,414 114 795 119,550 121,756 
LIT 200.929 200.929 203.121 ?.05-312 207.503 209.695 214.291! 222.713 224.993 
HFL 429,55 ~29,55 434,23 438,92 443,60 448,29 100,76 450,04 454,65 









Pos. i den flelles toldtanf 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
J<A6on TOÜ KOIYOÜ !iOO~OÀOyiou 
CCT headong No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hel gemeenschap. douanetarief 
15.07 A 1 a) 
15.07 A 1 b) 
15.07 A 1 c) 
15.07 A Il a) 








Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
.EAOXIOTSÇ slocpopéç KaTa TliV sioaywyn 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumhefflngen bij invoer 
ANNEXEI 
1982/83 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
29,50 27,25 28,20 29,00 31,50 35,63 
32,50 28,50 30,15 31,88 35,00 36,50 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
37,00 36,00 38,60 43,75 41,75 44,00 














OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 








Pos. i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsemen Zolltarifs 
KJ.aon TOÜ KOIVOÜ i500jJOÀOylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tanffa daganala comune 
Nr. van hat gameenschap. douanetanaf 
15.07 A 1 a) 
15.07 A 1 b) 
15 07 A 1 c) 
15.07 A Il a) 








Mindestabschéipfungen bei Einfuhr 
'EA6xun&ç &icrcpoptç KaT6 Tnv &ioaywyn 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 1 
1983 
17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 23.7 
36,00 37,50 38,00 37,00 36,00 36,00 
36,00 37,00 37,00 37,00 36,00 36,00 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 























Pos. i den fœlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roO Ko1voü Oao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douamer commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hat gemeenschap. douanetarief 
07.01 NIl 
07.03 A Il 
16.17 B 1 a) 
15.17 B 1 b) 








Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAaxunec; elacpoptc; KaTa Tilv elaaywyn 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazlone 
Minimumhefflngen bij invoer 
ANNEXE Il 
1982/83 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
7,15 6,27 6,63 7,01 7,70 8,03 
7,15 6,27 6,63 7,01 7,70 8,03 
16,25 14,25 15,08 15,94 17,50 18,25 
25,50 22,80 24,12 25,50 28,00 29,20 














OLI~N EN VETTEN 
ECU/100 kg 








Pos. i den fœlles toldtanf 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAOon TOÜ KOIVOÜ liao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tanf douanier commun 
N. della tariffa cioganale comune 
Nr. van hel gemeenschap. douanetarief 
07.01 NIl 
07.03 A Il 
15.17 B 1 a) 
15.17 B 1 b) 
f----








Mindestabschtlpfungen bei Einfuhr 
CAaxiCJTeç elocpopi:ç KaTa Tnv eioay(or)yn 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE Il 
1983 
17.6 4.6 1.7 8.7 15.7 23.7 
7,92 8,14 8,14 8,14 7,92 7,92 
7,92 8,14 8,14 8,14 7,92 7,92 
18,00 18,50 18,50 18,50 18,00 18,00 
28,80 29,60 29,60 29,60 28,80 28.80 







































Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1pi:ç Tiiç ilyopâç 
Market priees 
Prix de marché 
' Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB 
1982/83 
MAR APR MAI JUN 
BARI - Per merce grezza alla produzione 
337,500 378.100 378.000 370.000 366.000 365.000 3btl.b00 377.875 
261,831 293,328 293,251 287,044 283,941 283,165 282,739 281,176 
318.000 346.875 341.250 335.000 324.000 324.375 331.200 337-500 
246,703 269,104 264,740 259,891 251,358 251,649 254,051 251,678 
311.900 296.300 295.000 295.000 290.000 296.875 307 .bOO 313.715 
2_41,970 229,868 228,860 228,860 224,981 230,314 235,9Lit 233,941 
-
268.750 273.750 271.000 265.400 267.500 271.500 276.750 
-
208,495 212,374 210,240 265,896 207,525 200,<!57 206,376 
297.000 310.800 318.250 316.000 311.800 311.500 312.200 316.000 
230,411 241,117 246,897 245,151 241,893 241,660 239,47t 235,645 
204.400 215.000 215.750 212.375 206,000 204.500 209.20C 222.000 
158,572 166,796 167,378 164,759 159,814 158,650 1éO,Lio9 165,548 






- - - -
309.250 318.300 323.500 322.000 317,000 317 .ooo 316.375 325.500 
239,915 246,936 250,970 249,806 245,927 245,927 242,675 242,729 
207.250 212.300 214.500 212.500 207.000 206.500 205.50( 224.400 
160,784 164,701 166,408 164,856 160,590 160,202 157,631 167,338 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 





















MI LANO - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
107.500 102.800 97.500 95,500 92.125 99.875 103.75C 114.400 120.000 
83,398 79,752 751640 74,088 71,470 77,483 78,58 85,309 89,485 
78.250 74.550 71.750 73,000 71,813 77.125 78.188 77.050 82.375 













Prix de marché 























Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1pl:ç Tftç 6yopéiç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
3-5 10.5 17.5 24.5 
1983 
31.5 7.6 14.6 21.6 
BARI- Per merce grezza alla praduzione 
3éé.0()( 3b7 .oo 367.00 371.50 371.50 372.500 376.500 382.500 
283,94 284,71 284,71 277,03 277 1o3 277 .. 778 280,761 285,235 
326.00( 330.00 330.00 335.00 335.00 335·000 335.000 340.000 
252,90 256,01 256,01 249,81 249,81 249,814 249,814 253,542 
298.00 307 .50( 307-50 312. 50( 312.50( 312.500 312.500 315.000 
231,18 238,55 238,55 233,03 233,03 233,035 233,035 233,035 
26!).50 270.00( 270.00( 274.00( 274.ooc 275.000 276.000 278.000 
209,07 209,46~ 209,~ 204,32 204,32 205,071 205,817 207,308 
312.00 312.00( 311.00 311.00( 315.00 315.000 315.000 317.000 
242,04! 242,04! 241,27 231,91 234,89 234,899 234,899 236,391 
206.00( 208.00 210.00 210.00( 212.00 217.000 221.000 225.000 
159,81! 161,36~ 162,91 156,6oc 158,09 161,820 164,802 167,785 
MI LANO - Faee ingrosso inclusa imposta di ~abbricazione 
- - - - -
- - -
- - - -
- - -
31é.50C 316.ooc 316. 50( 316.50( 325. 50( 325.500 325.500 325.500 
245,53 245,151 245,53 236,011 242,72 242,729 242,729 242,729 
205-50C 205.00( 205.50( 205-50( 220.00( 225.500 225.500 225.500 
159,42f 159,03! 159,li2! 153,24 164,05 168,158 168,158 168,158 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
T1pic; Tftç 6yopéiç ZAADOLIE 
Market priees 
MILANO - Fase ingrosso inclusa imposta di ~abbricazione 
102.000 102.00( 105.00( 106.ooc 110.00C 114.000 116.000 116.000 
79 131 79 131 81 45€ 79 04' 82 028 8~. 011 86.~0~ 86.~0~ 
7t1.750 7t1.50C 77· 75C 77. 75C 77. 75C 77-150 77o250 76.750 








































































Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
116.000 116.000 119.000 
86.~~ 86.~~ 88.740 
77o250 79.750 81.750 








1. Raps-og rybsfr0 
Reps- und Rübsansaman 
































































B. lntervent i onsbas i spri s 












Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Ko1vonKtç Ka8oplaptvec; nptc; 
Fixed Community priees 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Colza and rape saed 
Colza et navetta 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1982/83 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB JIIAR APR 
Richtpreis 
'EvôeutTua'j nJJI'i Prezzo indicative 
46,390 46,883 47,376 47,869 48,362 48,855 49,348 49,841 50,334 
1993,7 2014,9 2065,6 2152,7 2174,9 2197 ,o 2219,2 2241,4 2233,1 
381,97 386,03 390,09 394,15 398,21 402,27 406,33 410,39 414,45 
119,47 120,74 122,00 123,27 124,54 125,81 127,08 128,35 129,62 
3087,4 3120,2 3153,0 3185,8 3218,6 3258,8 3531,4 3566,7 3602,0 
287,42 290,47 296,16 305,01 J08,15 311,29 314,43 317,57 320,72 
32,056 32,397 32,737 33,078 33,419 33,759 34,100 34,408 34,781 
59.797 60.432 61.068 61.703 62,339 62,974 63,610 64,245 64.881 
127,83 129,19 130,55 131,91 133,27 134,63 135,98 137,34 138,70 












Target pri ce 
Ri chtprijs 
50 334 50 334 48 526 
2233,1 2242,0 2146,8 
414,45 414,45 399,56 
128,72 126,57 124,64 
3680,7 3888,2 3365,0 
322,45 326,77 307,32 
35,151 36,232 33,681 
65.619 67.498 62.830 
138,02 136.40 133,47 
31,139 31,139 30,021 
Basic intervention priee 
Prezzo d'intervento di base J!aOud) TLJJI'i napE~Ii!6œliiÇ :Basi sinterventiepri js 
42,130 42,623 43,116 43,609 44,102 44,595 ~5,088 45,581 46,074 46,074 42 130 43 938 
1810,6 1831,8 1879,9 1961,1 1983,3 2005,5 2027,6 2049,8 2044,1 2044,1 1891,7 1945,0 
346,90 350,96 355,02 359,08 363,13 367,19 371,25 375,31 379,37 379,37 346,90 361,78 
108,49 109,76 111,03 112,30 113,57 114,84 116,11 117,38 118,65 117,83 105,94 112,87 
2803,9 2836,7 2869,5 2902,3 2935,1 2974,6 3226,6 3261,9 3297,1 3369,1 3254,5 3044,6 
261,02 264,08 269,53 277,87 281,01 284,15 287,29 290,43 293,57 295,16 273,51 278,22 
29,112 29,453 29,794 30,134 30,475 30,816 31,156 31,497 31,838 32,176 30,326 30,491 
54.306 54.941 55.577 56,212 56.847 57.483 58.118 58.754 59.389 6o.o66 56.496 56.875 
116,09 117,45 118,81 120,17 121,53 122,89 124,25 125,60 126,96 126,34 114,16 120,86 
26,064 26,369 26,674 26,979 27,284 27,589 27,894 28,199 28,504 28,504 26,064 27,182 




SEP OCT NOV DEC 1 JAN FEB l'JAR APR l'lAI JUN JUL 
Richtprei s 'Evô&LKTL~ nJJI'j Target pri ce 
Prezzo indicative Richtprijs 
54,440 55,023 55,606 56,189 56 772 57 355 57 355 57 355 57 355 57.355 37.~~r; 56,383 
2339,7 2399,0 2500,6 2526,8 2553,1 2579,3 2579~3 2544,6 2544,6 2554,8 2554,8 250,14 
448,26 459,06 457,86 462,66 467,46 472,26 472,26 472,26 472,26 472,26 472,26 464,26 
140,20 141,70 143,20 144,70 146,20 147,70 147,70 147,70 146,68 144,22 144,22 144,54 
3623,1 3661,9 3700,7 3739,5 3786,9 4104,4 4104,4 4104,4 4194,1 4430,6 4430,6 3958,7 
337,29 343,97 354,31 358,02 361,74 365,45 365,45 365,45 367,43 372,36 372,36 358,40 
37,619 38,022 38,424 38,827 39,230 39,633 39,633 39,633 40,054 41,286 41,286 39,272 
70.173 70.925 71.676 72.428 73.179 73.931 73,931 73.931 74.772 76.913 76.913 ·67 .404 
150,02 151,62 153,23 154,84 156,44 158,05 158,05 158,05 157,28 155,42 155,42 154,87 
33,680 34,040 34,401 34,762 35,122 35,483 35,483 35,483 35,483 35,483 35,~3 34,882 
lntervent i onsgrundprei s Bllol.~ nJJI'i TIIIPEIIII6o~ Basic intervention prie Prezzo d'intervento d1 base Basis1nterv~nt1eprijs 
49,730 50,313 50,896 51,479 52,062 52,645 52,645 52,645 52,645 52,645 49,730 51,430 
2137,3 2193,7 2288,8 2315,0 2341,3 l~7,~ l3t>f .~ 2335,7 2335,7 2345,0 2215,1 2281,7 
409,48 414,28 419,08 424,70 428,68 433,48 433,48 433,48 433,48 433,48 409,48 423,55 
128,07 129,57 131,07 132,57 134,07 135,57 135,57 135,57 134,63 132,38 125,05 131,86 
3309,7 3348,5 3387,3 3426,1 3472,7 3767,4 3767,4 3767,4 3849,6 4066,7 3841,5 3609,5 
308,11 314,53 324,30 328,01 331,73 335,44 335,44 335,44 337,26 341,78 322,85 326,92 
34,364 34,767 35,170 35,573 35,976 36,378 36,378 36,378 36,765 37,895 35,797 35,817 
64.102 64.853 65.605 66.356 67.108 67.859 67,859 67.859 68.632 70.597 66.879 66.818 
137,04 138,64 140,25 141,86 143,46 145,07 145,07 145,07 144,36 142,66 134,76 143,77 
30,766 31,126 31,487 31,848 32,208 3LS69_ 32 569 32,569 32,569 32,569 30,766 31,818 
45 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEE nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfre 
Raps- und Rübsensamen 
Kpa~p6anopoiKafyoyyuA6anapol 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 











Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1983 
Soort JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN JUL AUG 
A. ST0SSE BEIHILFE 'EvCO)(IK!IJ 
AIDE INTEGRAZIONE 
1 25,547 24,599 25,417 24,558 24,44 24,195 21,713 
Il 33,581 33,928 34,629 32,215 31 ,91ll 30,842 29,903 
SEP 
B. BERDENSI'IARKEDSPRIS WELTI'IARKTPREIS '~'LIIIl ÔLr•~ ~ 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE 
1 23,308 24,749 24,424 25,776 25,88 26,139 26,507 
c. RESTITUTION ERSTATUNG 
'EnutrllOIPI'I 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
1 23,710 24,000 24,000 24,000 24,000 23,300 20,565 
Il -











OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 





PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEJ: nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfrfl) 
Raps- und RObsensamen 
Kpapp6anopoiKafyoyyuA6anopo• 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 







6.5 Soort 12.5 
A.ST0SSE 
AIDE 
1 24,452 24,641 






Graines de tournesol 
Seml dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1 9 8 3 
27.5 1.6 10.6 17.6 
BEIHILFE ENIIXYIH INTEGRAZIONE 
24,333 24,258 24,558 23,9CP 23,713 




B.BERDENSI'IARIC loEI..111WiKll'REIS T1(.1{J 61E8Ycû; ayop6ç PRIX I'IARCE l'm>IAL PREZZO oa I'IERCATO I'INIIALE 
1 25,882 25,693 0?6,001 0?6,076 25,776 0?6,425 0?6,621 25,934 25,431. 
c. RESTIM'Ia.l ERSTATUNG EI1It1'I'C»H RESTIM'Ia.l RESTITIJZia.IE 









OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
8.7 +5.7 23.7 30.7 
SUBSIDY 
STEUN 
22,Z68 21,817 20,4Cil 20,174 
30,732 30,384 27,398 28,755 
loœi..D I'IARI<ET PRICE 
iEREI..Jlii1AR(S 
25,952 27,4(15 27,812 28,046 
REF\.t.ll) 
RESTIMlE 
21,ŒD 21,ŒD 19,500 19,500 

IV 
V I N 
W E I N 
0 IN 0 I: 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPAfant 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA pRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Typo Al 3,257 2,695 Blanc 10 à 120 - degré HL 
Bordoeux 
Nantes 3,112 2,643 
Bari 2,327 2,327 
Cagliari 
- -
Chieti 2,316 2,239 
Ravenne (lugo, Faenza} 2,360 2,405 
Trapani (Aicamo} 2,157 2,172 
Treviso 2,594 2,599 
Athènes, Heraklion, Patras 2,218 ,047 
Typo Ali 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt} 82,81 43,16 
Rhoinhesson (HOgelland} 
- 45,17 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Typo Alli 
Blanc typo Riesling - HL 
Mosol - Rheingau 85,13 67,96 
La région viticole de la 















Vœgtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
I:TG911101J&YOÇ ll&aoç opoç TWY èP60IJG6JaiC4Y TIIJWY 
Weighted average of weekly priees 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1982/83 
DEC JAN FES I'IAR APR l'lAI JUN 
-
3,005 - - 2,736 - 2,731 
2,806 2,818 2,782 2,920 2,931 - 2,874 
2,309 2,289 2,289 2,289 2,289 2,272 2,303 
-
-
- - - - -
2,250 2,297 2,327 2,367 2,353 2,337 2,304 
2,425 2,489 2,521 2,533 2,541 2,516 2,442 
2,237 2,211 2,289 2,289 2,313 2,234 2,092 
2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,759 2,685 
-
- 2,108 1,933 2,195 - -
35,07 40,22 36,00 29,93 35,11 30,92 30,47 
41,41 42,71 39,07 37,82 35,11 31,55 29,87 
56,82 60,56 59,95 58,55 55,79 52,81 55,28 




























GENNEMSNITSPRISER OG REPR)ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE 
MEJ:EJ: KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEJ: 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pâ de forskellige afsœtningscentre 
Tafelwelnarten auf den verschiedenen Handelsplitzen 
T6no1 i:mTpaneOou oivou CJTa ~1acpopa Ki:npa i:IJIIopfac; 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
6.4 12.4 19.4 26.4 3-5 11.5 
Type Al 
Blanc 10 à 120- degré HL 
Bordeaux - - 2,736 - - -
Nantes - - - 2,881 - -
Bari 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 
Cagliari - - - - - -
Chieti 2,327 - 2,405 2,327 - 2,366 
Ravenne (lugo. Faenza) 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 
Trapani (Alcemo) - 2,327 2,327 2,289 2,327 2,327 
Treviso - - 2,793 2,793 2,793 2,793 
Athènes, Heraklion, Patras - 2,183 - - --
Type AU 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 29,95 39,61 35,31 35,49 33,49 34,95 
Rheinhessen (Hügelland) 35,44 34,95 35,07 - 32,39 31,73 
La région viticole de la 




Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 58,25 58,21 51,27 - 56,74 55,95 
La région viticole de la 










2,289 2,237 2,237 
- -
-
2,405 2,274 2,312 
2,541 - 2,442 
2,327 - 2,163 
2,793 2,685 2,685 
- -
-
- 29,83 30,10 
31,07 ~8,91 29,52 
- -
-

























































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EfliTPAilEZIOI OINOI :ETHN nAPArOrtf 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 




Rouge 10 à 120 - degré HL 














Asti 2,727 2,844 
Firenze 2,172 2,172 
Lecce 
- -
Pescara 2,250 2,366 
Reggio Emilia 2,327 2,327 
Treviso 2,405 2,405 




Rouge 13 à 140- degré HL 
Bastia 2,579 2,577 
Brignoles 
- -












Rouge, portugais - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen 

























Vœgtet gennemsnit af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse 
ETG8111CJII~OÇ 11tGoç 6poç n;)y tii60IJG6Jafwv TillAY 
Weighted average of weekly priees 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settlmanall 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
198211983 
DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN 
2,568 2,516 2,475 2,583 2,596 2,515 2,487 
2,664 2,630 2,628 2,610 2,619 2,601 2,603 
2,656 2,633 2,631 2,623 2,613 2,613 2,605 
2,651 2,621 2,630 2,637 2,615 2,605 2,586 
2,654 2,639 2,633 2,621 2,617 2,590 2,605 
2,678 2,663 2,692 2,767 2,667 2,641 2,672 
2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,658 2,610 
2,250 2,261 2,3.18 2,356 2,366 2,344 2,253 
- - - - -
-
-
2,366 2,366 2,366 2,366 - - -
2,715 2,483 2,507 2,522 2,777 2,739 2,651 
2,405 2,480 2,496 2,569 2,668 2,629 2,554 
2,521 2,578 2,640 2,635 2,729 2,657 2,620 
- - - -
2,935 - -











- - - - -
-
-
- - - - -
-
-









































GENNEMSNITSPRISER OG REPIVESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATJVPREISE 
MEEEE KAI ANTtnPOIOnEYTIKEE TIMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskelllge afsœtnlngscentre 
Tafelweinarten auf den verschledenen Handelspllltzen 
Tlinoa èmTpan~ou oivou crr6 616cpopa Ktnpa i:111Joplaç 
Table wines at the varlous marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi dl vino da pasto sul different! centrl dl commercializzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschillende commercialisatlecentra 
6.4 12.4 19.4 26.4 3-5 11.5 
TypeR 1 
Rouge 10 à 120. degré HL 
Bastie 2,698 - 2,423 2,486 - 2,572 
Béziere 2,607 2,621 2,643 2,619 2,596 2,613 
Montpellier 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 
Narbonne 2,637 2,590 2,613 - - 2,605 
Ni mes 2,621 
-
2,621 2,605 ~.590 2,590 
Perpignan 2,641 
-
2,668 2,688 - -
Asti 2,715 2,715 - 2,715 ~.715 2,715 
Firenze 2,366 2,366 2,366 2,366 ,366 2,366 
Lecce 
- - - - - -
Pescara - - - - - -
Reggio Emilia 2,754 2,793 2,754 2,793 ,793 2,754 
Treviso 
- - 2,657 2,676 ,676 2,676 
Verona (pour les vins locaux) 2,735 - 2,735 2,715 ,793 2,676 
Herakllon. Patras 2,935 
- - - - -
TypeR li 
Rouge 13 à 140. degré HL 
Bastia 2,455 2,354 
- - - -
Brignoles 
- - - - - -
Bari 
- 2,444 2,444 2,444 ,444 2,444 
Barletta 
- - - - - -
Cagliari 
- - - - - -
Lecce - - - - - -
Taranto 2,444 2,715 - - - ~.676 
Herakllon. Patras 
- - - - - -
Typa R Ill 
1 
1 
Rouge. portugais • HL ! 
Rheinpfelz-RhernhB9SBn 89,91 - 81,55 - 1 -; -(Hügellend) 1 
53 
1983 




2,597 - 2,597 
















,636 2,554 2,535 
,366 2,666 2,610 
-
- -
,448 2,401 2,302 
- - -






























































































S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Pralu1t.s 
llatun Iles P'1x 1~/ 
011 4ea -umt.s 69 
!!:5!!:! 
I'IIIX E'l MDII'lAJI'l'S FIXES 
FESlUESE'J.'2il1!l.i'REISE UHD JIE'liiiDE 
FIXED I'IIICES ABD .AMOUiflS 
fJIEZZI E Dll'lmi FISSATI 
V.AS1'CIESŒim: fRI.JZEB Bff BEDRMIEB 
F.AS'l'SA'l"lE PfiiSDI 00 liELŒB 
1~9/ 1V10/ 1'111/ 1'!112/ 
70 71 72 73 
Jllsl, 4e 'bue Bo. lf1J9/67/CEE 4u 18.12,1~7 
Nr1o4e 4 1appUcat1GD JUL - JIIB 
J1ès1-nt 41appUcat1GD 4-,:J/68 
432/68 
76~68 2 3/6t 
A. Bm'.ŒRAVES 
-Prix lll1a1lllulll 











B. SIDŒ BIAIIC 
~v 8taal!ar4 3e cat&g. 
- Prix 1alicatu 22,35 






- Prix 4e seu1l 24,94 
(1) Yalable l part1r 4u 1. 7.1'/Tj. 
1
2) Valüle l part1r 4u 1, 2,1'/Tj, 
3) Yalable l part1r 4u 1. 1.1'115 
•> • Jlfpt. f'lrallç. 4'0utre-. 
766/69 l21J';/70 1061/71 l'J+/72 
767/69 ~~ 1062171 m/72 12.01/69 23!/73 
2643/70 2&3/71 478/73 2l:i13 )2 /73 
17,00 17,00 17,00 17,68 
18,46 18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,00 10,40 
11,46 11,46 11,95 12,35 
-
-
3e cat&g. 3e catég. 2a cat&g. 2a catég. 
22,35 22,35 23,8o 24,55 
21,23 21,23 22,61 23,~ 
22,35 22,35 24,11 24,84 
20,90 20,90 22,28 23,01 
21,o6(2) 
18,~(2) 
24,94 24,94 26,-,:J 27,05 
56 
1'114/75 
1'/Tj/ 1'115/ 1'116/ 
A B 




1~5/73 l.6tXl/74 24~/74 659/75 833/.76 





17,86 18,84 19,78 22,75 24,57 
20,o8 21,71 22,65 26,07 27,90 20,28(1 
16,40 17,61 18,49 24,05 25,87 ~3) 
14,93 16,-,:J 0 24,05 25,87 3 
10,50 11,oa 11,63 22,75 17,20 
~ 13,95 14,50 26,07 20,53 
12,8;(1) 
10,50 11,o8 11.63 24,05 18,50 
12,93(3) 
-
11,o8 11.63 24,05 18,50 
12,93(3) 
UC/lOOJrg 
2e catég. 2a catég. 2e cat&g. 2e cat&g. 2a oatfc• 
24,8o 26,55 27,88 32,05 34,87 
23,57 25,22 26,48 '$),45 33,14 
~. 27,43 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 '$),25 32,94 
21,65 23,57 ~ 31,45 34,14 
19,79 21,8; ~Hf'3> 31,45 34,14  
27,48(3) 
27,6o 29,47 -,;J,8o 35,52 38,21 
ProdlliÜI 
Ratuzoe dea prix 1'H3/ 
ou des IIIOIItants 69 
C. SUCRE JIRI11' 
• Prix 4°11Rerlentian 
Caœ. 18,50 
Ital. 19,54 
IXM. (e) 18,66 
Ire1. . 
U.L . 
• Prix de sellil 22,37 
D.~ 
• Prix de aellil 3,20 
E. COl'ISATIOB A LA 
Pl!ODtK:'riOB 
- Mantant -./lOOig! 8,97 
- Mrmtant pnN./lOO'q, 8,97 
- Maatant dt ./lOO'q, 8,97 
-~1 
dea prodw:teUI'B en • 6o 
dea Mricanta~/bett 
-
F • QUAIIm'ES GARAII'rJES('llll) 6.5911.000 
PRIX m' MD11'1'111m1 FIXES 
FES'lUI!iSfl'l'ZTE HŒiliE UIID llE'J!WIB 
FIXED .fiiiCES AIID AMOUll'lS 
l'IŒZZI E Dll'IIITI FISSATI 
V.AS'MES'l'EUIE PRIJZER EH JIEDMIIER 
F.A5'l'SA!l'Œ PRISER 00 IIElOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 -20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
. 
-
. 17 ,90(2 
- -
. 14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 . 
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.]52.500 6.4ftr.500 6.4al.ooo 6.4al.ooo 
57 
1974/75 
1'ffl/ 1975/ 1976/ 
A B 
74 76 71 
7.10.74 
tK:/lOOirl! 
20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 
21,84(1) 
24,50 28,19 30,51 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !Yl 26,76 29,07 
23,39(3 
24,21 25,78 26,90 30,97 33,28 
Œ/lOOirfl 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
IX:/ 
9,46 10,44 12.00 9,94 









Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des montants 78 79 80 
.!\!ill 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
1 
1 Règl. de base N° 1009/67/CEE du 18.12.1967 
1 
Période d'application JUL - JUN 1 
Règlement d'appl ica- 1112/77 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
ti on 1594/80 1788/81 1411/82 
1466177 1399/78 1288/79 1698/80 
=================== P..====== =~===r====== ========== -====--== ========= ======= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum UC/Ti'l 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
Ital. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32:,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ital. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
===================== ===== cl:ccc === f'======== ========= ========== ======== 
B. SUCRE BLANC 
Qualité standard 2è catég 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49. 4P,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
Ital. 35,36 35,09 ~2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOM. <•> 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 









































Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 





Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81. ~3,62 
DOM.C*) 27,53 28,10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 
-
Prix de seuil 34,06 34,45 f41,65 
======================= 1======= ====· F===== 
D. MELASSE 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 
======================= ======= ==:==· F==== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,~5 
- Montant prov./ 
100 kg 
-






en % 60 60 













PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
35,89 38,58 42,63 
35,89 non fixé non fixé 
36,26 non fixé " 
35,89 non fixé " 
35,89 non fixé " 
45,71 49,85 54,72 
========== ========== ========== t'========· 
3,87 6,00 6,51 6,51 
========= ======== ========== ========== 
12,33 12,98 14,09 -
-
-
12,33 12,98 14,09 -
60 60 
- -





















































11 25 64 
12 25,64 
13 25 64 
14 26,69 
15 27 84 
16 26 77 
17 28 89 











29 27 11 
30 27 90 
0 27,72 
( 1) 1 % de teneur en ssccharose 
(•) Betteraves à sucre fra1ches 
Betteraves à sucre sèches 
Cannes à sucre 
Prélèvements à l'importation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
23,08 0 2763 
21 37 0 2507 
24,29 0 2702 
23,76 0 2702 
23,76 0 2702 
23,76 0 2702 
24,_12 0 2702 
26 95 0 2938 
26 95 0 2938 
25 35 0 2817 
23 06 0 2564 
23 06 0 2564 
23 06 0 2564 
24 12 0 2669 
24 47 0 2784 
23,06 0 2677 
25 18 0 2889 
26,42 0,3025 
26 42 0 3025 
26 42 0 3025 
26,42 0 3025 
25 80 0 3025 
26,47 0,3025 
24,23 0 2760 
24,23 0,2760 
24,23 0 2760 
24,23 0 2760 
25 26 0,2760 
24 06 0 2760 
24 92 0 2760 
25,42 0,2788 
29,81 




































et cannes Sucre 











Prélèvements à l'exportation 
Betteraves 
Sucre Sirops et cannes 













































(1) 1 %de teneur en saccharose 
(") Betteraves à sucre fraiches 
Betteraves à sucre sèches 
Cannes à sucre 
Prélèvements è l'importation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
26 24 0 2988 
27,27 0 2988 
27,27 0 2988 










27 50 0 3243 
27,50 0 3243 
28 64 0 3329 
28 64 0 3329 
28 64 0 3329 
29 95 0 3329 
29 95 0 3329 
28 99 0 3329 
28 99 0 3329 
28 03 0 3176 
28 03 0 3176 
28,03 0 3176 
25,58 0 2973 
25,58 0 2973 
25,93 0,2973 
25,93 0,2973 
25,40 0 2973 
25 40 0 2973 
27,61 0,3155 
29,81 





































et cannes Sucre 















brut (1) Il sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EI:ECDOPEI KATA THN EI:EM'Ortl 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,S!O 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SI R(1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,478 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npoT6YTO 1983 1984 Products 
Produite 
Prodotti 





(1) Baslsafgift for 100 kg af et af de produkter dar er amhandlet 1 artikel1 st. 1 d) 1 forardnlng nr. 3330/74/E0F 1 RE for et saccarosaindhold pA 1 Ofo. 








Ba01K6 cn)voAo CIGipOpliÇ yu! 100 KYP· tv6ç im6 T6 npo16YTO a{JTCI imOIÇ K08opiCOYTOI OT6 llp8po 1 nap6ypoopoc; 1 ün6 OTOIXClo 6 TOO KOYOYI(IJIOO 6po8. 3330n 4 EOK, 
ot AM yu! ncpocx6J1CYO C6Kapnç 1 'lb. 
Basle amount levled on 100 kg of one of th888 products as found ln Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, ln u.a. for a suger contant of 1•-t. 
Montant da basa du prélèvement pour 100 kg d'un des produite visés à l'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
an saccharose de 1 Ofo. 
Importa dl basa dai prallavo par 100 kg dl uno dai prodottl dl cui all'artlcolo 1 paragrafo 1, Jettera d) dol regolamanto n. 3330/74/CEE, in UC par un contenuto 
in saccarosio dell' 1 Ofo. 





TIMEI KATA THN EI:EArant 
IMPORT PRICES 








































(•) Les 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
































































































































TIMEI KATA THN EIIAJ"Ont 
IMPORT PRICES 





npotA&uon "Opot nopo!!6o&to~Ç 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 





Omgllende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitlt 
·Apecrn napa5oon, no1onK6ç TÛnoç 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualitè tipo 
Directe leverlng, standaardkwaliteit 
CAF 1 CIF ROTTERDAM 
1982 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
llwKij C6xaPrl 
SUCRE BLANC ZUCCHr.RO BI;.NCO 
Any origin sacs 27,52 22,60 21,56 21,77 25,08 25,49 23,34 23,75 
Europe de l'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 27,37 22,16 20,92 21,00 23,84 24,55 22,66 23,01 
RASUKKER ROiiZU~KErt • AMarÉpyaO'n) CâxGPI1 
SUC"E BRUT zu~CHr.RO GREiiGIO 
Any origin 20,42 18,11 15,67 16,72 18,56 17,56 16,35 17,48 
Polska vrac 
I'IELASôE I'IELASSEN M&A&da 
l'lcLASSE JIIIELASSO 
Europe de l'Est 
Polska 
Cuba 













I'IAR APR l'lAI JUN 0 
•HlTE SuGAR 
WITTE SUlKE~i 
24,04 24,75 31,04 36,41 25,61 
23,35 25,19 31,26 35,99 25,11 
RA• SUGAR 
liUWii SUlKEt< 
17,03 18,39 25,68 37,31 19,94 
IIOLA~SE 
MELASSe 
6,39 6,69 8,20 9,24 7,06 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
TIMEI ETH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Priee 
JUL · JUN) Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
19nt78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
London New York 
Daily Priee Contrat no 8 















- 13,22 C•> 
- 16,80 (*) 
- 27,34 (*) 
-
54,39 (*) 
29,35 25,74 C•> 








Paris : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre bru1, gao, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés. en sacs neufs. 
New York : Sucre bru1, gao, fob arrimé Caraibes. 
(•) Contrat nD 11. 































de Delly Priee 


































London New York 
Daily Priee Contrat nO 8 































I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
II:Or/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN 
EIECDOPEI KATA THN EIEArOrH AnO TPITEI XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JUL AUG 
17.01 D 1 45 •. 71 49,34 






N. Tariffario JUL AUG Tariefnummer 
17.02 D 1 34,99 34,55 









OCT NOV DEC 
52,57 51,66 48,92 








OCT NOV DEC 
36,91 34,55 32,68 
























l'! AR APR l'lAI JUN JUL 
50,57 48,62 47,81 37,65 39,55 
50,57 48,62 47,81 37,65 39,55 
1983 
l'IAR APR l'lAI JUN JUL 
34,47 34,14 32,18 23,14 32,27 
34,47 34,14 32,18 23,14 32,27 
v 1 1 
S V 1 N E K 0 D 
S C H W E 1 N E F L E 1 S C H 
XOIPEIO KPEAI 
P 1 G M E A T 
V 1 A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U 1 N A 





PRIX DE BASE 



































142o:s2C12 468,04 ~(13 
1603,00 501,35 
EMA'E. FRANCE IR ELAND 
.6.PX FF IRL 
791,73 96,479 
- ~ (1) 96,765 (1) 
855,08 (3) 97,719 (3) 
867,91 
- 879,66 (6) 99,185 
9478,4(11) 928,04 104 641 
9752,7 (8 951,57 (8) Wa%c8> 966,07 (9) 
10825,5 ~~13) ~( 120,709 11427 0(14) (13) ~(15 111725 2(15: 
2956,5 206,17 134,526 
13931,7(16 290,7(17) 139,576(17 
14562,6(19) 141,277(18 
. ( ) lntroductoon de 1 ECU dans la PAC. 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979- Règl. (CEE) no 662/79 du Conseol . 
Fra : 1 Ab: 1 From : 1 A partir de: 1 A decorrere dai : 1 Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29.6.82 
l~l~-~~·~: (10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(6) 1J.ll.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(6) 12.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 





























417,18 8{848(1) ~~~m~~~ 
421,12 84 421 93:074(5) 
443,45 










Afgifter ved indffl)rsler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Eioq1opéc; KOTa TfiV eioaywyfl {mo Tpirec; x&Jpec; 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- Tl~tç àvaaxéo&6lÇ- Slu1ce-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi lim1te- Sluisprijzen 
Il = Afgifter - Abschôpfungen - Elo~popéç - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
llao~OÀOYIKII KAâon 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11 -1: 1.~. -11.5- ~t-8- ~!~.11.8~1?·2.83-11.5.8~~1?·8.838~ 
1 Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83 31-7.8 31.10.8 
A. S lagtede svi n Geschlachtete Schweine 'Ea~pu~fvu xo~po••6~ Porcs abattus Suini macellati Geslachte varkens 
1 136,44[130,29[130,29[132,30 [127,19 [122,17[122,17 [128,43 1 1 02. 01 A Ill a) 1 
34,53 L 38,o71 38,o7J 46,44jso,84 1 ss,o2 jss,o2 1 55,81 1 1 Il 
B. Levende svin Lebende Schweine 
Zlilvn XOLp0EL6!f 
Porcs vivants Suini vivi Levende varkens 
1 104,92[100,19[100,19[101,74 [97,81 1 93,95 [93,95 1 98,76 1 1 01.03 A Il b) 
26,561 29,281 29,281 35,71 j39,09 1 42,31 142,31 l 42,92 1 1 Il 
Levende s~er Lebende Sauen Zlilv~a f~Ea XOLpOEL~ c. Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
1 89 23[ 85 21 1 85,21 1 86,52 1 83,18 1 79,90 [79,90 1 83,99 1 1 01.03 A Il a) 
22 sai 24 9o 1 24,90 1 30,37 1 33,25 1 35,99 [35,99 1 36,50 1 1 Il 
Deele Tei lstücke 'l'&I'IÎX•Cl D. Pièces de la découpe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken ZCli&M" Jambons Prosciutti Hamm en 
1 197,83l188,91l188,91l191,84l184,42 1177,151177,151186,23 1 1 02. 01 A Ill a) 2 
50,07[ 55,201 55,20 1 67,34 173,71 1 79,78 1 79,78 1 80,93 1 1 Il 
2 Bov Schul te rn 'IIJ.Iomlint; 
• Epaules Spalle Schouders 
1 152,81[145,92l145,92j148,18J142,45 [136,83 J136,83J143,84 1 1 02. 01 A Ill a) 3 
Il 38,681 42,64[ 42,641 52,01 [56,94 1 °1 ,o.> 1 61,63 1 62,51 1 1 
3. Kam <Ka rbonade) Kotelettstrftnge 8wpœxo-oaQ)Urx~ xwpœ Longes Lombate Karbonaden 
1 221,031 211,061 211,061214,33 1 206,051197,92[197,92 1208,06 1 1 02. 01 A Ill a) 4 
55,94[ 61,681 61,681 75,23 1 82,35 [ 89,14 1 89,14 J 90,42 1 1 Il 
4 Brystflaesk Bâuche t-G~f'r) 
• Poitrines Pancette <ventresche) Buiken 
1 118,701113,351113,351115,10 1 110,651106,291106,29 1111,74 1 1 02. 01 A Ill a) 6 
3o,o41 33,121 33,121 40,40 J 44,23 14' ,Br j 47,87 J 48,56 1 1 Il 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (frisch) Aap6Cov ( <Qin.Sv) Lard (frais) Larde fresco Spek (vers) 
1 54,57 1 52,11 1 52,11 1 52,92 1 50,88 148,87 1 48,87 1 51,37 1 1 02.06AI 
13,81 l 15,23[15,23 1 18,58J 20,33 j 22, 00 1 22,00 1 22,32 1 1 Il 
Halve baconkroppe Baconhii l ft en 'HraluSpLCl bacon F. Demi-carcasses de bacon Mezzene bacon Baconhelften 
1 174,64[166,771166,77[169,341162,80 [156,38 1156,38[164,39 1 1 02. 06 B 1 a) 
44,20 1 48,731 48,t3l 59,44 [65,07 1 70,43 1 70,43 1 71,44 1 1 Il 
Fedt af svin Schweineschmalz ACuo<; xoCpeLov "Sain-doux" G. Saindoux St rutto Reuzel 
1 43,66[ 41,69[ 41,69 1 42,34 140,70 139,09 1 39,09 1 41,10 1 1 16. 01. A Il 










































PRISER KON$TATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJIIIT08EI:EEI ITHN E:EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcstvarkens classe Il 7550,3 7375,4 7339,8 6708,4 6356.0 
Porcstvarkens classe E 8854,1 8759,8 8655,9 8170,7 8020.9 
0 Porcstvarkens classe 1 
8106,8 7981,9 7849,5 7286,9 7155.4 
3 MARCHES Porcstvarkens classe Il 
7458,7 7350,4 7197 ,o 6551,9 6288.3 
MARKTEN Porcstvarkens classe Ill 6876,2 6786,5 6695,4 6020,0 5693.5 
Porcs/Varkens classe IV 6507,6 6487,1 6358,2 5570,1 5300.7 
DAN MARK 
Svin Klasse E 1381,97 1274,79 1254,00 1238,00 1226.90 
Svin Klasse 1 1334,97 1234,86 1216,00 1199,33 1187.90 
K0BENHAVN Svin Klasse Il 1247,97 1162,00 1147,00 1130,33 1118.90 
Svin Klasse Ill 1169,97 1084,00 1069,00 1052,33 1040.90 
Svin Klasse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 428,39 418,14 411,84 393.70 387,16 
Schweine Handelsklasse 1 401,06 391,96 384,42 366.13 367,84 
0 
12 MÂRKTE Schweine Handelsklasse Il 387,32 375,68 368,45 348,72 350.05 
Schweine Handelsklasse Ill 342,23 333,43 325,23 307.77 309,35 
Schweine Handelsklasse IV 290,06 288,79 279,32 267.33 268,68 
EMAX 
Xoipoi-TO~IÇ E - - - - -
Xoipoi-TO~IÇ 1 - - - - -
0 Xoipoi-TO{IÇ Il 13341,2 4040,9 4015,9 13646,1 7 AroPEr 3406.9 







Porcs classe E -
- -
- -




8 MARCHES Porcs classe Il 1096,80 1063,06 1059,33 1013,54 029.02 
Porcs classe Ill 1049,74 1015,86 1013,68 965,85 981.54 
Porcs classe IV - - - - -
IRELAND 
Pigs classE 110,408 109,800 109.836 08.538 113.738 
Pigs class 1 110,408 109,800 109,836 08.538 111.996 
0 
6 MARKETS Pigs class Il 101,733 101,124 101;38< 00.131 04.922 
Pigs class Ill 101,490 100,888 101.14( 99.868 105.336 















402,27 1401,00 1 
376,47 376,00 1 
357,37 357,83 

















































MN/100 kg PAB 











PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Al11IT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayoptç nep•ypaq>n JUL 
Markets Description 
Marchés Description 
Mercati Descriziohe 04-10 11-17 18-24 25-31 Markten Omschrijving 01-o7 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcstvarkens classe Il 6532.0 6488.0 6488.0 6488.0 6460.0 
Porcstvarkens classe E 8026.0 7840.0 7840.0 7985.0 8060.0 
0 Porcstvarkens classe 1 7230.0 7084.0 7084.0 7246.0 7315.0 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe Il 6431.0 6316.0 6316.0 6316.0 6594.0 MARKTEN Porcstvarkens classe Ill 5844.0 5645.0 5645.0 5778.0 5871.0 
Porcs/Varkens classe IV 5460.0 5343.0 5343.0 5362.0 5450.0 
DAN MARK 
Svin Klasse E 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 
Svin Klasse 1 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 
K0BENHAVN Svin Klasse Il 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 
Svin Klasse Ill 078.00 078.00 078.00 078.00 078.00 
Svin Klasse IV - - - - .-
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E - - - - -
Schweine Handelsklasse 1 - - - - -
0 Schweine Handelsklasse Il 359.58 358.67 353.67 358.75 357.75 12 MÂRKTE 
Schweine Handelsklasse Ill - - - - -
Schweine Handelsklasse IV - - - - -
EAIIAE 
Xoipai·Tâ~IÇ E - - - - -
Xoipai·Tâ~IÇ 1 - - - - -
0 Xoipoi-Tâ~IÇ Il 3624.3 3557.1 3614.9 3647.9 3756.1 7 ArOPEr 
XoipOI·Tâ~IÇ Ill - - - - -
Xoip01-Tâ~1Ç IV - - - - -
FRANCE 
Porcs classe E - - - - -
Porcs classe 1 - - - - -
0 Porcs classe Il 059.50 1060.75 1060.75 1070.75 1072.63 8 MARCHES 
Porcs classe Ill 013.25 1014.25 1014.50 1026.25 1026.38 
Porcs classe IV - - - - -
IRELAND 
Pigs classE - - - - -
Pigs class 1 - - - - -
0 Pigs class Il 112.212 112.056 112.064 111.240 108.392 5 MARKETS 
Pigs class Ill - - - - -




08-14 15-21 22-28 
6619.0 6719.0 6819.0 
8088.0 8191.0 8155.0 
7414.0 7496.0 7514.0 
6683.0 6777.0 6808.0 
6000.0 6139.0 6212.0 
5596.0 5719.0 5880.0 
263.00. ~304.00 334.00 
225.00 265.00 295.00 
154.00 1195.00 225.00 














1076.00 1075.63 1082.38 












































MN/100 kg PAB 
SEP 

















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AriiiT08EIEEI ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR 
ITALIA 
Suini classe 1 
- - - -
0 
7 Suini classe Il 234781 230 134 228 995 218556 
MERCATI 






Porcs classe E 
'9,03,2 8998,2 8861,3 8526,? 8054.8 
Porcs classe 1 8925,8 8796,4 8664,5 8426,? 7954.8 
0 
Porcs classe Il 2 MARCHES 8474,2 8396,4 8300,0 8036,? 7496.8 
Porcs classe Ill 8200,0 8121,4 8035,5 ??55,0 7122.6 
Porcs classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 46,11 434,24 417,78 403,04 412.31 
Varkens klasse 1 431,80 419,91 403,47 388,6? 397.98 
0 Varkens klasse Il 4 MARKTEN 425,95 414,19 397,73 382,95 392.50 
Varkens klasse Ill 409,70 397,85 381,40 366,64 375.87 
Varkens klasse IV 403,10 391,27 374,81 360,05 369.33 
UNITED KINGDOM 
Pigs classE 
- - - - -
Pigs class 1 94,132 88,630 89,530 88,?21 90.463 
0 Pigs class Il 5 REGIONS 87,827 82,456 83,077 82,35? 83.508 
Pigs class Ill 81,450 76,605 76,356 ?5,5?8 76.638 







































MN/100 kg PAB 
OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Description JUL 
Marchés Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 04-10 11-17 18-24 25-31 
ITALIA 
Suini clesse 1 - - - -
0 
7 Suini classe Il 200600 204650 208367 206983 
MERCATI 






Porcs classe E 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 
Porcs classe 1 7900.0 7900.0 7900.0 7900.0 7900.0 
0 Porcs classe Il 7300.0 7300.0 7300.0 7300.0 7300.0 2 MARCHES 
Porcs classe Ill 6800.0 6800.0 6800.0 6800.0 6800.0 
Porcs classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 423.49 418.69 411.77 411.77 409.37 
Varkens klasse 1 409.12 404.39 397.47 397.47 395.07 
0 Varkens klasse Il 403.77 398.97 392.02 392.02 389.67 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 387.04 382.27 375.32 375.32 372.92 





Pigs class 1 93.800 93.770 90.450 90.690 90.330 
0 Pigs class Il 86.770 86.950 84.990 83.640 83.420 6 REGIONS 
Pigs class Ill 81.440 81.580 79.480 78.880 77.810 














































MN/100 kg PAB 
SEP 







QUALITE DE REFERENCE 









0 Porcs classe Il 




K0BENHAVN Svln Klasse Il 
0 
12 Schweine Klasse Il 
MÂRKTE 
0 
7 ArOPEI: Xolpot TO~IÇ Il 
0 
8 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
5 Pigs class Il 
MARKETS 
0 
7 Suini classe Il 
MERCATI 
0 
2 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse Il 
MARKTEN 
0 


























Tr~o~tç Ti'ic; ayopëic; 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
7362,9 7268,4 6630,2 6322,1 
163,727 161,626 147,433 141,146 
DAN MARK 
1162,00 1147,00 1130,33 1118,90 
141,123 139,301 137,277 135,889 
BR DEUTSCHLAND 
375,68 368,45 348,72 350,05 
145,881 143,072 135,413 135,930 
EMAE 
140&0,9 14015,9 13646,1 13406,9 
196,206 195,857 190,689 187,346 
FRANCE 
1063,06 1059,33 1013,511 1029,02 
166,840 166,255 159,068 159,656 
IRE LAND 
101,124 101,382 100,131 104,922 
146,342 146,715 144,904 150,199 
ITAUA 
230.134 28~995 218556 208161 
78,537 77,653 169,5511 159,695 
LUXEMBOUP.G 
8396,4 8300,( 8036,7 7496,8 
86,710 184,565 178,710 167,353 
NEDERLAND 
414,19 397,73 382,95 392,50 
50,305 144,332 138,970 142,436 
UNITED KJNGDOM 
82,456 83,077 82,35? 83,508 




















































QUALITE DE REFERENCE 









0 Porcs classe Il 




K0BENHAVN Svin Klasse Il 
0 
12 Schweine Klasse Il 
MÂRKTE 
0 
7 ArOPEl: Xolpol TO~IÇ Il 
0 
8 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
5 Pigs class Il 
MARKETS 
0 
7 Sui ni classe Il 
MER CATI 
0 
2 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse Il 
MARKTEN 
0 













































T111tç Tfic; llyopéic; 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
JUL 
11-17 18-24 25-31 01-07 
BELGIQUE - BELGIE 
6402.0 6402.0 6402.0 6527 .o 
42.581 42.581 42.581 45.365 
DAN MARK 
1154.00 1154.00 1154.00 1154.00 
140.151 140.151 140.151 140.151 
BR DEUTSCHLAND 
358.67 353.67 358.75 357.75 
39.276 37.335 139.307 138.919 
EJ\AA.[ 
13557.1 13614.9 13647.9 13756.1 
181.238 182.011 182.452 183.898 
FRANCE 
1060.75 1060.75 1070.75 1072.63 
159.996 159.996 161.504 161.788 
IRELAND 
112.056 112.064 111.240 108.392 
154.413 154.424 153.289 149.364 
ITALIA 
204.650 208367 206983 202883 
152.610 155.382 154.350 151.292 
LUXEMBOURG 
7300.0 7300.0 7300.0 7300.0 
162.580 162.580 162.580 162.580 
NEDERLAND 
398.97 392.02 392.02 389.67 
144.783 142.261 142.261 141.409 
UNITED KINGDOM 
86.950 84.990 83.640 83.420 
140.547 137.379 135.197 134.841 
1983 
AUG 
08-14 15-21 22-28 29-o4 
6651.0 6748.0 6813.5 6905.0 
r48.126 150.287 151.746 153.783 
154.00 1195.00 225.00 1225.00 
140.151 145.130 148.774 148.77• 
362.92 364.33 369.42 
140.921 141.474 143.451 
13776.4 14198.1 13858.1 
184.170 189.807 185.262 
1076.00 1075.63 1082.38 1094.63 
162.296 162.240 163.259 165.106 
107.150 107.150 106.530 107.150 
147.653 147.653 146.798 147.653 
201917 205217 216283 
150.572 153.033 161.285 
7300.0 7300.0 7300.0 7400.0 
162.580 162.580 162.580 164.808 
395.69 404.72 419.09 419.09 
143.593 146.870 152.085 152.085 
83.640 83.530 83.910 84.300 
135.197 135.019 135.633 136.263 











05-11 12-18 19-25 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEX 41AniiT08EIIEX ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
Jambons/Hammen 115,1 113,9 113,2 107,2 104,3 
Longes/Karbonadestrengen 119,2 115,3 115,6 111,4 111,5 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 82,8 81,1 82,8 77,3 75,1 
Lard de poitrine/Buikspek 65,9 64,4 62,6 f!7,9 55,5 
Lard frais/Spek. vers 23,3 22,9 22,4 21,2 21,1 
DAN MARK 
Skinker 18,82 18,36 18,41 18,20 18,70 
Kam (karbonade) 19,74 19,51 19,43 18,53 19,52 
K0BENHAVN Bov 12,75 12,44 12,25 12,10 11,95 
Brystflœsk 10,24 10,00 9,71 9,17 9,48 
Svinespœk, fersk 4,80 4,64 4,25 3,31 2,40 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 5,98 5,94 5,84 5,79 5,71 
Kotelettstrl!nge 6,90 6,73 6,53 6,39 6,57 
0 Schultern 4,66 4,21 2 MÂRKTE 4,60 4,f!7 4,36 
Blluche und Bauchspeck 3,72 3,62 3,!:0 3,23 3,14 






- - - -
2 ArOPEI: ·o~onlunn - - - - -
1\ap!SI-orftBoç -





Jambon 15,61 14,72 15,20 15,07 15,17 
Longes 17,07 17,01 17,02 16,22 17,05 
PARIS-
RUNGIS Epaules 8,27 7,68 7,51 6,47 6,40 
Poitrine (entrelardée) 8,16 8,03 8,12 7,82 7,48 
Lard, frais 2,96 2,22 2,21 2,49 2,53 
IRELAND 
Ha ms - - -
- -
Lains - - - - -
DUBLIN Shoulders - - - - -
Bellies (streaky) - - - - -











































OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




JUL Markets Pilot products 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
18-24 25-31 Markten Pilootprodukten 04-10 11-17 01-07 
BELGIQUE - BELGIE 
Jambons/Hammen 107.5 106.5 106.5 106.5 106.3 
Longes/Karbonadestrengen 112.0 112.0 112.0 112.0 113.5 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 77.0 77.0 77.0 77.0 75.5 
Lard de poitrine/Buikspek 54.5 55.0 55.0 55.0 57.3 
Lard frais/Spek, vers 21.0 20.5 20.5 20.5 20.5 
DAN MARK 
Skinker 18.80 18.80 -18.80 19.20 19.00 
Kam (karbonade) 20.50 20.50 21.00 22.00 23.00 
K0BENHAVN Bov 12.00 12.60 12.60 12.60 12.60 
Brystflœsk 9.50 9.50 9.50 10.25 11.50 
Svinespœk, fersk 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 5.45 5.47 5.42 5.27 5.19 
Kotelettstriinge 6.90 6.93 6.92 6.80 6.79 
0 Schultem 4.28 4.27 4.23 4.08 4.03 2 MÂRKTE 
Blluche und Bauchspeck 3.37 3.47 3.47 3.30 3.30 








Jambon 15.25 14.50 14.10 14.40 14.60 
Longes 17.30 18.10 18.70 19.40 19.40 
PARIS-
RUNGIS Epaules 7.00 6.30 5.85 5.80 6.20 
Poitrine (entrelardée) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 






Pig fat (fresh) 
79 
AUG 
08-14 15-21 22-28 
107.3 107.8 108.7 
113.5 114.5 114.3 
75.5 77.5 77.5 
57.8 58.5 60.2 






5.34 5.47 5.53 
11.82 6.85 6.83 
4.09 4.22 4.34 
3.32 3.45 3.48 
0.87 0.92 0.94 
14.80 14 80 _1_4..20_ 
19.25 19.40 19 20 
6.00 6.20 650_ 
7.00 7.00 7.10 


























05-11 12-18 19-25 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiTQ8EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB MAR APR 
ITALIA 
Prosciutti 4.707 4.?38 4.656 4.657 
Lombate 3.918 3.607 3.685 3.600 
Ml LANO Spalle 2.362 2.384 2.6?3 2.248 
Pancette (ventresche) 1.665 1.665 1.630 1.552 








Jambons 127,5 127,5 12?. 5 12? .. 5 
Longes 127 5 127 5 1:>? .. 5 1:>? .. 5 
MOYENNE 
OU PAYS Epaules 87 5 87 5 ""-" R? o; 
Poitrine (entrelardée) 79 0 79 0 'm .. n ?Q .. n 
Lerd, frais 26 5 26 5 
"" " """' 
NEDERLAND 
Ham men 7,66 7,36 ?,40 7,39 7,26 
Karbonadestrengen 7,95 7,57 ?,48 7,49 7,66 
0 5,41 5,29 5,16 5,40 3 MÂRKTEN Schouders 5,31 
Buiken, oak buikspek 5,26 4,95 4,84 4,67 4,59 
Spek, vers 1,38 1,34 1,22 1,18 1,12 
UNITED KINGDOM 
Ha ms -
- - - -
Lains - - - - -




























OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMU AIAnlfi08EIEU fiHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products JUL Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten 04-10 11-17 18-24 25-31 
ITALIA 
Prosciutti 5025 5025 5025 5025 
Lombate 3550 3550 3550 3600 
Ml lANO Spa lie 2250 2300 2300 2250 
Pancette (ventresche) 1525 1595 1595 1545 















Ham men 7.40 7.43 7.43 
Karbonadestrengen 8.05 8.15 8.15 
0 Schouders 5.28 5.28 5.28 3 MÂRKTEN 
Buiken, ook buikspek 4.78 4.78 4.78 
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Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Eioq»opéc; KaTa n'lv eioaywyil an6 TpiTt:c; xwpec; 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements è l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- To~l:ç llvaoxl:ae6lç- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 








04.05 A 1 b) 
04.06 A 1 a) 
04. 06 8 1 a) 2 
04.06 81 a) 1 
04.06 81 b) 1 
04. 06 8 1 b) 2 
04.05 B 1 b) 3 
35.02 A Il a) 2 
35.02 A Il a) 1 
1982 
1.11.81101.02.8~ 1.5.82 11.8.82-11.11.8211.2.83 11.5.8311.8.831 
31.01 .S!I3o.o4.8a 31.7 .82I31.10.8a-31.1.8J30.4.83I 31.7 .8] 31.10.8~ 
A 1 Aeg med skal 
• • Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eggs in shell 
Eieren in de schaal 
1 94,6o 1 91,o8j91,08 1 92,461 90,47 188,53 1 89,33 L 94,05 1 
Il 24,231 27,48127,48 1 31,761 33,61 135,40 1 34,191 32,74 1 
Il 
Rugea g 2
• Oeufs à couver 
Bruteier 
Uova da cova 
Eggs for hatching 
Broedeieren 
11,621 11,31111,31 1 11,43111,25 111,08 1 11,201 11,57 1 
2,50 1 2,81 l 2,81 1 3,211 3,39 1 3,56 1 3,451 3,31 1 
Aeg uden ska l 8
• 
1
• Oeufs sans coquille 
Ei er oh ne Sc ha le 
Uova sgusci a te 
Eggs not in shell 
Eieren uit de schaal 
100,571 97,31197,31 1 98,591 96,74 194,94 1 96,151100,06 1 









A6y4 )lEd -coll 





A6y4 JXVEU 'folJ 
XEÀVfOU' 'CColV 1 00k~ 
1 1 
1 1 
Aeg uden skal (ttiSrrede) Eier ohrte Schale (getrocknet) Eggs not in shell(dried) A6y~ JXVEU -coO 2
• Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal ~~Aurpouç 'CCol€ ", 
,, (gedroogd) \11110t1JPIXJl VIXJ 
380,841 368,141368,14 1 373,111365~921358,92 1363,621378,85 1 1 1 1 
Il 109,521124,211124,21 i 143,56l151,92l16o,o1 I1&~,&~1147,98J 1 1 1 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb (flüssig) Egg yolks (l iquid) Jaunes d'oeufs (liquides) Giallo.d'J,IOV~ Eigeel <vloeibaar> (l iQU1dO) 
2o4,64l197,97l197,97l2oo,s8l196,81l193,13l195,sol2o3,6o 1 1 
Il 49,431 56,o6l56,06 1 64,791 68,s6172,22 1 69,?51 66,791 1 
Aeggeblommer (frasne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) 2
• Jaunes d'oeufs (congelés) Gi~~~g.,~~~~~~ Eigeel (bevroren) 
1 218,121 210,991210,99 1 213,781209,75 1205,82 1208,461217,00 1 1 
n 52,s2l 59,91159,91 1 69,241 73,27 1 77,17 1 ?4,531 71,37 1 1 
Aeggeblommer (Urrede) 3
• Jaunes d'oeufs (séchés) 
Ei ge lb (getrocknet) 
Giallo d'uova 
(p~~;,~·p) 
Egg yolks (dried) 
Ei geel (gedroogd) 
Kp6xo ~ œ6y&lv 







1 454,261438,951438,951 444,941436,29 1 427,861433,521~51,87 1 1 1 1 
n 113,4o 1 128,61I128,61J 148,64l157,29j165,67 l1so,o1 1153,22 1 1 1 1 
0 1 Aegalbumin, maelkealbumin Eieralbumin, Mi lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin ~~~~f 
• • Ovoalbumine, lactalbumine Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine, lactoalbumine Y -_,...v,. V1J 
1 57,95 1 561sl56,15 1 56,85155,84 154,85 1 5551 1 1 1 1 1 
Il 13,331 15,11115;11 1 17,47118,49 119,47 1 18 80 1 1 1 1 J 
AegaLDUm1n,mae~~e~~l?~nnn E1eraLbum1n,"1 L~haL!>um1n Ovoalbumin, lactalbumin 
2 (ttiSrret) (getroçknet> (dried) 
• Ovoa lbumi ne, lan~~~~~!~e Ovoa lbumi n~~~~~m~~um1na ~~g: l~~~~~~~~~~toa lbu-
1 4~1.R81 418.601418,60 1 423,801416,29 1408,98 14 13,89 1 1 1 1 1 
Il 98,371 111,571111,57 1 128,951136,46 1143,72 1138,81 j 1 1 1 1 
84 
PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AnlET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Màrkte Beschreibung 
'Ayoptç n&plyparpn Classe 
Markets Description KI asse 
Marchés Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEV l'JAR APR l'lAI 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 1<J3,0 185,0 234,0 188,0 165,0 
Prix de gros è l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marché) 
A4 Groothandelsaankoop- 179,0 182,0 216,0 175,0 159,0 prijs (franco markt) 
A5 165,0 173,0 184,0 148,0 137,0 
DAN MARK 
An engrospris - 10,51 10,19 10,10 10,10 10,10 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinksufs-
KÔLN preise (frei Rheinl.- A4 13,91 14,35 16,63 14,18 12,69 Westf. Stat.) 
A3 14,19 14,29 17,04 15,24 12,93 
NORD- Gro8handelseinksufs-
DEUTSCHLAND pre ise A4 13,56 13,78 16,24 14,38 12,35 (ab Station) 
A5 12,56 12,81 14,88 12,70 10,83 
A3 13,85 14,38 16,88 14,56 13,03 
GroBhandelseinkaufa-
MÜNCHEN preise (ab A4 13,27 13,81 15,88 13,66 12,22 Kennzeichnungsstelle) 
A5 
12,77 13,25 14 88 12 66 11,22 
A3 15,50 15,38 18,00 16,00 14,55 
GroBhandelsabgabe-
FRANKFURT preise A4 14,69 14,63 17,05 15,00 13,60 (frei Einzelhandel) 




0 n~n nro~AI\oet.~Ç 
A6HNA <tAE:ue&po A4 635,0 631,5 621,6 603,6 594,4 OTnv ayopé) 
A5 545,5 531,6 529,7 525,0 516,2 
FRANCE 
A3 33,20 33,38 3?,65 33,32 33,76 
0 Prix de gros è la vente 
4 REGIONS (franco marché) A4 31,66 31,80 36,41 31,65 30,71 
















































PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayoptç nep•ypoqn\ Classa JUL Markets Description KI asse 
Marchés Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 160,0 160,0 160,0 165,0 165,0 
Prix de gros il l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marché) 
A4 145,0 145,0 145,0 150,0 145,0 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A5 125,0 125,0 125,0 125,0 120,0 
DAN MARK 
An engrospris - 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KÔLN preise (frei Rheinl.- A4 
Westf. Stat.) 11,88 12,13 12,25 11,75 12,38 
A3 
12,90 12,20 12,20 12,75 13,05 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND preise A4 (ab Station) 11,85 11,00 11,05 11,40 11,45 
A5 
10,15 9,25 9,45 10,05 10,00 
A3 12,50 12,50 13,00 13,00 13,00 
GroBhandelseinkaufs-
MÜNCHEN preise (ab A4 10,75 11 ,oo 11,50 11,50 11,25 Kennzeichnungsstelle) 
A5 
9,75 9,75 10,00 10,00 9,50 
A3 
14,38 14,13 14,13 14,13 14,13 
GroBhandelsabgabe-
FRANKFURT preise A4 
(frei Einzelhandel) 12,88 12,38 12,38 12,38 12,38 
A5 




0 Tl~il n61Ailo&r.><; 
ASHNA (i:A&il9&po A4 620,0 620,0 620,0 625,0 617,0 OTI\V àyop6) 
A5 
500,0 500,0 500,0 500,0 493,0 
FRANCE 
A3 
lso,4a 1 '50. 23 50,92 51 20 50.55 
0 Pnx de gros il la vente 
4 REGIONS (franco marché) A4 
47 05 47 69 4844 47 81 46 33 
A5 





















51 O'i 'B.28 


































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEl: 41AniET08EIIEl: ETHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopt:ç nep1ypocpn Classe 
Markets Description KI asse 
Marchés Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEY MAR APR MAI 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
0,595 ! 0,560 retailer priee 57,6g 0,550 0,575 0,565 
ITALIA 
A3 8700 8450 10120 9550 7850 
Ml LANO A4 8375 8200 9760 9050 7050 
Prezzi d'acquisto A5 7725 7775 8840 8100 6225 
all'ingrosso 
(franco mercato) A3 9397 7440 7825 9910 6320 
ROMA A4 7100 7625 9545 8823 5840 
A5 6060 7000 8555 7540 4780 
60ge 112.600 122.300 146.500 135.000 97.500 Prezzl d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso 
(franco allevamento) 55-
60 g 114.600 128.300 151.500 137.500 95.900 
50- 113.600 128.300 55 g 151.500 136.000 94.100 
LUXEMBOURG 
A3 1 1 
300,0 294.0 347.0 330,0 283,0 
OVOLUX 1 1 1 Prix de gros Il la vente A4 
290.0 1 284,0 330,0 1 310,0 273,0 
A5 1 
1 1 
274,0 1 274,0 )310",0 1 290,0 253,0 
NEDERLAND 
Groothendesverkoop- 0 alle 13,47 13,34 14,98 13,79 13,08 prijs klas. 
64- 12,92 12,95 16,68 13,92 67 g 13,14 
Groothandelsaankoop- 57-BARNEVELD prijs 61 g 12,70 12,58 15,53 13,92 11,89 (franco markt) 
48- 11,65 10,85 11,83 11,08 54 g 9,85 
UNITED KINGDOM 


















































PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN ESOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 
"Ayopé~ nep1ypacpr\ Classe 
Markets Description Klasse 
Marchés Description Class JUL 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 4-10 11-17 18-24 25-31 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retailer priee 57.6g 0,579 0,579 0,579 0,579 
ITALIA 
A3 
8200 8700 8500 8500 
Ml LANO A4 
6900 7300 7100 7100 
Prezzi d'acquisto 
A6 6100 6100 5900 5900 
all'ingrosso 
(franco mercato) 
A3 8800 8800 8000 
-
ROMA A4 6600 6600 6800 
-
A6 5300 5300 5100 
-
60ge 




- - - -
60-
56 g 















300,0 290,0 290,0 290,0 290,0 
Prix de gros à la vente A4 
280,0 270,0 270,0 270,0 270,0 
A5 260,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoap- 0 alle prijs klas. 12,63 12,63 12,91 13,03 
64-
67 g 14,63 14,55 14,75 15,63 16,63 
Groothandelssankoop- 57-BARNEVELD prijs 
(franco mark!) 61 g 10,95 11,88 11,88 11,43 12,30 
48-
54 g 7,75 8,50 8,60 7,63 7,80 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to producer Stand 
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Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Elaq10péc; KGTQ Tl'iY elaaywyn an6 TpiTec; xiiJpec; 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- To~t:ç llvaoxtocr.Jç- Sluice-gate priees- Prox d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
Il = Afgifter- Abschôpfungen- EICIQlaptç- Levies- Prélèvements- Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 




N. Tariffario 1.11.81~11.2.82 ~11.5.8~J 1.5.82~~~ .11.~~ 1.2.~!~1-::>.t>J ~:8.83 J Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.8 ~n. 1.?.83 1.10.83 
Oaggamle kylll nger Kllken ll&oaaoC Chlcks 
A. Poussins PuT cl ni Eendagskulkens 
1 23,43 122,93 j22,93 j23, 12 j22,84 j22,57 l 22, ?5j23,35 l 01.06A II 
1 4,84 1 4,84 1 5,49 1 5,77 16,04 1 5,85J 5,64 J Il 4,34 
B. ·!Wns 
lllhnar lle'Ce•voC, xcS..:n.;, xa.C xotcS'JIDu>.a. Fovls 
l 
l j 
Coqs,poules et poulets Gall!, galllne e polll Hanen,klppen en kulkens 
1. 
levendo lebendo Zlilv'l:a. Live 
VIvants Yhl levendo 
1 78,64 176,18176,18 1 76,99176,17 l75,34j ?6,43179,02 1 l 01.06 B 1 
1 19,00 j19,00 1 21,32 ]22,26 j23,21 1 21,96_]20,50 l l Il 16,18 
z.llqtri Geschlachtete '!!k1<pa.w€va. Slaughtered 

















a) 83 pct.-Mns 0 lllhner 83 % 83% chlcke .. 
Poulets 83 % Poll 1 83 f, Klppen 83 % 100 kg 
1 98,80 1 95,71 1 95,71 1 96,73 195,70 194,66 1 96,03 1 99,29 1 j 1 1 02.02 A 1 a) 
20,33 1 23,86 123,86 1 26,78 127,97 129,15 1 2?,59 1 25,75 1 1 l 1 Il 
b) 70 pct.-h9'ne lllhner 70 % Ko..:~ou>.a. 70 ~ 70 % chi ckens 
Poulets 70 % Polll 70% Klppen 70 % 
1 112,34 l1o8,83 _j 108,831109,99 1108,81 1107,63 1109,19_]112,89_] 1 1 1 02. 02AI b) 
23,12 1 27,14 127,14 1 30,46 1 31,80 1 33,15] 31,3? 1 29,28 1 1 1 1 Il 
c) 65 pct.-119' .. lllhner 65 '/. Ko..:~>. .. 65"' 65 % chi ckens Poulets 65 % Poll 1 65 % Klppen 65 '/. 
1 122,41 1118,58_]118,58 J 119,84j118,56j117,28 l118,19_j123,01_j J J 1 02.02Aic) 
25,19129,56129,56 133,19134,65 1 36,12134,18131,901 1 1 1 Il 
Ca Aender Enten nb.eç llocks 
CmPcls Anatre Eenden 
1 levendo lebendo Zliloeç Live 100 pièces - stuks • VIvants VIvi levende 
1 102,33 1 99,47 199,47 l1oo,s9 198,97 197,40 1 98,18 l1o1 89 J 1 1 1 01.06 B Il 
23,63 1 26,71 126,71 1 30,95 132,70 134,39 1 33,25 1 31 90 1 1 1 1 Il 
2. SI egtet Geschlachtete '!!k1<pa.w€veç SI aughtered 
Abattus Racallatl Gaslachte 
Enten 85 '/. !I&'InEç 85 % 85 '/. ducks 
100 kg 
a) 85 pct.-ducks Canards 85 '/. Anatre 85 '/. Eendan 85 '/. 
1 120,381 111 ,o2J117,02j118,34J116,43j114,s8J115,83 jJ19,86 l l l 1 02.02 A Il a) 
27,80 1 31 ,42j31 ,42 1 36,42 1 98,47 ]40,46 1 39' 12 J 37,53 J l J 1 Il 
b) 70 pct.-ducks Enten 70 % ncin•e.; 70% 70 '/. ducks 
Canards 70 % Anatre 70 % fenelon 70 '/. 
1 146,181142,10 j142,10 1143,70 \141,39I139,14I140,65l145,SSj l 1 1 02.02 A Il b) 
33,75138,16 138,16 1 44,22 146,71 1 '19,13 1 39,12 1 45,_57_] l 1 1 Il 
cl 63 pct.-œcks Enten 63 '/. ncin.e.; 63 % 63 '/. ducks Canards 63 '/. Anatre 63 'f, Eendon 63'/. 
1 162,42 l157,89l157,89l159,66l157,09l154,60 1156,28 1161721 l l 1 02.02 A Il c) 









Afgifter ved indffl)rsler fra tredjelande 
Abschtlpfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Eiacpopéç KOTa Tnv eiaaywyn i:m6 TPITeç x&peç 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- T1~éç avaaxtoE!dÇ- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
Il= Afglfter- Abschëipfungen- Elo<poptç- levies- Prélèvements- Prelievi - Herfingen 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 1982 1Ç€~ b.ao~oAoyJKJI KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.11~~~-02.8~~~-5.82 11.8.82~~111.8~-1.2.~!~~~·5,8318.83 31 Tariefnummer 1.01.82 0.04.82 1.7.82 31.10.8 1.01.8130. 1.7.83 1.10.83 
D. Gaes GAnse X!fvec 
Oies Oc he Ganzen 
1. Levende Lebende z&laEt; 
Vivantes Vivi Levende 
1 121,68 1118,97 1118,97 j120,o3j 118,~ 11~_od 118 o1121,26 l 01.06 BIll 
23,23 1 26,01 1 26,01 1 29,961 31,54133,06 1 32,03 130,80 1 Il 
2. Slagtet Gesch lachtete 'Ecrq>«YJ.IÉVEt; 
Abattues l'lacellati Geslachte 
X!fVEC 82 'f, 
a) 82 pct-gaes GAnse 82 % Oies 82 % Oche 82 % Ganzen 82 % 
1 173,83 1169,96 1169 96 1171,471169 281167 151168 59173,23 1 02.02 A Ill a) 
33,18 1 37,15 1 37 15 l 42,80145 05 [ 47• 23 1 45 76144 00 1 Il 
b) 75 pct-gaes Ganse 75 % X!fve<; 75 'f. 
Oies 75 % Oche 75 % Ganzen 75 % 
1 165,87 1161,64 1161,641 163,291160 90115~t._5d 160,14 j 165,21j 02.02 A Ill b) 
Il 34,58 1 38,92 1 38,921 45,10147 55 J 49,93 1 48,33j 4~4zj 
E Kalkuner TruthOhner 'Iv6•civo• 
• Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende lebende ZG!v..:ec; 
• Vivantes Vivi Levende 
1 107,17 1105,15 1105,15 1105,94 l104,79l103,68l104 431106,86 1 01.06 B IV 
18,26 l 20,34 1 20,34 1 23,56 J 24,74 J 25,88 J 2!j,_1d 24,191 Il 
2 Slagtet - 80 % Geschlachtete - 80 % 'Ecrq>«YJ.IÉVO• - 80 'f, 
• Abattues - 80 % l'lacellati - 80 % Geslachte - 80 % 
1 153,10 1 150,211150,21 1151,341149,70 1148,11 1149,181152,651 02. 02 A IV o.) 
26,08 1 29,051 29,05 1 33,66135,34 136,97 1 35,87 1 34,56 1 Il 
F PerlehJ6ns PerlhOhner <Dpa.yx6xo..:nc; 
• Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende Zlilaet; 
• Vivantes Vivi Levende 
1 132,14 [129,11 I129,11J130,29J128,58j126,91J128,04 1131,67J 01.06.6 v 
27,67 1 31,06 1 31,061 35,40137,32 139,18 1 37,931 36,45 1 Il 
2. Slagtet Gesch lachtete 'EcrcpO.YJ.IÉVEt; Abattues l'lacellati Geslachte 
1 188,77I184,44I184,44I186,13J183,68j181,3oj182 91 j188,1o 1 02.02AV 





















82 % geese 
1 1 J 
l 1 l 
75 % geese 
l 1 J 




1 1 1 
J J J 
Slaughtered - 80 % 
100 kg 
l l J 
1 1 1 
Guinea fowls 
Live 100 pièces-stuks 
l l l 
1 1 1 
Slaughtered 
100 kg 
l l 1 
l l 1 
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Omschrijving Kwaliteiten JAN FEV MAR APR MAI 
BELGIQUE· BELGIE 
Poulets-
Prix de gros Il la vente, Kuikens 83% 
départ abattoir 
Groothandelsverkoop-
prije, af slachterij 70% 65 62 62 66 68 
DAN MARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 10,94 10,70 10,70 10,70 10,71 
Slagteri til detailhandel 
Hens 70% 




bratf. (960-1000 g) 3,00 3,11 3,29 3,32 3,32 
GroBhandelsverkaufs-
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
(Mark!- und Preisberichts-
66% 3,43 3,49 3,57 3,58 3,58 kommission) 
Suppenhühner KI. A 
70% 2,30 2,17 2,09 2,00 1,87 
Ei\1\.U 




Poulets cl. A 
93% 8,19 7,92 ?,72 7,31 8,39 Prix de gros Il la vente (moyens) 
(Marché: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 4,87 4,68 4,?4 4,28 3,82 
«COCOtt8)) 
IRELAND 
Wholesele to retailer Chickens 70% priee 67,000 66,600 67,000 66,070 66,070 
ITALIA 
Polli alleveti a 
83o/o 1513 1819 1860 1725 1663 terra, 1a scelle 
Prezzi d'acquisto Polli alleveti in 
all'ingrossc 66% 
(Mercato: Milano) batteria,1ascelte 
Galline, 
83% 1519 
18 scelta 1438 1565 1538 1288 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
Prix de gros à la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de détail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groathandelsverkoop- Kuikens 70% 2,86 2,88 2,96 3,09 3,18 
prijs Kippen 70% 2,17 2,35 2,20 2,16 2,11 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 35,888 
Fresh (2-4lbl83 % 35,150 
35,660 36,200 36,375 
Oven-ready 
70% 38,538 38,263 39,2?0 42,438 44,888 Wholesele selling priee C2lb1 Ooz-3lb14oz (Market: London central 
markets) HensGredeA 
83% 18,063 18,500 19,050 20,438 21,688 
Fresh (Over Slbl 
Oven-ready 











































OCT NOV DEC 
lb/PAB 
lb/PAB 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvalitater 
Beschreibung Oualitiiten 1983 
nepJypaq>n nol6TnTEÇ 
Description Qualities JUL AUG Description Qualités 
Descrizione Qualità 
Omschrijving Kwalite1ten 
_A-10 11-17 18-24 2'5-31 1-7 8-14 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros à la vente, Kuikens 83% 
départ abattoir 
Groothandelsverkoop-
prljs, af slachterij 70% 
65,43 64,71 64,71 64,00 64,71 66,15 
DAN MARK 
Kyllinger 70% 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 10,80 10,90 10,90 11,30 11,30 11,65 
H0ns 70% 




bratf. (960-1000 g) 3,28 3_,28 3_,_28 3,28 3_.28 3 33 
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
(Markt- und Preisberlchts- 65% 3,55 3,55 kommission) 3,55 3,55 3,55 358 
Suppenhühner KI. A 
70% 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,79 
EMAl: 
Kor6nouAa 70% T1~n xov!!pJK~ç 150 00 150 00 150_.00 150,00 152 00 150 00 n61Allae6lç 
('Ayopét: "A8ilva) 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 
Prix de gros à la vente (moyens) Cl. 10 10 10 10.'10 8.74 <1.70 R.Ml (Marché: Paris- Rungis) Poules 
83% 
«cocotte>> 4,05 4,47 4,40 4,45 4,53 4,50 
IRE LAND 
Wholessle to retailer Chickens 70% 
67,J 67,000 priee 67,000 67,000 67,000 67,000 
ITALIA 
Polliallevatia 
83% 1975 1925 1750 1675 1785 1950 terra, 1 a scella 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrosso 65% 
(Mercato: Milano) batterie, 1ascelta 
Galline, 
83% 
18 scelta 1050 1200 1200 1150 1150 1350 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
Prix de gros à la vente, 70% 70 70 
franco magasin de détail Poules 83% 
70% 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,18 3,23 3,20 3,19 3,18 3,14 
prijs Kippen 70% 2,07 2,28 2,16 2,22 2,15 2,28 
UNITED KJNGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh(2-4 LB'3 % 35;50 36,oo 39,00 41,00 42,50 41,00 
Oven-ready 
70% 
Wholessle selling priee 2Lll 10 OZ..3ffo~ 46,50 A§._50 46..20 46,50 _46,50 146.52_ (Market: London central 
markets) HensGradeA 
83% 
Fresh ( OVER 5 L11) 17,00 15,75 16,75 19,25 15,25 23,25 
Oven-ready 


























































R 1 N D F L E I S C H 
BOEIO KPEAE 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 











22. 5.78 - 1. 7.79 152,292'*' 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 7 214 8 
7 .600, 1(9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82-22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 







PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DAN MARK BR 
DEUTSCHL EAAAl:. FRANCE 
DKR DM f.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860.59(1) 
1.193,88(2 891.76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
J.!tllll.!t3 
1.425 84(8) 469,79 10866,0 1076 35 1.447 ,23(9) 1095,64(9) 
1570.23 11276 0(9 11469 8(1 ) 1579,86(11 
494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1< ) 1250,71 (13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
. ( )Introduction de 1 ECU dans la PAC. 1 UC = 1.208953 ECU (9.4.1979) - Règl. (CEE) nO 852/79 du Consa1l. 
(1) A partir du 1.10.1979. . (2)Apartirdu5.12.1979. (11) A partH du 29.06.1982 
(3)Apartirdu17.12.1979. (12) A partir du 31.1.83 
(4)Apartirdu1.4.1980. (13) A partir du 4.4.83 
(5) A partir du 12.5.1980. (14) A partir du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 





















100 kg- PVI 
ITALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153.053 428,64 84,095 




186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 109,403 
227.947C1P> 
247.320 528,72 118,701 
253.018 540,90 121,436 










'Ayoptç 'E~nopcuetvra t~n 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzata 
Markten Handelsklassen 
Pnx d'orientation - Oriêntat1eprijs 
Bœufs· Ossen 60% 
Génisses- Vaarzen 60% 
Bœufs. Ossen 55% 
Génisses- Vaarzen 55 OJb 
ANDERLECHT Taureaux- St1eren 600Jb 
56°Jb 
Vaches. Koeien 55°Jb 
50% 
Bétail de fabrication· Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. KI. 
center) 2. KI. 
K0er med PRIMA 
kalvetasnder 1. KI. 











Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen KI. A 
KI. 8 
Bull en KI. A 
KI. B 
KI. C 
0 Kühe KI. A 
12 MÂRKTE KI. B 
KI. C 
KI. D 
Fürsen KI. A 
KI. B 
KI. C 





TIIJÉÇ Tftç ayopéiç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Xwp&ç Tftç EK 
Community countries 

































































Paesi della CE 
EG-Ianden 
1982 
NOV DEC JAN FEB MAR 
BELGIQUE • BELGIE 
8246,0 (1) 8436,0 
8660,0 8674,2 8746,8 8560,7 8504,8 
8560,0 8514,5 8593,6 8505,4 8387,1 
7910,0 7875,8 7943,6 7778,6 7727,4 
7460,0 7425,8 7493,6 7405,4 7309,7 
8668,3 8698,4 8708,1 8503,6 8337,1 
7786,7 7869,4 7919,4 7767,9 7569,4 
6886,7 6901,6 6925,8 6642,9 6514,5 
5776,7 5911,3 5911,3 5523,2 5421,0 
4996,7 5254,9 5321 ,o 5041,1 4909,7 
7427,6 7472,8 7512,6 7302,5 7171,9 
172,827 173,878 174,805 169,915 165,713 
DAN MARK 
1579,86 (1) 1616,25 
1328,33 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 
1303,33 1295,00 1295,00 1295,00 1295,00 
1278,33 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 
1123,50 1224,44 1218,95 1216,96 1217,50 
1201 ,oo 1201,94 1196,45 1194,46 1195,00 
1176,00 1176,94 1171,45 1169,46 1170,00 
1106,50 1104,44 1098,95 1110,54 1125,89 
1079,00 1076,94 1071,45 1083,04 1098,39 
1089,00 1086,94 1081,45 1093,04 1110,65 
1041,50 1039,44 1033,95 1046,25 1068,15 
934,00 931,94 926,45 938,75 960,65 
816,50 814,43 808,95 821,25 843,15 
1338,00 1335,00 1335,00 1335,00 1335,00 
1313,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 
1290,50 1287,50 1287,50 1287,50 1287,50 
~ 512 58 1508,87 1519,64 1517 74 llt!>7,58 453,!17 1464,64 1462 74 
1376,00 1392,58 1388,87 1399,64 1397 74 
1301,00 1317,58 1313,87 1324,64 1322,74 
1246,17 1253,06 1248,61 1258,24 1265,03 
151,344 152,181 151,641 152,811 153,636 
BR DEUTSCHLAND 
494,11 (1) 504,49 
416,64 418,35 920,00 420,00 410,29 
391,24 393,79 384,63 394,51 396,94 
462,99 462,06 459,76 462,47 459,76 
430,26 426,13 430,06 430,87 426,60 
387,18 382,93 392,90 383,22 375,85 
359,11 ~55,47 354,90 362,28 353,60 
327,87 ~26,48 327,90 333,61 328,18 
286,73 90,96 287,45 292,37 292,49 
250,75 ~51,61 249,48 255,72 258,18 
406,87 05,30 404,81 408,14 405,84 
378,54 75,40 374,97 379,81 378,76 
338,70 ~46, 15 343,43 339,89 336,10 
402,14 00,79 400,36 403,87 400,19 
















































(1) A partir du 6.12.1982 
(2) A partir du 23.5.1983 











100 kg· PVI 
JUL. AUG. 
9187 ,8(2) 9,Z98,5(3) 
8808,1 9015,0 8~82,3 9106,5 
8700,0 8926,7 B9oo,o 8935,5 
8046,8 8280,0 8204,8 83~,6 
7658,1 7921,7 7800,0 7761,3 
8569,4 8761,7 8754,8 8877,4 
7838,7 7988,3 7993,6 8021,0 
170'58. 1 728"1.' 7011,3 6917,7 
5972,6 6040,0 5622,6 5506,5 
5253,2 5143,3 4617,7 4661,3 
7540,7 7710,3 7556,3 7562,6 
169,965 172,343 168,289 168,430 
1105,17(2) 
1328,23 1366,00 361,45 1340,00 
1303,23 1341,00 336,45 1315,00 
1278,23 1316,00 311,45 1290,00 
1236,98 1272,33 253,95 232,50 
1210,48 1249,83 1231,45 1210,00 
1145,48 1224,83 206,45 1185,00 
1154,92 1196,17 1166,21 1138,15 
1127,42 1168,67 1138,71 lll0,65 
1142,42 1183,67 1153,71 1125,65 
099,92 1141,17 llll,21 1078,79 
992,42 033,67 1003,71 971,29 
874,92 916,17 886,21 853,79 
343,23 374,00 1378,07 1351,29 
318,23 349,00 1353,07 1326,29 
295,73 326,50 1330,57 1303,79 
1~1;1,03 5'12,b7 J.!).j ,!:>!! J.:>.LU 1 J.b 
n<~b4,o3 .~4!l!l,25 11485,0!1 L4!f ,bb 
399,03 ~'123,!l3 1422,!:>!1 J.4!>i,bb 
324,03 348,83 1347 ,,58' 1320,16 
279,93 312,73 .297, 72 270,01 
55,445 59,429 57,614 54,240 
520,74(2) 
418,53 432,40 432,40 409,69 
401,24 404,43 394,51 384,12 
453,09 454,31 449,07 451!35, 
419,38 426,34 417,63 419,02 
378,21 376,72 382,47 375,79, 
366,35 375,71 369,58 363!95 
343,09 347,43 ~41,81 337! 73 
302,27 304,85 299,65 290,23 
260,41 266,97 251,91 240,03 
405,28 411,71 411,24 406,63 
381,69 391,34 388,47 374,51 
351,41 352,76 364,87 338,83 
401,45 405,70 400,75 398,_27 










'Ayoptc; 'E~nopeu9tYTa !lin 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d•orientation - OriAntatieprijs 
Bœufs- Ossen 60% 
Génisses- Vaarzen 60% 
Bœufs- Ossen 55% 
Génisses- Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
55% 
Vaches- Koeien 55% 
50% 
Bétail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. KI. 
center) 2. KI. 
K11er med PRIMA 
kalvetœnder 1. KI. 







Ungtyre. 220-600 Kg SUPER 
l!f.'-W 
2. KI. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen KI. A 
KI. B 
Bu lien KI. A 
KI. B 
KI. C 
0 Kühe KI. A 
12MÂRKTE KI. B 
KI. C 
KI. D 
Fërsen KI. A 
KI. B 
KI. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tlpét; Tftt; ayopât; 
Market priees 
Prix de marché 






Xwp&t; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
!.2_83 
1H1 22-28 29-4 
AUG 
'i-11 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 
_9:19_8,5_ 
4 8900 0 9000 0 9000 0 19000 0 L9os._o._o_ mso o ~ 
11 SClOO 0 8qoo o 8qoo.o IBqoo.o 18900.0 lqooo.o 
5 8200.0 18200.0 8200~0- lB200.D lB2.so...o_ la.4so...o_ 1--
12 7800 0 i7800 0 7800 0 7800 0 17800 0 17850,0 
16 BFR 87.50,0 8750,0 
1--
8750,0 8750 0 8800 0 8900 0 
17 7950 0 8000 0 8000 0 8000 0 8050 0 8050 0 
14 7050 0 l'looo o l'l_ooo o LlOOO 0 LlOOO 0 ll_ooo o 1--
16 5700 0 15600 0 15600 0 1'5600 0 l5600 0 ~.o 
5 
_.rrooo l46oo o l4600..0. l46_oo.o 1.11.~~0.0 1.11.700.0 
BFR 7566,5 17551 0 17551 0 175'51 0 lli6~._2 IT6U o 100 
ECU 168,516 168,171 168,171 168,171 168,583 169,796 
DAN MARK 
DKR 1705, 1 
o.e 1375.00 1360 00 136D.m l13.m..oo l13A.o..oo l.1.3.4o....oo_ 1--
~ 1350,00 1335,00 1335,00 1335,00 1315 00 131_2_.00 
0,1 132iLOO 131~00 131~00 131~00 1290.00 1290 00 
~ 1267,50 1252,50 1252,50 1252,50 1232.5_0 1;u2__.5Q 
2.2 1M2LOO 123~00 1g)Q._OO 1g)Q._OO 1210 00 1210 00 (-----
0,3 1220,00 1205,00 1205,00 1205,00 1185_,00 11!35_,00 
3.5 11!l1.2_0 116g_,j() 116MO 116g.5__0 1142.'50 1137.'50 (-----
2,5 1160,00 1135,00 1135,00 1135,00 111_2_.00 1110 00 
~ DKR 1175 00 1150 00 11'50 00 11'50 00 1130 00 112'5, 00 
8,5 1132,50 1107,50 1107,50 1107,50 10!l'l.._20 1Q1]_.5_0 (-----
~ 102~.00 11000.00 11000.00 1000.00 QBO.OO 1170.00 
3.4 
_901,59 882,59 88MO 882.'10 862.'10 65,2 ._'10 
...E 1380 00 1380 00 1380 00 1380 00 1360 00 135Q,OO 
~ 1355,00 1355,00 1355,00 1355,00 1355 00 1325,00 
0,1 1332.50 lB32.50 L1,,2~50 ln32.'i0 1n12...so. l13o2...5o 
~ 115.40.00 115.40.00 115.40.00 1'5.11.0.00 1515,00 1'500. 00 114lli , 'iO 1illl' • 'iO 14ll' .'itnillll.'iO ~2...29 ~Lll.25. 00 Lll.25. QI] Lll.25. 00 Lll.25. 00_ Lll.ll0..1IQ_ 
2,3 1350 00 1350 00 1350.00 1350 00 1325,00 1310 00 
DKR 13~89 1297_,_35 129lt_35 129ltl2_ 12fu00 1gg._83 100 
ECU 158,962 157.560 157.560 157.560 154,64Q_ 153, 611 
BR DEUTSCHLAND 




































100 kg- PVI 
SEP 
19-2'5 26-1 2-8 
l91oo...o.. lon<;~~ n Dn<;/1~0 
L8900~o- IM~O.O RR~o.·o 
LEnm.n IQ.,"n n A">nn n 
17700 0 ~0 7~'i0.0 
8900 0 88'50.0 88'50 0 
8050,0 illOO 0 17800 0 
68..5Q, 0 1117~0.0 1117~0.0 
Ls.too,.o_ l..illQ.o ~~~00.0 
1.11.600.0 o,;nn_n 1 •"nn~n 
~5'.!2 ~Q,.P!l 17.11.16.~0 
167,647 165 921 165,175 
n.11.0.00 1>An nn n•n nn 
131_2_.00 1315 00 131'5 00 
1290,00 1290 00 12qQ, 00 
1232.5.0 12~2-~0 1222. ~ 
1210. 00 1210.00 11l)OO.OO 
11!l5_.oo 118'5.00 117'5, 00 
11~7.'50 11~7-~0 1117.~0 
1110 00 1110 00 1090.00 
112'5, 00 112~ 00 110~.00 
1.Q'11_,_5_0 1077.'50 1062.'iC 
1170.00 o'7n nn 00<0 I'Y1 
....8.5a...5Q 8~2-~0 8,2.'iC 
135D oo n~o.oo n~o.oc 
1325,00 132'5.00 132'5.00 
l13o2...5o l1~rn>.~n 1 nm . ..n 
1'51'5.00 1'525.00 1'i2'5.00 
1MI..29 ~2 ,_5Q 1472.'50 1.11.72.'50 
1310 00 1325.00 n'~-oo 1~~<;. 00 
1gg._83 1ru.._88 1276.58 1268,07 
153,611 '1'14.A6'l 1'i'i.O~ 15.4.00~ 
~ 432.40 432.40 1432.40 1432.40 1432.40 432,40 1392 00 1400L00 .11.00.00 1.11.00.00 
0,5 395.70 395.70 395.70 1392 00 1392 00 390,00 !390, 00 362 80 1~110 00 l.11.1~.m 
37.4 ~_.3D M,9_,.00 [A.49.oo lA,so.ao_ 
-
~'lO l.452_._6Q_ l453...oo_ .453....00.. 1.411.00 1.11.~2.00 
11 1422.20 414.70 1414,70 1420,40 1414 20 lAJ1, 20 142'1.5!1. ~_.'LO 1Q.~ 1.11.2~.10 
-
1,5 397,90 386,20 386,20 368,20 362,40 378,90 386 60 371 20 378 50 371 70 
~ DM ~ .3'Z.1 10 I3V 10 ~- l.362....6o_ l362...6o_ l36s..so_ .3.64..50_ ~62.RO 1 ~61.1'i0 
17,2 
-
1342.30 343 20 343 20 1342.70 1332 10 1336,90 1338 80 337.20 ~1 80 1~2Q.qQ 
~ 301 60 301 20 301 20 ~80 ~80 293.70 220J_Q 2~80 286.40 285.30 
1,2 262 60 5J 20 251 20 1247 10 ~1.5_D 231,60 ~~a 60 243.40 2". 80 227.80 
~ 1411 30 409,10 1409 10 1418 00 1405,30 1407. 10 I407._7P A,06...2Q.. 40'5.40 1404.40 
~ 388 80 393.40 1393..4_0 ~80 l3_66 20 i.J:l1, 20 1.3:l5...2_o l.3.n...9Q_ 376 00 1377.60 
0,5 350 70 376 00 376 00 363,30 00 70 317 20 344 10 343 10 345.70 337.20 
DM 1401,55 400 88 1400.88 1402.77 1394.74 1399.00 1399. 61 398.10 ! ~117.111 hll6.74 00 











'Ayoptç ·e~nopcuetvro ~ISn 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 





















































Weighted average ali classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1&c; Tilc; àyopàc; 
Market priees 
Prix de marché 








' X6Jpec; Tilc; EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
JAN FEB MAR 
1983 








100 kg- PVI 
JUL. AU;. 
.O. PX 12769,4 (1) 13063,6 14046,9 (2) {3) 15997,3 
1,5 15260,4 15458,6 15688,3 16116,4 16369,0 16283.3 16453 6 16830~0- 16682,6 16903,9 
-
~ 14711,5 14668,4 15168,9 16130,6 16372,4 16535.~ 1~1 166li2_ 1 16554,7 16539,7 
8.4 14049,7 14051,6 14500,9 15253,4 
-
15534,0 15825 7 15876 8 15862 8 15ll11,3 15707,4 
13401,3 13607,1 14095,7 14575,5 14583,5 39,0 13472,4 14397,4 14145 4 14776 8 14818.5_ 
-
28,2 12544,0 12594,6 12740,0 12740,0 12844,0 13705,3 13705,3 13705,3 13705,3 13705,3 
11446,9 11451,8 117&2,8 12845,5 2956,7 13160,2 13245,3 13432,9 0,2 .O. PX 12893,8 12911,5 
t--
~ 10547,9 10728,3 10798,1 10905,7 10845,5 0839,0 0839,0 10839,0( 10839,0 10839,0 
0,5 9587,7 9879,2 9879, f 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 
~ 9871,1 9977,7 10205,4 10602,7 10959,1 0955,5 0952,8 0985,4 11090,9 11100,9 
3,6 8824,2 9037,9 9183,4 9486,4 9659,4 g668,4 9654,4 . 9710,0 9786,0 9770,6 
r--
8239,5 8581,6 8889,6 9010,6 9096,4 9076,0 13.4 8081,5 8998,6 9015,0 9005,9 
.O. PX 12351,4 12372,0 12607,0 12960,7 13169,7 3579,1 3598,4 3625,2 13528,4 13531,3 
100 
175,129 175,166 ECU 185,588 185,898 184,631 181,112 184,031 89,753 81,450 76.382 
FRANCE 
FF 1188,76 (1>1216,14 (3) 1344,45 
3 1467,20 1467,19 1474,29 1472,46 1480,71 1496,77 1533,45 1567,37 1574 55 1589 10 r-- 1319,26 1325,89 1334,02 1331,62 1397 ,oB 1443,62 6 1330,1 1347,82 1450 12 1457 ,_13 r-- 1196,47 1200,22 1209,53 1207,71 1209,23 1225,96 1276,o6 1318,76 8 1322 79 131fh82 r-- 1064,55 1067,76 1075,32 1079,29 1081,39 1090,85 1142,44 1181,03 6 1175 78 116Q_,_70 
1 1627,20 1621,19 1616,99 1608,34 1618,54 1641,32 1680,55 1718,71 1725 26 1733 25 r-- 1423,18 1410,30 1405,26 1400,78 1403,09 1430,64 1474,11 1502,13 3 1493 80 1503_,_71 r-- 1211,38 1197,48 1205,86 1179,32 121>6,30 1285,34 6 1195,78 1207,00 1285 53 1287 71 r-- 956,03 931,83 945,69 946,49 951,01 965,10 100!).,16 1036,68 4 1029 35 101~63 
4 1325,66 1286,89 1279,09 1264,76 1254,03 1274,95 1328,10 1371,56 1371 65 11383 08 r-- 1121,43 1096,47 1087,43 1066,85 1058,85 )075,80 1229,31 1174,58 10 FF 1176 11 118:L_55 r-- 900,14 878,81 895, 4r 898,94 910,90 927,56 971,50 994,43 20 982 29 969 62 r-- 724,91 720,03 740,25 752,84 761 ,2ï 766,68 795,61 811 ,9( ~ 793 70 762 68 
4 578,75 572,64 582,51 593,27 599,52 593,6C 607,87 6o!l,3S 585 48 558'-10 
1 1090,68 1081,04 1090,33 1091,49 1095,90 1094,1C 1109,5S 1128,9~ 1119 96 1116 94 
-
1 1029,76 1023,21 1034,56 1037,51 1041,63 1041,3 1054,6 1065,8S 1055 48 105()_,_59 
1 1408,64 1403,80 1422,32 1419,18 1419,94 1428,5 1473,4( 1525,5 11524 84 1514 56 
-
3 1286,30 1269,50 1284,39 1285,18 1289,03 1297,3 1350,2 1411,5 1402 86 1376 15 
-
6 1182,14 1167,50 1188,91 1189,95 
-
1194,37 1200,5 1253,0 1315,1 1305 09 1271,14 
4 1092,56 1076,74 1099,46 1102,58 1110,59 1112,1 1158,4 1205,3 1193 22 1164~1 
1074,75 1061,17 1072,28 1071,34 1074,97 1166,1 FF 1087,5 1131,3 tus9 90 1150,28 100 173,469 171,277 173,071 172,919 170,68 179,62 ECU 172,422 175,50 tl,_78 662 177 181 
IRE LAND 
IRL 132,584 (1)135,639 (3)148,473 
9 
~
96,081 98,333 101,490 101,754 104,686 104,225 108,382 108,340 103 631 103 451 
99,768 99,272 102,305 106,571 108,355 14 93,552 96,578 100,665 100 251 109 495 r--- 96,546 96,807 98,816 4 86,527 86,520 92,385 91,027 96,068 91 125 93 640 
18 106,282 08,400 110,489 114,582 117,180 
'L17....5.Q3_ 123,330 129,222 123 640 121 338 f---
111,609 114,675 121,444 123,271 130,422 13 106,182 08,683 119,775 124 396 122 107 f---
124,068 126,120 128,970 12 IRL 104,625 06,212 110,854 116,299 122,553 22 549 119,310 f--- 109,557 109,937 ' 1 08,613~10~_.!285_ m • .2J1iJ11 'L.56.o. 3 105,582 08,121 115,531 117L107 f---
3 91,456 90,427 1 92,618 93,589 97,0911102.590 105.02Q :166.986 104 479 1105 854 
9 79,409 80,718 r 83,895 1 82,199 . 82,600 1 8:i ~ Jl.7....15.ll_ ~' 85,7781 86 025 f--- 71,339 1 71,496 1 74, 178' 75,348 75,493 : 78,093 12 68,764 67,898 75 758 • 73 753 f---
54,4961 55,405 ! 57,477 ~ 56,764 55,105 56,963 ,56,439:62,944! 62 277' 60 477 3 
IRL 93,639! 95,249 i 98,397: 99,972: 102,887~04,034 ,~07,050 110,715 '105 419:104 393 
100 
148,892150,552 151,465 ,153,120 l45,268__l,1J.....8.sA ECU 135,510 ~37 839 '142,396 :144,674 











'Ayopl:ç ·e~nopcuBI:VTa !';~n 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 





















































We1ghted average ali classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJ&c; Ti'lc; ciyopëlc; 
Market priees 
Prix de marché 





APX 15997 3 
1.5 16_660,0 16760 0 r---
~ h6548.9 16546.1_ 
8.4 15726 2 15722 0 r---
39,0 14530,3 14'>49.9 
28.2 13705 3 13705 3 
~ APX 3300;4 13300.4 
0.2 0839,0 10839 0 r---
0,5 1--9879.-2 <187<1.:> 
1,6 11166 0 11Q1_6,4 r---
~ mo o 9810 0 
13.4 
..2Q2Q..O ~2 
APX 3516,4 13521 8 100 
ECU i114...m 1.15..!).44 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X6:1pt:c; Ti'lc; EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1983 
15-21 22-28 29-4 
16660 0 16660.0 1..6660 0 
16553 1 16')53. 1 16553, 1 
15666 0 15724.9 ~ 
14534.4 146'>4.4 146')4, 0 
13705,3 13705,3 1 TIQ.5...3 
13207 6 13194.4 13194.4 
10839,0 108390 108~0 
<IR7<1.? <IR7<1.? ~ 
11066 0 11066 0 11066 0 
977'i.O '9690.0 9690.0 
~ ~-~ 
13507 6 13556 1 13556 1 


















3 565,00 1576,00 1581 ,oo 1576,00 157~00 1578_.00 1---
6 1444,20 1452 18 1454 35 145~73 144lt83 145~18 1---
8 ~321 17 1326,77 1327 20 1319 86 1313....M 1316 00 1---
6 180,84 185 08 1178 19 1165 47 1160 70 1159 64 
1 11_22 00 1'l26 28 11.28 00 l1725.43 '!ID..12 11.28 00 1---
3 1493.50 1498.58 1496.40 1488,73 14119 88 1498.58 1---
~ 284 27 290..34_ 1288 00 1281.41 128!._00 1~ 
4 029 02 035.95 034,32 1023.31 1011. 19 1020.86 
4 lt3.6.6....TI_ 13'l2...0'l. n7c;.n 1TI3...'ZO. ~ l13B.o..22. 1---
10 FF 171,35 181 25 1180,35 1173 15 111_2 5 11'l9_L45 1---
20 981 69 993 20 1 989 86 1 971 66 i 965.34 971 66 1---
9 800 86 803 82 797,17 782,40 77'!....§2. 767.._26 r---
4 592 27 590 89 587.08 577.39 572.39 5ti5. 27 
1 125..15_ 119_, 60 112_, 00 1111..5Q_ 1112.t_gi 1115,5 f--
1 060 11 057.53 1054,96 1051,73 1()49, 80 1049,80 
1 ~06 ~8._10, 1528. <O 1.519_, 00 1..211, 14. 15_12..8_0 f--
3 1_4_10 00 1408 80 1405,80 h393.80 1_186 60 B7.4 60 r---
6 1314.86 1313.70 1307.90 h293.40 1282,96 1271 ,36 f--
4 202..32_ 201 20 119~.60 18.1 L60_ 1114..8ll_ 11.65...9.2 
FF 160,~~~~~;13 ~~;~·24.~;16 1149.57 100 ECU 178.786 68_1_ 314 631_ 176 855 177.072 
IRE LAND 
IRL 150 '283 
9 0'5. 2~0 Q.1 610 01..179 rua 88o 1Q.3...VO 10'1.090 f--
~ 03 220 01 870 ..2.8..2.60 97.300 ~0 100 660 
4 192,970 88 630 90.950 91,730 91,640 95,080 
18 27 670 25 360 2!t_730 I!_2Q,_570 12!t_840 i12Q,_430 f--
13 1IT,_5_70 125,440 L24. 150 121 620 121 610 121 830 r---
12 IRL 125 700 123 190 122 030 120 120 120,580 119.300 r---
r-----2- 118,550 117,630 114,550 11~790 11~270 114_,_290 
3 1Q4.,580 104.470 10.3..TIO 104.910 1Ht4..'110 103.240 
9 85 820 85.400 86 870 85. 270! 85, 200 1 86.790 f--














































100 kg· PVI 
SEP 
19-25 26-1 2--8 
li7o46.Jl _16Q/l0.0 I16<1Ao.o 
16515.5 166<~-<1 166<~-<1 
15Q.l8 0 1 'i842.4 15842.4 
1458'), 6 1l6AO.A 1A6AO.A 
131Q5, 3 11795.3 13705.3 
13591.9 1<A<I<I. 1 1'\A.<I<I. 1 
1~0 10839.0 10839,0 
~<1_..2 OA70 '> OA70 '> 
1QCll1J 11'>"~-7 11:>o;,;_7 
9696.0 OA'>.7.6 <11\'>.7.,; 
~0 _9_B20 91'12. 0 
135~.9 1<581.7 1<581.7 
114..89.0 lli.-820 17~.820 
1599 00 1607,00 1613,00 
146h05 1463 78 1472 48 
1321 1_7 1322.46 1<2~.A8 
1161 23 1164 41 1166 00 
114_1.:1_2 17AO 00 117'1<1. 1A 
1513 08 1~~-8< 1~12.<~ 
1m80 1288.47 1291.74 
1020.05 I101B.R2 I10:>A.1:> 
nR<1.aa 11 ,a~ "" '"'".A~ 
1187.55 1187. ~~ 119'\.AO 
969.80 am.oA <17A 63 
___15!l_,_03 _1_5_3,97 7'52 12 
552 11 I;A6 2'1 ~0 00 
1118 c5_0 1120,50 1124. 2~ 
1051.09 101;2. '8 10~2. <8 
1!5.12..8.0 1!5.19. 00 1 ~19.00 
GU. 60 1374,.60 1<78 20 
1269.04 1267 .RR 127<.68 
1162...56_ U62. ~6 1116A.RO 
1151.78 11~- ~~ 11~A-~ 
177.412 177,22< 177.8<7 
10'1.200 1o>.R>o 10A 050 
1Q3_, ~ 104 110 104.730 
93.300 Qc;. 6~0 9'1 2AO 
12Q,_690 112!.._750 122,340 122,090 
120 ,_58_0 1123.300 12< 1~0 122.7~ 
117 110 118,950 121.460:120 260 
117.._770 '11s._440 121,290 118 030 
1104.6201108.9~ 1M. >fln 1 1n1. 7nn 
85...M.O i 64...94_0 A7.ll>n AA_o;m 
7_2 ~oi_n 020!.16 290i 76.6AO f--
3 60,230 62,270 63,450 62 800 63 110 61 0901 60 260: 59 210! 1;<1.740: 62.710 
IRL 107.449 106L3_24 i1~2 i1Q3,528 '1Q4 1 ~1 1Q3_,_9_68 1Q1 165_:1<l4..1_60! 106. OA~: 10~.7~6 100 











i\yoptç ·e~nopeu9tVTa f~n 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE. CRE. MAC, 
Vi tell on~ 
1a quai. 
MOO, PAO, ROMA 2a quai. 
0 MOOENA. PAOOVA 
Buoi 
1a quai. 
PARMA & ROMA 2a quai. 
0 CREMONA. MACERA TA 1a quai. 
MOO, PAO & ROMA Vacche 2a quai. 
0 CRE, MOD, PAO 3a quai. 
Media ponderata tutte class1 
Prix d'orientation 
Bœufs, Cl. Extra 
génisses, 
taureaux CI.AA 
0 Cl. A 




Moyenne pondérée toutes classes 
Orientatieprijs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 








Gewogen gemiddelde aller klassen 
GUide pr1ce 














+ He1fers U/L 
4ABATTOIRS T 




Weighted average ali classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
(2) A partir du 23.05.1983 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1ptt; Ti'l~ ayopa~ 
Market priees 
Prix de marché 




Xwpe~ Ti'l~ EK 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg- PVI 
1982 198-3 
% 
NOV DEC JAN FEB MAR APR HAl JUN JUL. AUG. 
ITALIA 
LIT 247.320 (1)253.018 m.7o8 (2) 
34 278.065 274.889 271,397 266,780 266,951 269.595 271.1l18 27~983 272,992 279,167 f--
30 245.466 241.682 239,100 235,127 236 080 238.936 240.S48 242.919 241,061 246,483 
2 161.527 161.974 161,974 162,333 162 8:30 163.917 1~386 16~386 164,304 164,412 f--
4 LIT 138.791 139.238 139,238 139,596 140 093 141.181 141.650 141.650 141,569 141,677 
8 207.577 204.914 201,853 197,678 195 988 199.617 199.817 199.571 198,480 202,514 f--
172.785 163,566 15 171.577 169,033 165,410 163,808 '1111.207 166.664 65.789 164,938 f--
7 105.011 105.102 104,710 102,256 101,393 101.311 105.274 10~ 128 102,672 102,720 
LIT 226.839 224.263 221,647 217,857 21?,?9? 220.261 221.812 223.447 221,685 225,949 
100 
ECU 175,981 173,982 171,952 169,013 168,966 170.877 167.1176 66.627 165,313 168,493 
LUXEMBOURG 
LFR 8246,0 (1 )8436,0 9167.8 (2) 
~ 8091,8 8191,9 8226,0 8240,0 8280,3 8261,9 8314,6 ]We,1 8411,7 8376,7 ~319,1 rs14,5 ~662,7 11 7265,1 7359,4 7381,8 ?460,5 7489,2 7633,5 7555,5 
f--
1 6652,9 6638,9 6702,9 6653,8 6?92,9 6823.7 n 711 1064,1 7016,0 6842,2 
2 LFR 8148,2 8228,8 8278,7 8327,9 8413,6 83117.1 83SS,3 ~404,7 8680,0 8499,4 
f-- ~313,3 ~506,6 ~ 7170,3 7289,1 7248,3 ?2?4,3 732S,O 7320,3 7447,5 7447,7 
12 6269,6 ~384,4 6373,9 6328,0 6358,3 632-1,9 391,2 6581,3 6526,0 6427,3 
-
4 5703,9 ~796,4 5739,4 5730,5 5829,5 580013 5850,4 5976,3 5988,6 5883,4 
LFR 7527,4 17724,5 7748,0 7752,1 
100 ??85,9 
7787,4 7838,8 956,2 7946,1 7893,4 
ECU 177,475 79,734 180,281 180,377 1?9,88 175.526 176.572 n.833 176,969 175,795 
NEDERLAND 
HFL 528,72 (1)540,90 581.17 (2) 
~ 509,01 510,75 512,11 509,73 506,12 507,27 509,11 511,50 502,64 497,61 
9 441,45 442,38 443,92 443,42 441,09 441,82 w, 76 443,04 436,06 431,03 
...!_1__ 452,91 452,29 452,91 454,54 455,94 459,47 486,26 70,25 471,05 469,06 
7 380,92 379,99 381,31 382,33 383,91 387,92 394,68 389,64 400,83 398,66 
HFL 
43S,7G ~ 425,86 425,35 425,53 428,27 430,?9 442,91 447,83 449,02 446,30 
3:l 351,67 351,15 351,83 357,19 35?,16 362,43 370,21 ~4,49 374,88 369,66 
f--
299,47 l32o,29 10 299,80 301,59 303,70 395,09 311,72 318,71 316,73 311,10 
5 276,64 280,69 281,38 283,27 284,50 288,25 293,22 95,05 290,78 276,63 
HFL 394,06 394,24 395,17 397,44 39?,85 401,62 407,54 10,91 409,01 404,24 
100 
143,002 ECU 143,067 143,405 144,230 144,303 145.743 149.431 516.36 150,936 149,176 
UNITED KINGDOM 
UKL 118,701 (1)121,436 128.117 (2) 
20 98,894 100,911 97,093 95,822 95,6?9 96,5 64 101,986 107,1177 101,967 98,775 
f-- 99,886 96,470 94,938 9!j3 48 1oo,832 21 101,575 94,5?? 108,520 101,180 96,761 
10 99,752 100,883 95,246 93,991 93,2?0 93,848 99,G05 107,005 98,917 95,998 
f--
93,376 ~ 96,075 92,019 91,137 90,?9? 92,122 117,960 103,817 99;;91D.Ii5 90,173 UKL 94,204 12 97,108 92,043 90,868 90,599 91,332 97,068 102,855 09~~157 ''90,358 
11 77,293 79,521 77,343 79,469 ?9,525 80,023 82,527 85,805 80,301 78,973 
f-- 70,812 70,838 73,171 7 71,733 ?3,535 7-1,124 75,839 78,729 73,568 70,453 
f--
6 61,094 61,845 61,220 63,032 63,89? 63,998 64,094 66,578 60,693 56,945 
100 UKL 91 298 93,224 89,349 88,898 88,?28 89,491 94,1lll 99,868 92,808 89,276 
1 99 065 103,552 97,665 95,692 98,068 98,707 100,034 07,1n 102,718 94,994 f--
17 95 738 99,959 94,112 91,914 94,183 94,671 96,124 03,748 99,287 92,152 f-- 95,677 93,642 W,338 16 97 772 101,820 96,125 117,781 105,642 101,543 93,862 f-- 92,791 34 94 238 98,380 90,639 92,?95 93,423 94,838 102o216 97,885 90,550 UKL 
~ 90 139 95,214 90,812 88,343 89,148 90,475 92,483 117,840 90,041 84,385 
8 87 318 91,954 88,063 85,943 86,461 87,871 90,040 9S, 174 87,419 81,053 
6 87 335 91,848 86,735 84,661 85,236 8S,415 8S,455 9S,433 89,503 84,353 
14 65 878 66,398 66,653 68,113 ?0,133 68,973 n, 757 n,8o6 70,148 671711 
100 UKL 90 005 93,740 89,046 87,407 89,398 89'749 91,627 98,512 93,220 86,821 
88,5 UKL 91 298 93,224 89,349 88,898 88,?28 89,491 94,148 99,868 92,808 89,276 
11,5 UKL 90 005 93,740 89,046 87,407 89,398 8e,m 91,627 98,512 93,220 86,821 
UKL 91 150 93,283 89,314 88,727 88,806 89,521 93,858 99,712 92,855 88,994 100 











;o.yoptç "E~nop&u9tvra ê~n 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE, CRE, MAC, Vit~lloni 
1a quai. 
MOO, PAO, ROMA 2a quai. 
0 MOOENA, PAOOVA 
Buoi 
1a quai. 
PARMA &ROMA 2a quai. 
0 CREMONA. MACERA TA 1a quai. 
MOO, PAO & ROMA Vacche 2a quai. 
0 CRE, MOO, PAO 3a quai. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bœufs, Cl. Extra 
génisses, 
taureaux CI.AA 
0 Cl. A 




Moyenne pondérée toutes classes 
Oriilntatieprljs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEI DEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide priee 









NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 3 MARKETS 
+ He1fers U/L 
4ABATTOIRS T 
1------




We1ghted averaga ali classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•ptç Tftç ayopaç 
Market priees 
Prix de marché 









30 240.600 241.806 
2 164.386 264.386 
1---




15 163.725 163.725 r--
7 103.833 103.333 
LIT 221.413 222.145 100 
ECU 165.110 165.656 
EF-Iande 
EG-Under 
XwpEç Tftç EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1983 
15-21 22-2!! 29-4 
273.489 272.658 273.074 
241.806 240.212 240.641 
164.386 164.386 163.545 
141.650 141.650 140.812 
198.386 198.805 198.386 
163.725 163.357 162.938 
103.000 101.667 100.000 
222.122 221.246 221.252 


















7624 8 7643,7 76~3, 7 7554,5 755~3 7592,4 
1 7051,2 7022 6 7022,6 6991,4 6960,2 6949,8 
2 LFR 
t---
8680 0 8680,0 8680,0 8680,0 86!10,_0 '3680,0 
5 7492,5 7441 2 7441,2 73!19,9 7506,0 ?414,2 
1---
12 6523,4 6552 0 6552,0 6476,6 6526,0 6403,!1 
t---
4 6047 5 6022,5 6022,5 5912,5 5870,0 5955 0 
LFR 7964,0 7949 3 7949,3 7934,2 7916,8 7893,8 100 
ECU 177,369 177,041 177 041 176 704 176 318 175 805 
NEDERLAND 
HFL 561.17 
13 506 61 502 29 501 ,50 500,71 501,30 49!1,75 
1---
9 439,60 435 68 435,31 434,37 434,37 432,51 
11 471,93 470 96 469 99 470,96 471,93 470,57 
r-
7 HFL 402,42 400,58 399,67 400,58 400,95 399,67 
13 449 87 448,56 447,63 449,49 450,24 443,56 t---
32 376,12 374136 373,12 375,59 375,59 373,65 
1---
318,83 316,83 315,00 316,50 316,17 314,17 10 
5 294,06 292,19 290,77 289,21 2!13,57 280,28 
HFL 410,93 408,75 407,68 403,77 4'J8, 76 406 31 100 
ECU 51 647 150 482 150,445 150.84!! 150,844 150,127 
UNITED KINGDOM 
UKL 128.117 
20 06 010 ~03, 110 98,970 99,670 102,22:1 99,751) 
1---
ho3 010 21 06 980 97 330 97,790 99,1.100 97 790 
10 05 480 11oo, 130 94,400 95.930 9~2!10 96 400 t---
13 
1--- UKL 
00,470 96,760 90,320 92,810 93,150 91 660 
12 00 280 95,080 90,430 91,540 92,520 90 5~() 
11 81,440 81,690 79,330 79 270 79,070 78 5'!0 t---
7 75,120 74,590 72,220 n 660 72 330 7':) 77:1 
1---
6 63,030 62,620 58,700 58 870 59 65D 53 53D 
100 UKL 67,309 94,220 39,635 90 493 91 817 90 D45 
1 10,450 10,450 97,960 95,36D 94 910 94 910 r-
17 06,340 06,340 95,050 92 510 92 070 92 070 r-
16 09,230 09 230 96,810 94,230 9"S 7!10 93,7!10 t---
34 UKL 05,260 05,260 93,630 90 590 90 420 90 420 
4 
1---
95,080 95 0$!0 88,450 84 100 8~101) 84,100 
8 93 030 IJ3.03'1 ~5,580 '30,850 !10,85~ 80,'15D 
6 94,800 94 800 85 490 85,140 '14 330 84,330 
14 72 600 72 500 70 031) 66,960 66,42D 65,23D 
100 UKL 99,545 99,545 89.780 36,873 86,539 86_.373 
88,5 UKL 97,309 94 220 89,635 90,493 91,317 90,045 
11,5 UKL 99,545 99,545 89,780 86,873 86,539 86._373 
UKL 97,566 94,832 89,652 90,077 91 210 89 623 100 




























































100 kg· PVI 
SEP 
19-25 26-1 2-8 
284.320 281.127 284.668 
251.2!17 248.614 250.798 
164.838 164.888 164.888 
142.152 142.152 142.152 
205.092 205.086 205.993 
166.489 166.414 166.828 
105.000 104.333 101.000 
229.769 227.823 229.584 
171.342 169.891 171.203 
8365 4 8369 2 8355 2 
7565...L4 7519 5 7527 6 
6804 2 67782 6!!01 6 
8400 0 !!400 0 84000 
7522,2 7349 4 7473 6 
6471 4 6419,4 6396 0 
5890 0 5857,5 5882,5 
7894 7 7875 0 7871 4 
175_,_825 175,387 175,307 
497,96 494.62 494 62 
431....20 428 40 428 40 
468,64 467,29 466 32 
398,02 396 18 395 45 
445,39 443,15 443 15 
359,23 366 58 365 52 
309..1.!13 3D7167 304,83 
274 54 271 66 268 21 
403 73 401 26 400,30 
148 987 14!1 076 147 724 
96 740 98 050 98 410 
95 300 96 150 97 330 
95 870 95 230 96 250 
88 560 89 260 89 910 
!19 300 90 030 9(),600 
79 42'l 73 730 78 740 
7'l 210 69 370 . 70 160 
5~550 55,160 56,750 
!!3,224 88.558 89 234 
94 73D 95 670 96 380 
9h900 92.!!10 93,240 
93,600 94 53D 94 970 
9Q..,_240 91",420 92,110 
~~_050 85,630 86,730 
!10 !15'J !11,900 81.900 
~~040 !15,04'J 85 190 
59 470 72 460 69 34D 
!16 826 33 166 !!8 167 
88 224 88 558 89 234 
86 336 S8 166 !!8 167 
88.063 RIL'i1'< . RQ 1'il. 










'Ayopi:ç ·e~nopcu9i:VTa cll5n 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 









Ko och êldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnôt EP 


























T11.1tç Tftç ayopâç 
Market priees 
Prix de marché 












JAN FE8 MAA 
0STERREICH 
56 2931,60 2913,11 2928,2~ 2957,82 2955,5< 
4 os 2847,30 2863,90 2884,61 2903,11 2913,2! 
9 2536,47 2502,23 2535,10 2524,29 2526,1( 
31 2069,93 1975,65 2021,77 2037,61 2055,6! 
100 os 2625,55 2585,54 2610,14 ],631 ,35 2636,2 
os 2625,55 2585,54 2610,14 2631,35 2636,2 
ECU 158,389 157,534 159,156 160,449 163,SOE 
SVERIGE 
24 953,50 953,86 987,48 992,55 992,50 
1--- 793,83 829,84 835,66 83?,?8 8,8 794,21 
30.2 SKR 1106,56 1106,99 1148,00 1154,72 1154,?2 
1--- 1025,55 1065,73 1071,72 30 1025,98 10?1,66 
r-- 823,00 860,40 866,05 7 823,39 868,26 
100 SKR 998,15 998,56 1036,66 1042,62 1042,93 
SKR 842,89 843,30 866,12 866,11 869,24 
ECU 122,885 119,760 122,040 122,025 122,81 
SCHWEIZ 
~ 555,00 554,68 545,00 545,00 545,00 
9,9 538,00 537,68 528,00 528,00 528,00 
r--
478,00 473,00 4?3,00 rE 477,84 473,00 
1.7 425,00 424,84 420,00 420,00 420,00 
4.7 495,00 494,68 485,00 485,00 485,00 
t---- 460,00 450,00 450,00 450,00 3,1 459,68 
r-- 436,33 435,00 436,43 14.6 435,00 446,..:3 
1--- 415,00 415,00 415,00 422,14 431,13 14,0 
SFR 
327,50 15,6 326,42 324,00 327,57 333,19 
~ 565,00 564,35 545,00 545,00 545,tJo 
2.4 513,00 512,35 493,00 493,00 493,00 
1--- 20,00 519,52 505,00 505,00 505,00 2.0 
r-- 75,00 465,00 468,93 1.2 474,68 4?5,00 
1--- 65,67 465,00 465,00 468,93 4?6,13 ~ 
0,5 68,67 468,00 468,00 471,93 4?9,13 
r-- 58,67 458,00 461,93 0.4 458,00 469,13 
100 SFR 467,30 466,72 460,28 462,17 485,93 
SFR 467,30 466,72 460,28 462,17 485,93 




2936 40 2921,03 
~882 10 2870 90 
~513-90 2507 48 
!zo3o 80 2065 19 
~615,47 2616,50 
~615 47 2616 50 
65 782 1165 847 
~84 83 sas 79 
45 06 1854,92 
146 13 1149 16 
063 53 106.684 
76 00 S86 48 
037,24 iJ.041,69 
879 34 920 64 
27.364 134 179 
45 00 545 00 
28 00 528 00 
1473 00 473 00 
20 00 420 00 
85 00 485 00 
50 00 450 00 
53 83 455 00 
38,83 44Q,OO 
340 92 341 50 
45,00 45 00 
93 00 493 00 
05 00 505 00 
75 00 475 00 
1483 83 485 00 
1484 50 488 00 
~74 50 478 00 
1'!69,46 469,93 
1469 46 469 93 








100 kg- PVI 
JUN JUL AIX; 
2929 8 2945,94 2942,5 
2803 ~ 2848,55 2827,5! 
2525 2 2539,74 2540,1' 
2119_,_7 2119,90 2084,21 
2637,2 2649,41 2635,6~ 
2637 2 2649,41 2635,6 
166.126 65,708 64,848 
994 67 1019,0S 1024,6 
861 20 898,!J! 908,5 
1155 47 1186,5 1193,3 
1072 90 1102,!)! 1109,2 
893 17 933,34 943,5 
~047 ,as 
1078,1.: 1085,01 
853 11 911,0 942,9 
125 910 135,153 141,960 
545 00 550,48 558,23 
528 00 533,48 541,23 
473 00 478,48 486,23 
420 00 425,48 433,23 
485 00 490,48 498,23 
452 33 465,48 470,00 
457 33 467,74 468,06 
44Q._OO 452,74 452,10 
346 17 361,74 361,10 
545 00 550,48 558,23 
493 00 498,48 506,23 
505 00 510,48 518,23 
475 00 477174 480,00 
485 00 487 74 486,13 
488 00 490 74 489 13 
478 00 480 74 479,13 
471,07 480,02 483,85 
471 07 480 02 48~85 










'Ayoptç 'E~nopeu9tvra elOn 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 









Ko och âldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnôt EP 

























T•~o~tç Tftç ayopéllç 
Market priees 
Prix de marché 












15-21 22-28 29-4 
0STERREICH 
66 29~6.00 129~'>.00 12<l'b!1..00 12'160.00 12'14~.00 
4 Os 2~00 21l'l4._00 2ltt3 .. 00 ~00 IT86 oo 
9 2521,00 2576 00 2498 00 2566 00 2535,00 
31 21~ 00 2133,00 2101 00 213_1 00 2112._QQ_ 
100 Os 
2640,83 2651,63 2645,29 2662,91 2642,39 
Os 2640 83 2651 6~ 2645.29 2662.91 2642.39 
ECU 165 171 165846 165.450 166,552 16!j, 269 
SVERIGE 
24 1000 00 1025.00 1024.50 1024.50 1024....20 t---
8,8 866 21 908.51 908.51 908.51 908.51 
30,2 SKR 1161.M 1195~. 119J.J.6 11_93_.3_6 1191..16 t---
30 1078.55 1110.35 1109.29 1109.29 1109,29 t--
7 ~0 ~0 _9A3_.5Q _9A3_._5_0 ...94.l..5Q 
100 SKR 
1053,44 1086,00 1085,06 1085,06 1085,06 
SKR 8>;~.44 Q17.'ill Q16.6. Q4?.Q'i Qil?.Q~ 
ECU 12'>.447 n6.2Q1 ~061 ln<l.<l7. 114t.<l7, 
SCHWEIZ 
18,8 545.00 545.00 555.0:: 555.0:: _555~0C t---
~ 528 00 528 00 5'>.8. 0 5'>.8 00 538 00 
2.6 
_41.100 _41.1 00 .ÂI)_3,00 
.Â83c 00 _4lll00 t---
1,7 420,00 420,00 430,00 430,00 430,00 
~ 48>;.00 48<;.00 4<l'>.OC .d<l~.oc .A9.5....0C 
3.1 
_460 00 4_60 00 470 00 470 00 A'ZOOO t---
14,6 465.00 46'>.00 470 00 470 00 .A'Z..O 00 
14,0 
SFR _45_000 .ASOOO 455,00 455,00 ASS_,OO t---
16,6 359,00 359,00 364 00 364 00 364 00 
~ ...545,00 ...545,00 _555, 00 _555, 00 _555, 00 
2.4 493 00 493 00 503 00 503 00 52300 t---
~ 505,00 505.00 515.00 515.00 515.00 
1,2 
_A'l5_, 00 _A'l5, 00 _480_,00 480 00 .48_0 00 t---
~ 48>;.00 48'>.00 490.00 490.00 490.00 
~ _ABaOO _ABaOO _A<ROO _A<ROO _A<ROO 
0.4 
.418.J!O .418.J!O .483..00 ~00 ..483....0.0 
100 SFR 
475 83 475 83 48l._46 48l._46 48l._46 
SFR 
_A15.63 .A'l5~ 83 48~.46 483.46 .A83.46 
















100 kg· PVI 
SEP 
19-25 26-1 2-8 
l295f.OO ,,, nn 1<><>~'7 I'Yl 
281.8 00 2TI2.00 128'>'1.00 
2536 00 2'i6'>.. 00 2'>'>1 00 
l2o.6.t ..00 1?0<17.00 l:otoA.oo 
2635,39 2651,46 2653,35 
262f. 22 12626 01 I26Vi.'>.9 2ll'i1.AII 1?11~~-~~ 
164 383 164 244 164 831 165,836 165.954 
1024....20 1024.5.0 102A._5Q 102'>.90 10:1~.00 
908.51 908.51 908.51 QOIL~1 QOfl.~1 
1191..16 1191..16 119.1.3_6 119'>.. >.6 11'1'>..'>.6 
1109,29 1109.29 1109.29 110Q.?Q 110Q.?Q 
_243_..5_0 __Ml._'iO __Ml._'iO Q4'>..'>0 94~.'>0 
1085,06 1085,06 1085,06 1085,18 1085,18 
942.9'> Q42.Q>; Q42.Q>; <>A<_n7 OA'>._n7 
141.951 l1.41...9.s:l ~ .141.<l7• lt41.<l7' 
.555~0C 5Qt!.OC 5Se.OC >;60.00 >;liO.OC 
538 00 o;A'>,OO ...54.1 00 'b!1.3 00 54~.()( 
_A83 00 _ABaOO ..48_800 48800 488.()( 
430 00 435 00 435 00 435 00 435.()( 
.A9.5....0C ..500...0C ..500...0C >;CO. OC 'iOO.OC 
470 00 470 00 470 00 470 00 470.0( 
..A'LO 00 .A'Z..OOO ..A'LO 00 460 00 460.0C 
_455_,00 
_455,00 455.00 440 00 440.0C 
364 00 364 00 '364 00 349,00 349,0C 
_555, 00 _5&00 
.560.00 '>60 00 o:;60.oc 
503,00 508 00 508 00 '>08 00 '>08.0:: 
515.00 .5<!000 .5_20..Q!l 'i20 00 '>20.0C 
.480_, 00 
_480 00 480 00 AllO 00 ARO.OC 
4QO.OO 490.00 .A.90...Qll 470.00 470.0C 
_A<ROO .49.1 00 .49.1 00 47~. 00 47~.oc 
.483..00 _483 00 _483~00 A!i~.oo Ali~.nr 
48l._46 48~4 48~4 479.66 479 61 
483.46 485.94 485.9· 47<l. 66 47Q.61 

































0 Neop6ç ~6axoç TA 
5 AfOPEI TB 




Rose clair u 
PARIS R 
(0 5 centres 0 








T•~o~tc; Tftc; ayopac; 
Market priees 
Prix de marché 




X&'Jpec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de la CE 




NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
2 12406,7 12843,6 12614,5 12101,8 11841,9 1470,0 jll706,5 
7 BFR 11900,0 
12295,2 12021,0 11494,6 11162,9 0636,7 0761,3 
76 11250,0 11596,8 11183,9 10503,6 10108,1 9433,3 9543,6 
16 10191,7 10496,8 10090,3 9587,5 9219,4 8633,3 8704,8 
8FR 11159,9 11505,6 11107,1 10467,5 10083,3 ~438,3 9546,2 100 
ECU 259,671 267,715 258,441 243,560 ~32,9?8 ta2, 736 ~15,169 
DAN MARK 
25 1441,00 1448,23 1443,87 1454,64 1452,?4 444,17 ~459,03 
;------
1381,37 1392,14 ~396,53 45 DKR 1378,50 1385,73 390,24 381,67 
r---
30 1318,50 1325,73 1321,37 1332,14 330,24 321,67 ~336,53 
DKR 1376,13 1383,35 1379,00 389,77 38?,8? 379,29 1394,16 100 
ECU 167,127 168,005 167,476 168,785 68,554.l67,512 ~69,318 
BR DEUTSCHLAND 
60.1 609,29 619,36 615,92 607,54 605,53 >Cl7 _no I~R7 _(';('; 
26,7 573,01 583,24 578,84 575,22 5?0,14 ~50,48 538,10 DM ~01,25 9,6 509,90 518,82 511,14 468,63 503,08 4851_48 
3,6 342,68 361,62 375,00 372,14 426,8? 450,00 366,66 
DM 580,46 590,79 587,29 577,10 5?9,82 ~60,49 556,66 100 
228,050 224,096 ~17 647 ECU 225,402 29,410 225,150 219 361 
EMJU: 
50 15540,0 15540,0 15946,9 16353,2 1?131,9 17525 0 17320,7 
- t.PX 
50 14877,0 15138,0 15156,7 15396,9 16096,9 1638 60 16222,2 
t.PX 15208,5 15339,0 15551,8 15875,1 16814,4 16955,5 16771 ~ 100 
ECU 228,518 230,479 227,835 221,836 232,161 ~36 934 223 838 
FRANCE 
3 2333,96 2308,87 2272,64 2356,32 24?9,81 2495,48 2422,20 r---
2109,55 3 2085,18 1944,32 1925,33 202?,81 2020,76 1940,15 ;------
5 1869,03 1845,98 1703,66 1676,90 1?65,04 1752,35 1683,06 
9 1909,33 1897,77 1741,85 1707,25 1??4 99 1753,84 1701 74 ;------
15 1784,51 775,24 1625,34 1588,44 1653 52 1632,63 1583 52 r---
8 FF 1657,46 657,39 1507,97 1465,54 1529 32 1505,46 1454,83 
11 1820,20 811,77 1645,03 1597,94 168? 04 1643,97 1589,24 r--- 1704,07 16 691,88 1535,16 1489,22 1555 36 1532,74 1479.40 r---
9 1591,22 579,78 1429,24 1383,41 1443 62 1422,70 1368,99 
12 1553,97 545,60 1408,12 
r---
1362,72 141? 84 1396 78 1342 46 
9 1449,60 442,94 1309,16 1262,36 1316 ?9 1297 24 1240,26 
FF 1731,89 721,31 1574,91 1537,15 1604 41 1584,76 1529,54 100 









100 kg- PVI 
JUN JUL lllJG 
12075,( 11759 7 12129,0 
11201, 10864 5 11388,7 
10058, 9614,5 10358,1 
9146,7 8759 7 9371,0 
10042,( 9616,7 1@12,6 
~24,476 214 176 229,786 
~486,17 1482 58 1455,16 
423,67 1420 08 1392,66 
1363,67 1360 08 133~_66 
1421,29 1417 71 1390,29 
17~613 172 177 168 847 
:;a"L_]_li 583 65 582 89 
547 ,s6 54113 534 50 
487_r_79 42:h_45 488 ~ 
279,43 253 57 299 15 
555,96 545 03 550 68 
221,096 1!16 751 218 99' 
170 700 16930,7 16890,0 
16153 0 15889,2 15989,3 
16611,5 16409 9 16439,7 
215,041 212,431 212,816 
236~86 2253,07 2312,34 
1931,03 1847 43 935,79 
1681,05 609_._06 69?..._46 
1699,88 620,42 710,18 
1582,18 509_._70 59~94 
1454,14 390,36 48~,_92 
1585,66 511 04 1601,18 
1476,74 407,48 149lL_72 
1366,32 299 43 386,60 
1333,66 274 24 1370,12 
1231,96 1176 62 27L_65 
1524.13 454 15 543,61 















Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bons- goede 















0 Neap6ç ~6oxoç TA 
5 AroPEI: TB 




Rose clair u 
PARIS R 
(0 6 centres 0 








T•IJtç Tftç ayopéic; 
Market priees 
Prix de marché 




X&pec; Tftc; EK 
Communlty countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1983 
% JUL AUG 
1-7 B-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
BELGIQUE • BELGIE 
2 1190 00 11700 0 11700 0 11700 0 118~9~ p.t9.5Q,.Q (.12.1~-0 
7 
BFR 11000 0 10800 0 10800,0 10800,0 11000,0 11250 0 11459 0 
76 9750,0 9550,0 9550,0 9550,0 9750 0 10300 0 10500, 0 
16 8900,0 8700,0 8700,0 8700 0 8850 0 9300 0 9500,0 
BFR 97~~- 0 9'i'i~. 0 9'i'i~.o 9'i"ô~.o 97M.'i I102AO."ô ·10Mo. 100 
ECU 217.212 212.7o;8 212.7o;8 212. 7o;B 217.02~ 228.270 2~.724 
DAN MARK 
26 ~9Q.I1 5,00 1148<;. 00 14B'i.OO 1460 00 1M'i.OO 11M'i.OO 
-46 DKR 1422.'ï0 i1422.'i0 1422.1;0 11422.~ ln97.o;o ln82.c;o ln82...~o ,______ 
30 1362,50 1362,50 1362,50 1362.50 1337.50 1322.50 1322,50 
DKR 1420 13 1420. 13 1420 13 1420. n 139'5. 13 n8o.n lnBo.B 100 
ECU 172.471 172.A71 172.471 172.A71 169 • .d~'i l167.6n r67.6n 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 587.70 o;84 10 o;84 10 o;82 10 '57'5.70 '576.40 o;81.40 
26,7 
DM 1;~9.70 'i.d1. 70 'i.d1. 70 'i.d'i.M c;~:>.Ro o;n.Ro 1\10::. ~0 
9,6 ~50.00 421.70 421.70 40~. ~0 MO.OO .d67.~ "ô1'i.OO 
3,6 266.70 266.70 266.70 226 00 226.00 :>:>1>.00 d1:>.'i0 
DM 540.51 545.76 545.76 '5'50 8'5 '538 63 '536.62 '5'51.30 100 
ECU 1214,951 ~17.040 217 040 219 063 214 203 213.403 219 241 
EMAE 
50 11._0'[9 0 6890.0 
- àPX 16890.0 16890.0 116890.0 116800.0 161!90.0 
60 l'io'iO 0 r'iRo:>.n l1 'iRI>~.o l1 c;R,;~_n l1o::R,.;~_o 1/WlA_n 1/WlA.n 
àPX 11(0::10 0 r,;~o1.n '"~71(_o:; 16"6.1\ l16~76.c; :16Mo.o 1MAlLO_ 100 




2'17.20 22'5'5.88 22~7.40 22~6.08 l22'i<l.18 225c:uB 
3 !846.40 18A6.AO 18'i1.'i2 
-
IRAI>.JlO IRA"ô,jl> IR,;7.0::!> IR,;7.o;? 
5 610.76 11>07.0.11 1610.1.d t,;oA_QO I,;Q7. ,;,; r,;!>A.7A r,;~A_,;,; 
9 6~0-72 621-71': 16?0.JIR , .... ,_Rn r,;1n.AA '"~0.011 r,;o:;,;_o,; r--
15 ~17.76 l'i11.'i6 1'i10. ':\2 11\02 .R8 1~1./'Y.> 10::10_,;, \c;Ao;:_,:;,; r--
8 FF n98 oo h8o.oo n'l9o.8o n86 oo 1':\8A.80 1A02.AO 1A~.oo 
11 <o::1A nA •~11 n. ho:11 n. 1~1\7 A. 1'i02.o8 1~1A '7? 1~•~ .en r--
16 l.d1:>.~1> IJIOR.O!> IJIOR.,;A IJIO~_n,; ~ro ~A ~1R. o:;,; IA_,;n r--
9 hoA.AO boo.nn nnn.!>n 1010,; ,;n 1!:10~-"" nno An 1n~.nn 
12 h :>77 _!:ln b7~_AA .!)7o;_o,:; 1!:17!)_!), 1!)1(0_71( 1!>R7 1!:1 11ll._16_ t---
9 h17R.JIO h177.:>0 h17R.AO 117A.RO 1171.!:10 1100.AO 1!>10::_,;Q 









100 kg- PVI 
SEP 
19-25 26-1 2-8 
1:>~00.0 1?~nn n 1?'7~1V 
11'550c 0 11'i~.o 112200.( 
10500 0 10'i00. 0 11il~.( 
..2.5QQ._O 9500.0 10500.0 
10.d"ô0. •n•~a ~ 
'"'"' 
2~2.947 2~.0A7 ,,, . o;$11 
11A60.00 IA'7n rn IA'7n M 
U.CI.7-'i0 1An'7 ~n 1An'7 ~n 
1337.50 1~7.'i0 1~7.'i0 
i_1395.1~ IAO'i.1~ 1A00::.1 
:16o ... no; l1'7n IC~n 1'7n IC~n 
c;B8. ~o o:;on_'7n ~ail ~n 
O::AI(_ o;n 
'"" "" ~"· "" 
1\00.00 ~nn nn ~ .. , "" 
~m.nn ~m.m ~1(,._70 
o;c;8.28 o;,;o;_o:;!) 0::7!>.A~ 
222 019 2?A 8o7 227 6'5~ 
16ROO.O 11!Ran n II!Ran n 
l;;nnA n '""", '"~0, 
lhAJlCLO_ IICoiAQ n '""•a n 
212.0':\7 1:>1~ 0~'7 1?1? 0~'7 
238'7~88 l'>no 1n >AA1 l:n 
100!:1.~!) >nlln t:n .,.,., .,, 
170::n !>IC oo •• ~, ,,.., ~ 
177n AA 1A"1 1? 1010 '" 
'"", ~n "" , ·~, u 
1'i.do.Ao ,,;,,; nn '"AA nn 
166!LBO !1'7o:ll 7? IAHI ?A 
to:;o:;I(_!)O ...... , '""" ~., 
?n ., •~o~ "" 
Lill dA 1o;!),; AA 1~.:11 .en 
n~A "An ,.,~ .:n 
'"" "" 
1,;Q~_Ro 1,;Q1.1o 17Aln 













Me rea tl Qualità 
Markten Kwaliteiten 
BAN DON Young calvas 
Corrected priee 
0 1• quai. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 















TIJ,IÉÇ Tftc; àyopélc; 
Market priees 
Prix de marché 




XQpsç Tftç EK 
Community countries 
Pays de la CE 




NOV DEC JAN FEB MAR APR l'lAI 
IRELAND 
IR LI 
head 144,764 132,155 143,493 122,396 119,19'; 111,128 109,546 
IRL 162,142 154,420 161,363 148,443 146,® 141,543 140,574 
100 
ECU 234,644 223,468 233,516 214,820 211,98l 204,833 198,907 
ITALIA 
60 322,309 324,551 330,567 323,056 318,082 312,069 302,430 
LIT 
40 270,623 275,773 276,096 269,548 26?,136 262,738 255,540 
LIT 301,635 305,040 308.779 301,653 29?,704 292,336 283,674 
100 
ECU 234,007 236,648 239,549 234,021 230,95? ~26,793 ~14,889 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 153,570 53,570 153,570 153,570 152,484 148,762 148,762 
NEDERLAND 
26 661,40 698,60 655,77 653,46 642,89 607,25 604,73 
55 HFL 632,10 664,05 617,18 607,11 601,45 571,90 564,21 
20 591,72 616,50 577,90 575,68 5?1,36 547,25 530,77 
HFL 631,35 663,18 618,97 612,41 605,79 575,81 567,65 
100 
ECU 229,112 240,662 224,620 222,240 219,837 208,957 208,157 
UNITED KJNGDOM 
UKL 177,470 177,470 177,470 177,470 1??,4?0 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 









100 kg- PVI 
JUN JUL AUG 
121,083 ll7 ,965 144,931 
147,639 145,730 162,244 
204,179 200,816 223,572 
303,248 297,995 313,092 
254,943 253,585 262,427 
283,926 280,231 292,826 
211,727 208,972 218,364 
6600,0 6600,0 6600,0 
147,522 46,991 46,991 
593,58 586,82 627,02 
555,07 548,26 602,61 
521,05 514,21 557,27 
557,89 551,09 5g9,65 
205,879 203,369 221,288 
177,470 177,470 177,470 
110,947 ll0,947 ll0,947 















BAN DON Young calves 
Corrected priee 
0 1a quai. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 

















T•ptç Tftç âyopaç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
X&peç Tftç EK 
Community countries 






























1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
IRELAND 
122,260 113,240 113,850 120,880 121.770 
148,360 142,836 143,210 147,515 148,060 
204,440 196,828 197,343 203,276 204,027 
ITALIA 
298,572 ~97,735 ~8,991 296,809 ~97,697 
253,769 ~53,099 ~54,221 ~53,111 ~53,915 
280,651 79.880 81.083 ~79.330 80~~84 
209,285 08,710 09,607 ~08,300 08,937 
LUXEMBOURG 
6600,0 66()() 0 6600,0 6600 0 6600 0 
146,991 46,991 46,991 146,991 146 991 
NEDERLAND 
593,50 591,00 567,50 593,50 591,00 
556,50 551,50 528,00 550,50 563,50 
529,00 520,00 486,00 517,00 525,50 
560,25 555,08 529,48 554,55 562,78 
206,749 204,839 195,392 204,64~ 207,681 
UNITED KINGDOM 
77,470 77,470 77,470 77,470 77,470 
10,947 10,947 10,947 10,947 10,947 













































100 kg- PVI 
SEP 
19-25 26-1 2-8 
155.720 159.350 149,810 
168,851 171,074 165,232 
232,677 235,740 ~27,690 
321 408 322,111 ~24,124 
~66,456 267,244 269,677 
299·427 ~00.164 ~02.346 
1223,286 ~23,836 1225,463 
6600 0 6600 0 6600 0 
146 991 146 991 146,!!9_1 
643 50 640 00 653 00 
620,00 611 ,oo 634,50 
568,50 566,00 579,50 
615,58 609,25 628,13 
227,166 224,832 231 '79~ 
77,470 77,470 77,470 
10,947 10,947 10,947 
h79.1.1.6 h79.1.1.6 h7C1.1.1.6 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB MAR 
1983 








ECU/100 kg - PVI 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RI ND ER - XONâPA BOOEiâH - ADULT BOVINE ANI MALS - GROS BOVINS - BOVIN! ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 174,805 169 915 165 713 161 577 169 965 172 343 168 289 168 430 
DAN MARK 151 641 152 811 153 636 153 505 155 445 159 429 157 614 1541_240 
BR DEUTSCHLAND 155 465 156 829 155 399 155 438 158 201 161 340 159 372 158 386 
EMA'i. 184 631 181,112 184 031 189 753 181 450 176 3SZ, 175 129 175,166 
FRANCE 173 071 172,919 172 422 170 687 175 509 179 628 178 662 177 181 
IRELAND 142,396 144,674 148 892 150 553 151 465 153 120 145,268 143,854 
ITALIA 171,952 169,013 168 966 170 877 167 976 166 627 165 313 168 493 
LUXEMBOURG 180,281 180,377 179 883 175,526 176,572 177,833 176 969 175 795 
NEDERLAND 143,405 144,230 144 303 145 743 149,431 151 636 150 936 149 176 
UNITED KINGDOM 144,369 143,418 143 546 144 702 151 713 161 176 150 092 143 850 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
r.rae~Ja~tvoç ~tooc; Opac; EK: 
Weighted average EC: 159,988 159,756 159,572 159,583 162,998 166,717 163,208 161,56.1 Moyenne pondérée CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fœlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KolVOTlKll n~ll rfic; âyopôc;: 
160,542 159,406 159,143 161,239 166,547 Community market pnce: 159,924 164,597 161,648 
Prix de marché communautaire: 
Prezzo di mercato comunitano: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KÂLBER - MO'i.XOI - CALVES- VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 258,441 243;;560 232,978 212,736 215,169 224,476 214 176 229 786 
DAN MARK 167,476 168,785 168,554 167,512 169,318 172,613 172 177 168 847 
BR DEUTSCHLAND 228,050 224,096 225,150 217,647 219,361 22(,096 216 751 218 995 
EIIM'i. 227,835 221,836 232,168 236,934 223,838 215,041 212 431 212 816 
FRANCE 254,196 248,102 257,319 248,717 237,318 234,767 223 988 237 767 
IRELAND 233,516 214,820 211,984 204,833 198,907 204,179 200.1116 223 572 
ITALIA 239,549 234,021 230,957 226,793 214,889 211,727 208 972 218 364 
LUXEMBOURG 153,570 153,570 152,484 148,762 148,762 147,522 146 991 146 991 
NEDERLAND 224,620 222,240 219,837 208,957 208,157 205,879 203 369 221 288 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179 336 179 336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
r.rae~Jo~tvoc; ~tooc; Opoç EK: 
Weighted average EC : 
227,825 Moyenne pondérée CE: 222,505 224,476 218,018 213,105 212,935 207,780 216,751 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fœlles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Ko1vorJKll n~ll rfic; âyopac;: 
Community market priee: 231,083 223,004 224,358 220,790 213,612 213,776 208,789 211,336 Prix de marché communautarre: 





TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










1-7 8-14 15-21 22-'28 
1983 
AUG 










ECU/100 kg • PVI 
VOKSENT KV.IEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONIIPA BOOEIIIH - ADULT BOVINE ANI MALS - GROS BOVINS- BOVIN! ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 168.~16 168 171 168.171 168.171 168.'i8>. l16o.7o6 l16o.ooa I167.6A7 116~.021 116<;.17<; 
DAN MARK 1'<11 962_ 157. '"n 11;'7_1;~ 11;7_1;~ 1<;A_RA,<; 1<;~_,;11 1<;~_,;11 !<;A •,<;7 l1c;c;_n~R L1s.t....oos_ 
BR DEUTSCHLAND 1~9. 690 1<;o.A?A 1<;0.A2A 1<;0.077 11<;6.080 '1'i8.67<; 1'i8.Q18 1 'ill. c;oc; 11'i8.122 11<;7.7711 
EAAA'r. I17A.Q7• 17~ n. 17• _Rc;o I17 .. _AR7 117<;_ AR7 17~ ""' 171 _,<;A<> 17• _Ran 117c;_R<>n 117~ R<>n 
FRANCE 178,786 179,687 179.314 177.6~7 176 8~~ 177.072 177.210 177.412 177.223 1177.8~7 
IR ELAND 148. 06~ 146 .~1A 1M .. <;6o 1"-2.662 ,_,_ <;.d2 ,_,_ 2611 1"-2.161 1M.>.<;o 11"-6.1>.0 11A<;.7>.2 
ITALIA 1~5 .. _110 165,6~6 165,639 164.98'5 164.990 16'5.364 169.577 171.342 169. 89j 171 203 
LUXEMBOURG 177 369 177,041 177.041 176.704 176 318 17<;.80<; 17~.808 17'5.82<; 17'5.387 17~.~07 
NEDERLAND 151.M'l_ 15_Q,_842 150,445 1'50.848 150.844 1'50 127 1llll_,A_02 148.987 UB__._!l1_6 1A.~.'Z2.4 
UNITED KINGDOM 157.707 153 287 144.914 14<;. 601 147.4~~ 1M868 142.9'54 142.~6 143.073 1M. 1B 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
r.raBIIIOJltvoç 11t:aoç ôpaç EK : 
Weighted average EC: 
164,862 164,178 162,495 162,028 161,507 161,440 161,501 161,752 161,591 161,919 Moyenne pondérée CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fœlles markedspris: 
Gemainssmer Marktpreis: 
KOIVOTIKn TIIIo\ T~Ç ilyopliç: 
Community market priee: 164,862 164,178 162,495 162,028 161,507 161,507 161,507 161,752 161,752 161,752 Prix de marché communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappeiljke marktprijs: 
KALVE • KÂLBER - MOLXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE 211L212 212_,_758 212 758 217 758 217,023 228 270 232,724 232.947 2_32_,_9A7_ 253.581 
DAN MARK 172 471 172.471 172.471 172.471 169.4~'5 167.613 J~13 169.4~"i 170 6<;0 170 6c;Q 
BR DEUTSCHLAND 214.Q<;1 217.n11o 217-0AO ~1o.o,<;~ 1~14.20~ 12n.40>. :2_19.241 222.01Q 224.B<rz L227.6c;>. 
EIIMr. 12B.727 1212.1116 ?11.QQQ ~11.QQQ 1~11.QQQ 1?1~-0~7 '::>1~.0':\7 ~1~.0':\7 ~1~,0':\7 1 ~1~.0':\7 
FRANCE 224.881 224.0':\':\ 22.4. 1M 22'l.>.::>A 222.072 22'5.7'53 220.A6<; 2A7. 0_2 2&A98_ l268.962 
IR ELAND 2Q4,AAQ_ 1.26_&28 197.34, 20,, 276 204.027 2n.q.11.>. 224.837 2~.677 23<;.740 1227.6QO 
ITALIA 1209.28'5 208.710 20Q.607 208. ':\00 208.Q>.7 21q,810 221 6Q2 22>.. 286 22>..8>.6 22.5_.A_63_ 
LUXEMBOURG 1A6.QQ1 1146.001 111,<;_001 111,<;,001 lu6.aa1 lu6.aa1 lu6~aa1 146.QQ1 1.d6.QQ1 lu6.aa1 
NEDERLAND 206,749 2048>.9 19<;,,92 204.6A6 207.681 218.>.>.7 22,,0Q7 227.166 224.8>.2 2>.1. 7Q7 
UNITED KINGDOM 179.336 179.>.>.6 17Q.>.>.6 17<1.>.>.6 17Q ....... 6 17o. n6 17Q ..... 6 17CI.n6 rn.li6 179.336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
'r.ra91110IIi:VOÇ lli:OOÇ ôpaç EK : 
Weightad averaga EC: j208,365 207,580 207,129 208,162 207,505 210,193 214,962 221,886 226,660 230,558 Moyenne pondérée CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fœllas makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKn Till li TftÇ iJyopâç: 1208,365 207,580 207,129 208,162 207,505 210,193 214,962 221,886 226,660 230,558 Community market priee: 
Prix de marché communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
llO 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHQPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArDrH AnO TPITEI XDPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








1. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterre1ch, Schweden, Schweiz 1 Aùmpia, Ioun6ia, 'EA~eTia 1 Austria, Sweden, 
Switzerland 1 Autriche, Suède, Suisse 1 Austria, Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
àao~oAoy•Kii KAaon 1983 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario APR Tariefnummer JAN FEB MAR MAI JUN JUL AUG 
LEVENŒ VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPOI -
UVE IIEIB-IT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 





01.02 A Il a) 19,415 18,669 16,792 8,930 12,647 20,302 22,209 20,430 
NETTDVAEGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOl: -
NET IIEI9-JT - POIDS NET - PESO NETTD - NETTDGEWICHT 
02.01 A Il a) 1 
- - - - -
-
- -
02.01 A Il a)1 36.889 35,469 31,905 16,9(K 24,030 38,574 42,197 38,817 
02.01 A Il a) 2 
-
-
- - - - -
-
02.01 A Il a) 2 29,511 28,376 25,525 13,97 19,224 30,859 33,758 31,054 




02.01 A Il a) 3 44,267 42,564 38,299 20,75~ 28,835 46,289 50,638 46,580 
02.01 A Il a) 4 aa) 55,333 53,205 47,858 25,95C 36,045 57,861 63,296 58,226 
02.01 A Il a) 4 bb) 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 
02.06 C 1 a) 1 55,333 53,205 47,858 25,95C 36,045 57,861 63,296 58,226 
02.06 Ca) 2 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 
16.02 B Ill b) 1 aa) 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 
02.01 A Il b) 1 179.071 179,071 179,071 179,07}185,112 199,878 199,878 199,878 
02.01 A Il b) 2 143,257 143,257 143,257 143,2~ 148,090 159,903 159,903 159,903 
l 02.01 A Il b) 3 223,839 223,839 223,839 223,831231,390 249,848 249,848 249,848 
1 
02.01 A Il b) 4 aa) 268,607 268,607 268,607 268,601277,668 299,818 299,818 299,818 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 223,839 223,839 223,839 .l 223,83~1,390 249,848 249,848 249,848 1 
02.01 A Il b) 4 bbl 22 (b) 1 223,83~231,390 249,848 223,839 223,839 223,839; 249,848 249,848 
308,003! 308,0031 
1 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 308,003 308,oof18,293 343,791 343,791 343,791 
1 1 1 
Ill 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN 
EIICDOP& KATA THN EIIArDrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








1. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden. Schweiz 1 AüOTpia, I:ounliia, "EA~erio 1 Austria, Sweden. 





Tariff No JUL AU; SEP NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer li- 17 18-2425-31 1- 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5- li 12- 1 
LEVENŒ VAEGT - IE!IENDGEWICID'- ZllN BAPOI: -
LIVE 1\EIGIT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 
01.02 A Il a) - - - - - - - - - -
01.02 A Il a) 22,437 22,437 22,437 20,430 20,430 20,430 20,430 20,430 18,613 18,613 
NETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - KABAPON BAPOI: -
NET 1\EI!HT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A Il a) 1 
- - - - - - - - - -
02.01 A Il a) 1 42,631 42,631 42,631 38,817 38,817 38,817 38,817 38,817 35,364 35,364 
02.01 A Il a) 2 
-
- - - - - - - - -
02.01 A Il a) 2 34,105 34,105 34,105 31,054 31,054 31,054 31,054 31,054 28,291 28,291 
02.01 A Il a) 3 
- - - - - - - - - -
02.01 A Il a) 3 51,158 51,158 51,158 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580 42,438 42,438 
02.01 A Il a) 4 aa) 63,947 63,947 63,947 58,226 58,226 58,226 58,226 58,226 53,046 53,046 
02.01 A Il a) 4 bb) 73,146 73,146 73,146 66,601 66,601 66,601 66,601 66,601 60,678 60,678 
02.06 C 1 a) 1 63,947 63,947 63,947 58,226 58,226 58,226 58,226 58,226 53,046 53,046 
02.06 Ca) 2 73,146 73,146 73,146 66,601 66,601 66,601 66,601 66,601 60,678 60,678 
16.02 B Ill b) 1 aa) 
'73,146 73,146 73,146 66,601 66,601 66,601 66,601 66,601 60,678 60,678 
02.01 A Il b) 1 99,878 99,878 99,878 99,878 ~99,878 ~99,878 99,878 199,878 199,878 199,878 
02.01 A Il b) 2 59,903 59,903 59,903 59,903 ~59,903 59,903 ~9,903 59,903 159,903 59,903 
02.01 A Il b) 3 ~49,848 ~49,848 249,848 249,848 ~49,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A Il b) 4 aa) p99,818 ~99,818 299,818 299,818 ~99,818 ~99,818 299,818 299,818 ~99,818 299,818 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 ~49,848 ~49,848 49,848 49,848 ~49,848 ~49,848 249,848 ~49,848 249,848 249,848 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 (b) ~49,848 ~49,848 ~49,848 ~49,848 ~49,848 ~49,848 ~49,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 P43,791 1343,791 43,791 ~3, 791 ~43, 791 ~43,791 ~43,791 ~43,791 ~43,791 \J43, 791 
112 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAIIIDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArDrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Il. Andre tredjelande- Andere Drittliinder- Tplrcç xGlpcç- Other third countnes-






N. Tariffano Q 
1 APR Tariefnummer JAN FEB MAR i 
1983 









LEVENŒ VAEGT - L.EBE:NlGEWICHT- ZON BAPOI -
UVE I'IEirHT - POIDS VIF - PESJ VIVO - LEVENO GEYn:CHT 
01.02 A Il a) 44,785 44,785 44,785 44t78~ 46,353 50,185 50,185 50,185 
--
01.02 A Il a) 102,110 102,110 102,110 102,11C 105,684 114,422 114,422 114,422 
I'ETTOVf.EGT - ~ŒWICHT - KPaAPON 8APOI 
NET I'IEIG-IT - POIDS NET - PESJ NETTO - NETTOIEWICHT 
02.01 A Il a) 1 85,092 85,092 85,092 85,092 88,071 95,352 95,352 95,352 
02.01 A Il a) 1 194,009 194,009 194,009 194,005 200,800 217,401 217,401 217,401 
02.01 A Il a) 2 68,073 68,073 68,073 68,07 70,456 76,281 76,281 76,281 
02.01 A Il a) 2 155,206 155,206 155,206 155,2oE 160,639 173,921 173,921 173,921 
02.01 A Il a) 3 102,110 102,110 102,110 102, 11C 105,684 114,422 114,422 114,422 
02.01 A Il a) 3 232,811 232,811 232,811 232,81 1 240,961 260,882 260,882 260,882 
02.01 A Il a) 4 aa) 291,014 291,0141291,014 291,01< 301,201 326,103 326,103 326,103 
02.01 A Il a) 4 bb) 332,878 332,8781332,878 1 332,87! 344,531 373,015 373,015 373,015 
1 
02.06 C 1 a) 1 291,014 
1 
291,014 291,014 i 291,011 301,201 326,103 326,103 ~26,103 
1 1 1 02.06 Ca) 2 332,878 332,878 332,878 1 332,87! 344,531 373,0151373,015 373,015 
' 1 =r---
16.02 B Ill b) 1 aa) 332,878 332,878 332,8781 332,-~71 344,531 373,015p73,015 p73,015 
1 
02.01 A Il b) 1 179,071 179,071 179,071 1 179,o1h85,112i 199,878~99,878 ~99,878 ! 
' ---- ' ...l__ 1 1 
02.01 A Il b) 2 143,257 ~ 1 : 1 
1 
! 143,257 143,257' 143,251148,090! 159,903!159,903 ~59,903 1 
' 
1 
---1 1 . : 
1 i 
1 
02.01 A Il b) 3 223,839 223,839 223,839 223,83~ 231,390 249,848,249 848 1249 848 1 1 
' 1 , , ; 
--' i ~-
02.01 A Il b) 4 aa) 268,607 268,607 268,607 268,601277,668!299,818~99,818 299,81a 
1 
--- --- i 1 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 223,839 223,839 223,839 223,839 231,390 249,848 ;149,848 249,848 
----
02.01 A Il b) 4 bb) 22 (b) 223,839 !223,839 223,839 223,839231,390 249,848249,848 249,848: 
--------------
02.01 A Il b) 4 bb) 33 308,003 !308,003 308,003 308,003318,293 343,791343,791 343,791 
--- --
113 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAI-JDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Il. Andre tredjelande - Andere Drittliinder - Tplr&ç xGlp&ç - Other third countnes -




Tariff No JlJL NO tarifaire 
N. Tariffario 11- 17 18-2125-3~ Tariefnummer 1- 7 
1983 
AUG 1 












LEVENŒ VAEGT -LEBENIJGEmœr- ZON SAPOr -
UVE I\OrHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A Il a) 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 
01.02 A Il a) 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 
I'ETTOVf.EGT - NETIOGEWICHT - KABAPON SAPOr 
NET 'AEIG-IT - POIDS NET - PESO NETIO - NETIOGEWICHT 
. 
02.01 A Il a) 1 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 
02.01 A lia) 1 ~7,401 217,401 217,401 217,401 1217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 
02.01 A Il a) 2 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 
02.01 A lia) 2 73,921 73,921 73,921 73,921 73,921 73,921 73,921 73,921 73,921 73,921 
02.01 A Il a) 3 ll4,422 ll4,422 ~4,422 ~4,422 ~4,422 ll4,422 14,422 ll4,422 ~4,422 ~4,422 
02.01 A Il a) 3 60,882 60,882 ~60,882 ~60,882 ~60,882 b60,882 60,882 60,882 ~60,882 ~60,882 
02.01 A Il a) 4 aa) 26,103 26,103 ~26,103 ~26,103 26,103 26,103 26,103 26,103 ~26,103 ~26,103 
1 
02.01 A Il a! 4 bb) 73,015 73,015 il73,015 73,015 73,015 73,015 73,015 73,015 73,015 ~73,015 
02.06 C 1 a) 1 26,103 26,103 326,103 r26 ,103 26,103 26,103 26,103 26,103 26,103 ~26,103 
i 1 1 02.06 Ca) 2 73,015 73,015 373,015 373,015 73,015 73,015 ~73,015 73,015 73,015 73,015 
' 
1 1 ~ 16.02 8 Ill b) 1 aa) 73,015 73,015 ~73,015 373,015 73,015 ~73,015 f73,015 ~73,015 73,015 ~73,015 
02.01 A Il b) 1 99,878 99,878 199,878 !1.99,8;8 t99,878 ~99,878 ~99,878 ~99,878 99,878 ~99,878 
1 
' ' ' 
....._ ___ 
~ 
59,903 ~59,903 i ! ' i 1 02.01 A Il b) 2 59,903 59,903 159,9~ 159,9~3 ~59,903 ~59,903 !1.59,903 ~59,903 i 
49,848 249,848 249,848 ~49,848 ~49,848 249,848 249,848 i 1 ' 02.01 A Il b) 3 49,848 249,848 i249,848 : ' 
' 
--, ! 
: 02.01 A Il b) 4 aa) 99,818 99,818 299,818 299,818 299,818 ~99,818 299,818 299,818 99,818 299,818 ! i 
- - i 
' 02.01.A Il b) 4 bb) 11 49,848 49,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 ~49,848 249,848 : 
--- -
02.01 A Il b) 4 bb) 22 (b) 49,848 ?49,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 ' 
----- ---~-- --




M E J E R I P R 0 D U K T E R 
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115 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENàEIKTIKH liMH 
Komaelk (3,7 % fedtinholdl 
Kuhmilch (3,7 % fettgehaltl 
ri5Aa 6yeMOO~ (3,7 'f, A1napf~ olocrfs~) 
Cow' s milk (3, 7 % fat content) 
Lait de vache C3,7 % de matière grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 

















PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
'""""1 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 










'AnoJ<Opuql<olj.lfiiD y&Aa af ao<l5v~ 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Grana Padamo ~ ~o;~s jours Kbe 317,20 353,04 361,28 Tup6~ 384,27 429,51 439,53 
Chee se 
Fromage 
Formaggi Parmi giano-Reggi ano-6 mois 418,87 469,30 480,26 
Ka as 
III. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOHSEIAL -I'IEASURES OF AID-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTO-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes til foder) 
l'lagermi lch Cverwendet für Futterzweckel 
'Anoi<DpUql<olj.lf\IC y&Aa (y 1 1! Tli ô 1 OTPD~~ Tl.lv Z:limv) 
9,60(7) Skiomned' milk (for use as animal feedl 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre (destiné A l'alimentation des animau•l 9,49(6) 
Latte scremato (per l'al imentzione degl i animal il 
Ondermelk Cvoor voederdoeleindenl 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
l'lagermi lchpulver Cverwendet fOr Futterzwecke) 
'Anoi<DpUql<olj.lfiiD y&J.a crf ao<l5v~ (y 1 d T~ Ô 1 OTpo~ Tf.lv z;&ov) 56,00(1) 62,00(4) 64,5&(8 
Skiomned-mi lk powder (for use as animal feedl 
Poudre de lait maigre (destinée à l'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l'alimentazione degli animalil 
l'lagere melkpoeder Cvoor voederdoeleindenl 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
l'llagermi Lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'AnoJ<OpUql<olj.lfiiC y&J.a ~ETtXIIDUliJM af TUpfV~ Kof TUpiVIKd liAara 
Skimmed mi lk processed into casein and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 













(1) Valable à partir du 1.5.1981 (Règl. CCEEl n° 1584/81) 
(2) Valable à partir du 1.5.1981 ( Règl.CCEEl n° 1585/81) 
(3) Valable à partir du 1.10.1981 (Règl.(CEE) n• 2861/81) 
C7l Valable à partir du 1.06.1983 <Règl.(CEEl n• 1444/83) 
<8l Valable à partir du 1.06.1983 (Règl.CCEEl n• 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 
152,26 167,77 171,62 
234,96 259,10 265,07 
92,02 100,15 102,43 
119,39 130,23 133,69 
350,48 384,39 393,22 
346,01 381,71 390,39 
279,03 ~uo,1. 313,23 
459,33 512,90 524,81 
309,17 jjY,)l 347,34 
276,67 ~u<t,u<t 311,06 
85,07 93,45 95,59 
(4) Valable à partir du 01.06.1982 CRègl. (CEE) n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Règl.(CEE) n° 1331/82) (6) Valable à partir du 1.12.1982 <Règl.<CEEl n° 3282/82) 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
1 = Tœrskelpriser- Schwellenprelse- T1~tc; KarlolAiou - Threshold priees- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 




Tariff No JUL AUG 
NO tanfaire 
SEP OCT NOV DEC 
N. Tariffario 
01-15 116-31 01-15 116-31 01-15 116-31 01-15116-30 01-15 116-31 Tariefnummer 01-15 16-30 
PG 01: Valle i pulverform- Molkenpulver- ·opp6c;yliÀaKToc; &le; K6v1v- Whey powder- Poudre de sérum- Siero di latte- Weipoeder 
1 53,76 
04.02 A 1 
18,68 1 18,68 18,191 17,04 1 l 1 Il 
PG 02: Mœlk i pulverform (c 1,5 %) - Milch in Pulverform (< 1,5 %) - râAa &le; K6YIV (< 1,5 %) - Milk in powder (< 1,5 %) -
Lait en poudre (< 1,5 %) - Latte ln polvere (< 1,5 %) - Melk in poeder (< 1,5 %) 
1 171,62 
04.02 A Il b) 1 
89,34 1 89,34 88,121 85,25 1 1 J Il 
PG 03: Mœlk i pulverform {26 %) - Milch in Pulverform (26 o/c) - rliÀa &le; K6VIV (26 %) - Milk in powder (26 %) -
tait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
1 265,07 
04.02 A Il b) 2 
126,09 1 126,09 124,81 1119,93 1 1 1 Il 
PG 04: Kondens. mœlk (uS0det)- Kondensmilch (n. gezuckert)- I:u~n&nUKVW~i:vo yâAa {6v&u oaKKâP&Iol<;)- Condensed milk (un-
sweetened)- Lait condensé (s. addition de sucre) -Lette condenseto (s. agg. di zucch.) - Gecondens. melk (z. toegev. sui ker) 
1 102,43 
04.02 A Ill a) 1 
24,84 1 24,84 24,84 1 24,84 1 1 1 Il 
PG 05: Kondens. mœlk (S0det)- Kondensmilch (gezuckert)- I:u~n&nUKVIol~tvo yliÀa (~&Tâ npoo9nKnc; oaKKâp&lol<;)- Condensed milk 
(sweetened)- Lait condensé (av.add.de sucre)- Latte condenseto (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sui ker) 
1 133,69 
04.02 BIla) 
47,78_] 47,78 47,78 _j 47,78 l 1 J Il 
PG06: Sm0r - Butter - Bourupa - Butter - Beurre - Burro - Boter 
1 393,22 
04.03 A 
212,88 1212,88 210,22 _j 201,83 l 1 1 Il 
PG 07: Emmental 
04.04A Il 
1 390,39 
04.04 A la) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
Il 204,921209,84 205,50 1200,12 
1 1 J 04.04 A 1 b) 2 
PG OB: Ostmed skimmeldannelse i ostemassen- Kl!se mit Schimmelbildung im Teig- Tu paf T~c; 6~0!loc; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage Il pAte persillée- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde ka as 
1 313,23 
04.04C 143,23 1143,23 143,23 1143,23 1 1 l Il 
PG 09: Parmigiano ~ Reggiano 
04.04 E 1 a) 1 524,81 
04.04 B 
186,671186,67 181,681169,88 1 l 1 04.04 EIla) Il 
PG 10: Cheddar 
1 347,34 
04.04 E 1 b) 1 
193,81 1193,81 191,65 1186,54 1 1 1 Il 
PG 11: Gouda+ oste at samme gruppe- Gouda+ Kâsa dersalben Gruppe- Gouda+ Tupol T~<; ll51ac; 6~al5oc;-Gouda+ similarcheesas 
ofthe sa me group- Gouda+ from. du même groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
1 311,06 
04.04 E 1 b) 5 
160,56 1160,56 160,56 1160,56 1 1 1 Il 
PG 12: Lektose - Laktose - raAaKTOOÔKKapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02AII 1 95,59 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN. 
EII:CDOPEI KATA THN EIIAJ"OrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATI. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
1 = Tœrskelpriser- Schwellenpreise- Tt~tç KOTioJAiou- Threshold priees- Prix de seuil- Prezzi di entreta- Drempelprijzen 
Il = Afgifter - Abschôpfungen - Elocpoptç - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1983 àao~oAoyn<ti KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 




MAR 1 AVR 1 MAI JUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC Tariefnummer 
PG 01: Vallet pulverform- Molkenpulver- "Opp6çyaAatcroç Elç K6vtv- Whey powder- Poudre de sérum- Siero di lette- Weipoeder 
1 52,56 53,76 
04.02A 1 
17,15 [15,92 1 16,381 18,981 18,94 19,24 l 18,68J 17 ,60] J 1 J Il 
PG02: Mœlk i pulverform (< 1,5 Ofo) - Milch in Pulverform (< 1,5 %) - raAa Elç K6vtv (< 1,5 %) - Milk in powder (< 1,5 %) -
Lait en poudre (< 1,5 %) - Latte in polvere (< 1.5 %) - Melk in poeder (< 1,5 %) 
1 167,77 171,62 
04.02AII b) 1 
80,81 1 78,28 1 79,331 78,451 80,17 86,91 l 89,34J 86,64 1 1 1 1 Il 
PG 03: Mœlk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa EIÇ K6VtV (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Lette in polvere (26 °/~ - Melk in poeder (26 %) 
1 259,10 265,07 
04.02 A Il b) 2 
134,65 1130,39 [131,97J127,43I127 ,50 128,921126,09 1122,29 1 l 1 l Il 
PG 04: Kondens. mœlk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- ru~nEnUKVIoJ~tvo y6Aa (6vEU OOKXDPE(o)Ç)- Condensed mllk (un-
sweetened)- Lait condensé (s. addition de sucre)- Latte condenseto (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sui ker) 
1 100,15 102,43 
04.02 A Ill a) 1 
26,11 1 26,11 1 26,11 1 23,621 23,25 24,37 1 24,84 1 24,84 1 1 1 l Il 
PG 05: Kondens. mœlk (S0det)- Kondensmilch (gezuckert)- ru~nEnUKVIoJ~tvo yaAa (~ETD npoo9t\KnÇ OOKXDPEioJÇ)- Condensed milk 
(sweetened) -Lait condensé (av.add.de sucre)- Latte condensato (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sui ker) 
1 130,23 133,69 
04.02 BIla) 
46,11146,11 146,11143,29144,29 47,27 1 47,78 1 47,78 1 1 1 1 Il 
PG 06: Sm0r - Butter - Boûrupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
1 384,39 393,22 
04.03 A 
217,57 1212,53 1214,40 1 209,041 209,63 214,391212,88 1205,89 1 1 1 1 Il 
PG 07: Emmental 
04.04A Il 
1 381,71 390,39 
04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
Il 169,731172,531170,31 1178,421 178,71 204,81 1207,461202,72 1 
1 1 1 04.04 A 1 b) 2 
PG OB : Ost mad skimmeldannelse i ostemassen- Ki!se mit Schimmelbildung im Teig- Tupol rftç 6~6!ioç bleu -
Blue-veined cheese- Fromage à pAte persillée- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde keas 
1 306,17 313 23 04.04 c 
136,17 1136,17 1136,17 1136,171138,22 143,23 [143,23 [143,23 l l 1 1 Il 
PG 09: Parm1giano ~ Reggiano 
04.04 E 1 a) 1 512,96 524,81 
04.04 B 
207,18 r97,11 1200,83 1 190,12 1 189,62 192,35 t86,671175,591 j 1 1 04.04 EIla) Il 
PG 10: Cheddar 
1 339,51 347,34 04.04 E 1 b) 1 
191,71 1186,85 1188,65 1183,471188,66 196,281193,81 1 189,01 1 1 1 1 Il 
PG 11: Gouda+ oste af samme gruppe- Gouda+ Kiise derselben Gruppe- Gouda+ ru pol rftç liSlaç 6~cl1Soç-Gouda+ similarcheeses 
of the sa me group- Gouda+ from. du même groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
1 304,04 311,06 04.04 E 1 b) 5 
151,151 146,11[147,98 1 142 ,6~ 148,44 159,69 \160,56 1160,561 1 l l Il 
PG 12: Laktose - Laktose - raAaKTOODKXOPOV - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A Il 1 93,45 95,59 




0 F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAI 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N I 0 V I N E 






PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 



















Fra : 1 Ab : 1 From : 1 A partir de: 1 A decorrere dai : 1 Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 

















2223.53 254,106 2257 ,3~([ 
2297,846 
2539.09 280,785 






























QUALITE DE REFERENCE 








Markten Omschrijving 1 
REGION III 
Si-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION III 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kval itet 
REGION III 
(/) 
5 REGIONEN Mast lammf lei sch 
0 
REGION VII 
6 ArcPEt Amni 
REGION II 
(/) Cat.commercia-
RUNGIS + li sées 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 




4 MARKETS Lamb 1'! qual ity 
Lamb 20 quality 
REGION I 
Ill 
8 MERCAT. Agnelli 
REGION III 
0 
6 MARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
0 
~ MARKETS Lambs 
0 c.e. 
0 REGION III 
0 UNITED KINGDOM 






























TIJJ&Ç TiiÇ ayopàç 
Market priees 
Prix de marché 




27-03 1 04-10-l 11-17118-24 1 25-31 
BELGIQUE BELGIE . 
186,110 194,44( 202,780 202,780 202,780 
414,491 433,043 451,617 451,617 451,617 
DAN MARK 
27,166 27,166 27,166 27,166 27,166 
329,926 329,921! 329,926 329,926 329,926 
BR DEUTSCHLAND 
9,1100 8,998S 8,9407 8,7930 8,6512 
362,288 357,866 355,556 349,682 344,043 
EMAI 
354,598 353, 10! 351,930 351,685 366,730 
459,037 457,10 455,584 455,267 474,743 
FRANCE 
27,540 27,429 27,764 27,589 27,467 
424,197 422,500 427,660 424,964 423,078 
GREAT BRITAIN 
1,4380 1,2978 1,1769 1,0637 1,2814 
232,439 ~09,774 190,237 71,940 207,132 
IRELAND 
2,6007 2,4825 2,4964 2,4997 2,4764 
358,383 ~42,082 ~44,006 ~44,453 341,251 
ITALIA 
5832,8 5697,3 5566,1 5563,6 5503,6 
434,959 1424,855 415,068 14,882 410,407 
NEDERLAND 
9,9237 9,6197 10,1047 9, 7228 9,5767 
366,214 354,996 372,894 358,800 353,409 
NORTHERN IRELAND 
1,7229 1,6448 1,6546 1,6233 1,5805 
278,499 265,862 267,456 262,391 ~55,473 
352,716 340,873 333,485 325,570 ~39,774 
365,764 359,002 367,721 358,107 ~52,948 
1,4500 1,3124 1,1970 1,0872 1,2940 











ECU/100 ky/ PA! 
01-07 1 08-14115-21 122-281 1 
202,780 202,780 202,780 202,780 
451,617 451,617 451,617 451,617 
25,166 24,166 23,666 23,666 
305,636 293,491 287,419 287,419 
9,0097 8,5637 8,6830 8,6490 
358,300 340,563 345,307 343,955 
371,845 373,770 372,195 388,965 
481,364 483,856 481,817 503,527 
27,516 27,861 27,682 27,449 
423,829 429,143 426,394 422,796 
1,3456 1,2642 1,1018 1,1503 
217,508 204,340 178,091 185,937 
2,4746 2,3162 2,2197 2,2028 
341,002 319,173 305,873 303,541 
5503,6 5660,3 5660,3 5811,8 
410,407 422,096 422,096 433,389 
9,5674 9,5125 9,6149 9,6864 
353,066 351,040 354,819 357,457 
1,6104 1,6051 1,6016 1,6431 
260,305 259,450 258,889 265,587 
345,068 342,308 331,386 338,611 
358,496 349,477 353,312 354,041 
1,3567 1,2785 1,1228 1,1710 





QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 






Markten 1 Omschrijving 
REGION III 
ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION III 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kval itet 
REGION III 
0 
5 REGIONEN l'lastlammfleisch 
e 
REGION VII 




RUNGIS + l isées 
4 MARCHES Agneaux 
~EGION V 
0 




4 MARKETS Lamb 1~ quality 
Lamb 20 quality 
REGION I 
0 
8 MERCAT. Agnelli 
REGION III 
0 





0 REGION III 
0 UNITED KINGDOM 


























T1~&ç Tilç ayopàç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983 
JAN T FEB 1 MAR 1 APR l MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 
BELGIQUE BELGIE . 
183,781 183,330 154,92~ 153,855 178,941 186,754 199,284 
427,626 426,576 360,4&5 347,966 403,328 419,124 443,830 
DAN MARK 
21,666 21,666 21,666 21,666 23,956 28,199 27,166 
263,129 263,129 263,129 263,129 290,945 342,475 329,926 
BR DEUTSCHLAND 
9,0320 9,2453 9,4698 9-3974 9.2768 9,1857 8,8715 
350,726 359,008 367,726 364,913 362,731 365,300 352,803 
343,303 336,146 341,386 336,297 342,285 352,756 355,741 
514,706 469,727 477,049 469,938 468,214 456,653 460,517 
FRANCE 
26,726 26,917 26,671 27,440 28,364 28,254 27,560 
431,357 343,438 430,47 431,847 442,595 435,207 424,516 
GREAT R B ITAIN 
1,5297 1,8170 1,8490 2,1092 2,3036 1,7133 1,2275 
247,256 293 703 298 88.! 340,931 372,360 276 933 198 416 
IRELAND 
2,3266 2,4123 2,4673 2,5670 2,8126 2,7302 2,4996 
336,684 349,091 357 ,06ll 371,483 402,717 379,171 344,442 
ITALIA 
5858,6 5682,1 5749,7 5837,5 5754,1 5741,9 5606,9 
454,508 440,810 446,05~ ~52,869 441,418 428,179 418,108 
NEDERLAND 
9,6365 10,0166 10,043 10,263~ 10,6539 10,4070 9, 7722 
349 701 363,49~ 364,477 372,460 388,541 384,049 360,624 
NORTHERN IRELAND 
1,8761 1,9514 1,9673 1.9865 2,0577 1,8520 1,6352 
303,256 315,421 317,996 321,093 332,600 299,359 264,315 
369,981 380,03 383,48( 400,061 413,769 371,692 336,647 
351,604 362,07~ 363,60 365,837 375,833 376,456 360,056 
1,5442 1,8227 1,8540 2,1040 2,2933 1, 7191 1,2447 













ECU/100 k9/ l'At 
1 1 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







MAR 1 Tarlefnummer JAN FEV AVR 1 MAI 
oi.D4 a 85,322 92,9851104,0701104,312194,281 
02.01 A IV a) 1 181,534 197,590 221,425 ~21,940 200,599 
02.01 A IV a) 2 127,075 138,488 154,998 155,358 137,027 
02.01 A IV a) 3 199,689 217,624 243,568 1244,134 220,659 
02.01 A IV a) 4 235,996 257,192 287,853 ~88,522 260,778 
02.01 A IV a) 5 aa) 235,996 257,192 287,853 ~88,522 260,778 
02.01 A IV a) 5 bb) 330,394 360,069 402,994 ~03,931 365,090 
02.06 c II a) 1 235,996 257,192 287,853 88,522 260,778 
02.tl6 C II a) 2 330,394 360,069 402,994 03,931 365,090 
02.01 A IV b) 1 135,918 147,943 166,223 66,930 151,191 
02.01 A IV b) 2 95,143 103,560 116,356 16,851 105,834 
02.01 A IV b) 3 149,503 162,737 182,845 83,623 166,310 
02.01 A IV b) 4 r76,693 192,326 216,090 17,009 196,548 
02;01 A lV b) 5 11) r76,693 92,326 216,090 11,009 196,548 
02.01AIV b) 5 bb) ~47 ,371 ~69,256 302,525 03,813 275,168 
123 
1983 
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OCT NOV DEC 
zntl 5APD{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
92,874 87,118 77,297 68,732 
fiETTOVAEGT - NETTOt::EWICHT - KA8APDI1 S~PDf. 
~JET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
197,604 185,403 164,461 146,238 
138,323 129,750 115,122 102,366 
217,364 203,893 180,907 160,861 \ 
256,885 240,965 213,799 190,109 
256,885 240,965 213,799 190,109 
359,639 337,350 299,318 266,153 
256,885 241,032 213,799 190,109 
359,639 337,350 299,318 266,153 
148,953 139,091 123,346 109,679 
104,268 97,364 86,342 76,775 
163,849 153,000 135,680 120,647 
193,639 180,818 160,350 142,562 
193,639 180,818 160,350 142,562 




AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArnrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




Tarlff No AUG 
ND tarifaire 
N. Tariffario 
08-14 115-21 Tariefnummar 01-07 
1 
1 22-28 1 29-04 
01.04 B 81,456 79,3831 76,1961 74,345! 72,178 
02.01 A lV a) 1 173,310 168,900 162,120 158,180 153,570 
02.01 A IV a) 2 121,317 118,230 113,484 110,726 107,499 
02.01 A lV a) 3 190,641 185,790 178,332 173,998 168,927 
02.01 A lV a) 4 225,303 219,570 210,756 205,634 199,641 
02.01 A lV a) 5 aa) 225,303 219,570 210,756 205,634 199,641 
02.01 A IV a) 5 bb) 315,424 307,398 295,058 287,888 279,497 
02.06 C II a) 1 225,303 219,570 210,756 205,634 199,641 
02.tl6 c Il a) 2 315,424 307,398 295,058 287,888 279,497 
02.01 A IV b) 1 129,983 126,675 121,590 118,635 115,178 
02.01 A IV b) 2 90,988 88,673 85,113 83,045 80,625 
02.01 A IV b) 3 142,981 139,343 133,749 130,499 126,696 
02.01 A IV b) 4 168,978 164,678 158,067 154,226 149,731 
02;01 A IV b) 5 aa) 168,978 164,678 158,067 154,226 149,731 













LEVENDE VAEGT - LEBENGEWlCHT - Z.fitl 8APD:( 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWlCHT 
69,945 68,456 67,036 67,036 
f4ETTOVAEGT - NETTO!;EWICHT - KAB"PDN SI>PDt 
~JET WElGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
148,820 145,650 142,630 142,630 
104,174 101,955 99,841 99,841 
163,702 160,215 156,893 156,893 
193,466 189,345 185,419 185,419 
193,466 189,345 185,419 185,419 
270,852 265,083 259,587 259,587 
193,466 189,345 185,419 185,419 
270,852 265,083 259,587 259,587 
111,615 109,238 106,973 106,973 
78,131 76,467 74,881 74,881 
122,107 120,162 117,670 117,670 
145,010 142,009 139,065 139,065 
145,010 142,009 139,065 139,065 
203,139 198,813 194,691 194,691 
' :
' 
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